



T i l t  O N n o f o n  ^  C o i i < ^ 9 %  f r u i t  i t w l
I L ^ m m  Iw i® *  V w k m m .  •» t « M 1 %  p t r  « i | ^
4 f
i s
Fulton Quotes DIef: 
'End Relationship'
IT'S B-NIGHT AT CITY COUNCIL! 
M IU RATI WIU BE STRUCK
CSTi 'W'l-w '§0. '6® *
■Oiil il CSlj-WJ « CifBI,
T%«€ .<-t.,ty''* IW& 1* « je  »  be fjff
b>- m e tm yc’f  »#4 si* I 'm l  »4>-
ftfs&vsl i» e * i» tie 4  f ie «  Maaday,
f b e  »!isc«t« tow  fftuch w»t«w> »v«..ii,tee
'to f j ’y d.ei;«iTtjaf®i» daiiEg tae W»1 12 ii'vaRTjii aad
»ui aiiow defm riratet to«Ss iq ysaa to ia ik d  wiwk. P 'Oj ?*«'«.
AU budget oeUUj. arc  kepx » c c m  «tt.ii t»  to
Spent Ihe N^lit M  Gerda 
'M in g  Improper'Says Pierre
- e rfA W A  F 4-|w a>  Siaii,# «« sto  » * s w
'tswi. fŵ SMjT Cswiirfini»v« ifeas CkMgse tiw * . CbtedS-^r-
ss4 a,« t to i ja 'i i ic  tJ*ac it»# A w a*
I til* I to a  fwii®* *Ba*i4»as!« I .A * |H ra , MtiSiiatis*' ise.-
lisa  I b m «  m w v m v e i
I Set if  Ev fena jltvs Willi » rt^*Ki “ u- ^
a t4  m u  tt«e 
jiiuy* c»d u  i»»C 
,1 Mr. fiU m  iw a ito  M.i&sa«tej
iiatiiais wa.® Atrj




W*» » IImWI » a i
Mr. toi4|»iy 
Ml'- 'tot'Etgiw i;4S-Aii,>. «»♦**<
km  dffivwls # tii a«^wd*«8i
; tfeai itw tm -
: »m% a tri*  *s-.s*wm*i* d  * I * »«• *
In 4  13,1'̂  #f*aea 'Wi
M'MiifeWtt*'*'. '^*1 if** ftiiikni .«t9
tto  G®jto*6 tto id* ; 
ttoisw* b #  ii*si idssi^iial 
■:tor TO€»,stbs, *w*c»Mi|4.v.
■; Ml' iPwiii#. w to  » * 4  to  »*», « k ^
ll.as t o  iM.r f  .iats#r
Ml'. atoiS t o
tt'iw* to a  A««* »»  
tociintTfc %i iwivialy,. Mi',, f y i ia *  
to.4. 
i ^ '
I'to' i-i-.ijifcui-'iihittj Wf«»»4 «*4.. M#-
Ml' Sr*apiT
M U S I C A l  F E S T IV A L  O P E N S
KrSi V*t9 A.tl'*.» 9
fj-ttuis .'ti! i-Ofs'U'fc'Ui.Sil-i. • !  t.to
to *  Valk'y
Wws.jf«l f*»-’Ui.il wiiii-la
to  la Mill iM  ito
C-tj.f'iiWjaf.-rty 'Tik'iti'* 'teiil*'*.
Mr. V*,H AM «. toAwi'w »*4
C*.i11VU:*"f i1 '1to
erf Mmu- 3,® Lc»iJw, i*
to j  to l l  i te r  few Its* p « »  
ri«i>i«*i„ lb *  icrU 'tii etwv 
rlydcs to lw id iy  -
Litter Bugs City Council 




PEKiXG iR .toter*t «r Ibj® *
tow eo te *® % a p « ’to«*!!bto to r- 
f» f*  c l f»’W« mk»r
C'te»t* y<*ur*ii* i»4 i,*i'tto 
ifeii itoy *«*»iS MS I'fiiiitebJsg to*,} i to  irbr'te-
■li'aSlilW'S:.! «'*..iri*C, !
Ifi * |£«1  n»i*fiir84„. I to  Ifc ito '; ^
''« *  to* to irf*j.*s'
!to-t.e ci".iiii'a5C!(.i> i«S w.'ttvild e«r*i-
* r3l> 'WCitHmt* it if Ittii'-iiCS'
c l  ar«.-i»to«5- *t'4 juM'iftoJfiils 
tou t t to  cwaalr'C »»*».*
] emiii:;!® fef m r  W'lt***
j
! Ibe t'iiJ** rtrwti-*!.*•«'». i tl  |.t«b'
'asj.iito W  5to *4 P«»
Ml. hĉ -iftix mu %t»*., 
to a  » «b*i lie i **?**“
litto d  I® tto  1 sto ®.'ii;lsS. .-ill %w
'w'tacb. k is  toes'* toki c l  i to  bwi* i .to'i’ip to  'ttoti _ <(idw.i3i?.ê  f ./,'.
I® Sto ;to t t i l  t t»  Bi.^5 Ms to r
dri'i*  to flto HW- ^+=4 «*«*
Ml'.. » «#:«•« to*
Mj'. .ftti'fe# tik'ii Mr. Srri^jr
4®4i to«® t o  wciwrii to  "'"®4''
'ffijwyiSiM- ««« t o t
M l Eiu'jte-# i # 4  to  bA i M r,
to il 'iMcm tiiftl'tcto iJWiHiMwr- ; bt* "-Mj.* mit*« »«» WBWrtfia ij .4  t o i l
i t X l ' l l T f  M K M 'tm is'fll ;.bt fc*ii * «« '*
Ml pi*l«tt'»ii.ti.'tf l * i  rlitto  S.f"i,s!« ito  }''#*«* «*.w*tof,
-  , . I.,. ***' i»: U j .*.*.<« M-i"- ftnyptfi.jfi  ŷv.t.iA s..itoij..*bt to, .* -w towi Wi*i * « « «  tt-.il Mi* Mttniarif*#
©»j.j «it{w fciM mc»,e «  irc B 'i i i i c a  ili* r*ir..waisi.3.i3;t(,t<-.n,i.f»i i,» ir**.* tto c*u«irir
k«g fc.*efii»g Kewi a.iid • i(i;m.wa.i*ite3y nr*a «i«t .toijfaa fi**t to to*i'«»i fck« wttuiii tol
!iB*. •  j»'i«-asii#Uiiy trv'irwi j ,j^jj i tr.uH t«r Ims
pl«4*»* m u  te rs  » i4  Ito u  . 3y,.̂  to  l«*4
wto-to ctitt !*'»'ki'yk3>'c'l’i* i|^y Ecii.P € « its ‘4ciiaaer C*- W.,
}**■• itoir eriwi.'■■jrterii ¥1 w*i toiieyy I.i4 toTOn..* » - l i t l .
House Gets Down To Business 
Will Discuss Split Porttolios
I PURHAM, «APs—| k I 6 g * f  »i.afci.ri|.'*'i :
ilM  fti*4y. ikBiUiito «ii|-to ■•'*"»* ».fcijUi'*4 to*4#y
| l «  }®ato far l.f* te i to  tn a j f j f i k  |r«.sii.A3&g 'to  T<tr.i
!mo(0f» rtsartor f»t*. Ait to ra l l* .  fi;4'?'«.rr ii*.n«.ifiRf ij.a*<lw'
 ̂ i« im 4  tate » » |s*rtii t*v»R!j }of T to  r (ku iy . f to  is tiis
iwiftf of D-a»'toin te isitw ‘ Ctos«'»* C«‘Mi»i*s»'t |.«i-*t>' »***«•
Jitcf ton  from o’to r t#« » ipiiw*.
1 T to  to is 'ily  • foSI I I b- ittrrk ., *'li»rA »tTOt.«i
[hkK’k » * i  « i i*  W»44 te h.:i.«l'.;'Tr,us To r l  ©•** »*«'•«'
VAbCoUVEH ’fP #  — Vi»*ir»f'# to  i to ii jp*  »«»'**'»«»«•. iff» ti * mA
ct»v%r» r<u< t i h in h .  U i tm  » Tto- ♦tf'ik* to  «-to- tter city «*-unrl$ toVi.j
s t n i r  to' t to  . to r  Civic Eff4 '»o.>*‘*‘-*.' f r w .  t* . |i* , |  t«&aut*s» is  tto-ir:
ouHKtr sr, !to*r S»taf4»y »«* to* tif’A wp|i*»v m ipU e
w»!ti cit> it-vw iltd Ai-»* f i t ' t o t *  t'Uk'tXMM fiv^n Q ^  ^.-,y
e*'v- ti:> 5to p y to f  to i i k t  t*:*4 M'to « ty  i» r i» -  U ol!-'r!*r. cng'CV* te-airtoiM*
 ̂ ~ ] rr* to to-rfs w lii' |'*rlj)»C* ftoy
;«*n i ’-4 l«yi>' tJiit ||}-.njt..r,‘i. ffC it u» t« i!i.ri*  -#* Kiiivstoto*,** » •»  |-V3.to'■ »m-w m iSfrii}
;4*!ri*oc#t*. i fsCto-f| f i a i  totec# iM'jr mrtt\
Hr i-i.*.jfslr4 c,*.iit to j „se-v«J la ©tto'f prtniw.v i
W»;& p4*st*c Siswrv iwi4 j prebkm »»!A tto U$ia
j #',,1 t<r*»-h*to.f jEiitot'C ttiit «*»•'; refciwry *»-i it<»tA'*a|
I k .-! -to fewfjrd to kri4 **#1*4 U5, grtUrf In to ftC't itom." • wt*
Ij-4»*uc hit* Hr •■iKl tto link** ©.ffirttl *.»4 
I wffj'4 h*s* to l i l t  m any mooihi? •■jn Ik id y ’i c*re vr'Tyttiy li 
OTTAWA iCP*—After iitunl •pf.''*flv»l. Somr of fh* chifift*. j c*rt»8r toci.nc •  n'lijorl needed to torvrnt ottor iwtiow*
for tl 4»>*. 5-hif iuftiiIfi'OfiJcu^irJy •  sjhLI h«"*4tlr pf<'4)k‘ni ■ f*r* tiitifif hirt̂
tr tliv  !(» f e  fifit s'Ctetd.v I trm lth r  d r,.ir 'lm ent. iU f id f i  p a v ,.: M»nv i>rt**m-ff» h.#v* -m >4 w t»o! i />n IX>N tCP> -  TiSlii to.
of Irc-U i...-. t f v  _ ;h#_\c di«w n Hfr ,f,rrr#*.r of ? .i'j r n 4 * »o to u r ; u n c frtiin  t * r rn i w^*^ the* itruU h im l t« to1eil*n of-
! »Afr 1«*f* * f» t‘ ».»» r r tr f te d  t*v! would likr to do to H ridv H ftciiS# w « r  »rt to ticgin ImliV 
tbv idr wurkff* Ffid»v riigto i fhfv got Ihcir hand* on him "  )« whclhrr •  t»a*t» rv tiU  
jon •  57 r w  rrn i '“m "  vnto. Tht.'i l lr id y . U . ■ vtock clerk, w i i . f a r  h ith e r .  k v e l BCioUiU^-ii 
unton i» a«kiu« for a TO-ccnt ‘ convtclrd a t C hrH rr Friday of of Ih* ntxideitan todei»endfnc.»
(ncrra** over fhrro vrarr from! the *‘klH for klekf" murder of crlsi* A f r l e a n  
Ih* r.tc»rr.t tome hourly rale o f! l**lry Ann Downey. 10. John : (f»ird » »clkHit
'jrS.tfri's * tto
1'irtorti.riiiiii viitid. *»4 iia|;.i'y .n ii,* vw|-;iikii Mi-» M.«ftViSi'*i" ivwd Irft
■|>»(.* in i.to gir-*j tm ik lu i c»4.* | yr,,y jjjef*. ^^3 ^ a ,  wsy’iiMi m rnm -f t i r ly  tfeW
lufvl irivilutton *>4 Mr E'-4 toi»| ft*. H.#t»
III* D idy  H#*lf .U i«»  «,# k*.>'tfet lAit FtC'
da* '*4 d«4 « r weight to itof*m ..i^  Mr. U d  »#!»»* t to  ttCMf"* tm t-
»g.i.»".t.t ih r l« * l  1**1*.., hir *--!ia»*ri*t, wgf ..{.f-rfl gtnfet »tif wiia,** rnastfc,.
tow 'Utig rr» i*  Htva t»-«» of ii». ;r*r«L-«d. M.c kn-.t cf a 5*g, *f*4: M-f v*i4 to- had to®4
■n« io If-t.«'»tiag *11 that A-iM to fcaj |krv« -as* '.Mr. Drf'fessS*!**' I t  hOMif'*
tod am'*»*4 M» tto isto 'wauos w H fi tii*! M*"*. Mwimftgw Ni4 Mfi
t4to 'f fir»'*'p*|*C'f'» and adding .Mr# Mu5.'.S4i.!#t*t. .;5..to **4 iBustid ihat Mr
Uv'»
Det'*aie w.ll *nwn em !e|i*!a* 
lM.0 i.i >* title* and
funvluwi* b...r m* *«t<Ms.rt nunu. 
let*
Thi* adtntnuiraU ve aUakcup »ion
« ail togi.n m J.iunai,* . tion,
l atom't uHk'M, hut sn.iny at the 
•'hange-'. triju.u* )-aiIia(ui-ut«r.v
a iread f i 
h # \r  draw n fir*
Tfie !r«i*i*tu:>-n fk>»* from the,'’ 
th e  Vi ra lx n rl ihullh- at»l: 
V'ti'Hv ftotvi rrrvmmemtatu.'Oi; 
by the dav»«.» royal
on aovtrnmcuL '
whifh fouiid much over*
Rliodesian, Britisli Diplomats 
Groping Toward New Accord
i I t o  tto a  |W'»;h* ttvitaiirr hid  .h'Srifray h id  i l i r id y  g n r ti  il»t 
;irj.«atr4 to  » a i  «»i yari*#t«»d:tj»'jsi'Rir tr.ttntia mim*
| u  f  ij.'it#£*',(«■«,r e l ahy  tto  l i* " ,-!\at.w« 
f lati«aih{.p h id  h.*«.'<r«*4. w  to
|d.«T.3*U -cl rt. W-r %-it,*,r4 to t o " A liNEEII WfTW .A'tTfTTDC 
|»ati*fn4 I to f i  had to ca  m . M.t I'wU-.** »i*4 f»fS**r to  
to* if'ft HI i«vfito- .;tod iCffcd »ith  arirwr
I Mf- Fulton i.iid Mr tovi.goy 5 a 1 1 » I u d *, that ll
|h.»d •tiled  to  «*ukl iiot »«vSd to  dcHfaW* for Ml'*,
jiland  why ««<h a #-*ftout %ir* Muft*»ft|rf In lease Canada.
Iain*tng among federal dei»*it 
rneni* : S, .'I
Hume MiiU'ter Pcarior. ii rv*; Alderm.*!) Torn C an tito ll laid  
{•etied to lead off the debate onj Sunday Ihe city will m ake iw> 
a remlutiori he intffxtured M ay ; fu rther offer.
2 The detailed toll will to*! -There t® rmly one taay out! 
made jmhUc cudv after the r e w e ^ ^  ,hat f* arbitration." he vald,
 i m m i ,        4  4 m *  Uak «ffgr4
The rei-ohition nrovlde.* fo | to  vond Ihe 25 cents In IwO; 
e#tBbli*hmenl of five eeorgan* y^j^ j  hy a major* •
Home M itiider (Hil/aiilal Nnnda dei>Bilmenl* and the erea*, jjy concitlntlon tomrd reixirt and > 
•aid tiEliiv tie ontcied necur*,H“ " toifH**''*’” i i» the vome 545 i>er cent in*!'




NEW DEEHI i R e u l e r n
>
Itv to lie tifchuurit loliiivving r* 
|iorto that itm S t a ' ** •
i 'e n b a l Inl-lliKcme Agciic.v w ai 
il>vliig on liulift !i mick ai i 
»l>.
He was ren t' mt{ to a m « r . 
m em to 'ri of Paiilam enl brand- 
Uhlng conn * of a No 
newspaix'f le is 'r t that the CIA 
wa» spyiin: on liuluiA atomic 
energy eslahlihhmcnt.
Nandu r.iid he h.td no evid­
ence to hiiiM'orl Ihe new«pa|)er 
reiKirt and there had lieen no 
ease of leakage of nuotear In* 
formation 
Hut he raid he ciiHihI together 
intelligence and atoniic energy 
chief* to find mean* of lighten 
tng fteciinty.
P rim e Mlntoler Indira Clandhi 
• b o  a**iired Pnrllninenl that 
•he would nut iillow Ihe I'lA i-i 
«l*erale through Ainerlcnn c<lu* 
catlonlst.s working In liioui 
"And we will do our to'Kt to 
curb  them If they »how any sign 
of such netlvitle*," she added.
Mrs. (landhl and Nanda iiald 
they had no evidence that any 
educutloiuil ae tb tty  in l i i d U  
h a i lieen u.*e<t an a ITA front,
NEED APPROVAI. ^
Tlie new deiiartinenti now 
ix ist in fact but their names 1 
can be changed by Parliam ent! 
only, They are: |
—Maniiower combining Imml* 
g r a 11 o n. cltiren*hiii. niaa* 
p o w e r  mobility, vocational 
and technical training, job 
placem ent ami unemployment 
insurance. Im m igration Min­
ister M arehaml la minister* 
designate.
—Solicitor • fienernl. com­
bining Ihe nCMP, penitcn- 
tiarie.s. i t a r o l e  toriird and 
other form er branehe* of ih« 
hitlce detrartinent Solicitor 
General Pennell ha« *|)okeri 
for thcHo agcnclci ilncc Jan. 
1.
—Energy, m I n c a and re­
sources. a m erger of the de­
partm ent of mines and tech­
nical stirve.vH with the natural 
resource* and water resources 
branches, tlic coal Ixinrd, en­
ergy b o a r d  and Atomic 
Energy of Canada Etd, Mines 




and civic Inside work-
Queen Cheered 
Tri-Lingually
UniTSElElS (n tu te rs l  -  Dig 
crowds cheered Queen Eh/.a- 
belli In three language* today 
as Ihe B iitbh  monarch togan  a 
flve-<ln,v Male visit to nelglum.
They cried 'T,ong I.lvc the 
Queen" In English, French and 
Flem ish as she and Prince 
Philip arrived to iilnce n w rcith  
at the tomb of Belgium'* Un* 
known Holdler.
TTie Queen, the first nrltlsh  
sovereign to visit Belgium In 44 
year*, then drove to the medie­
val town hall of BriisHcls for nn 
official reception by the capi­
ta l's  burgom aster.
The Queen and Philip were 
welcomed at Brussels alf|vtrt -y  
King Boudntilit and Queen Fa- 
I blot a.
E d w a 1 Polillral ct>»er\cr* here *aid 
they had doubt* almut a solu­
tion em erging from the explora- 
W Jf t l l l t t .
Doth government* iponsored 
today * meeting In a bid to
Nov. J1 when P rim e M ln u le r
for Ihe jw isale t»lki » a i  »ur- 
rou»»de'l bv serrrcy . Ih e  m m  
were escorted fioin the airtsrT* 
by police car* aixl to»>kcsl Into 
a hotel under ass'umed name*. 
TTiey are  Cabinet Secretary 
natnmaUito!Gerald Clarke. Bianley Morri*.
an exiicrt of African tribal af­
fairs, and Sir Cornelius G reen­
field. Sm ith* chief economic 
advlicr.
itttta tn '*  tc«m  eonsitied fd 
Duncan Watson, assistant un­
dersecretary  at the Common, 
wealth o f f i c e ,  artd Oliver 
» offlw  A fhliff
Ian Smith of Rhodesia declared i form er privaie secretary
ihA Atrif'tkn a'ntgmv #»n! i  ̂ f MlfilSlCr WIImIII.
lo
the African colony indc(«ndent 
under a whltc-mlnorlty govern­
ment.
! Brilaln had warnetl H would 
■ regard such a move as Illegal 
and would not recognlic a gov 
em inent which unllatcrolly de­
clared Itself Independent.
Britain, which wa* pressing 
for g reater Negro participation 
In the Rhodesian government, 
a p p l i e d  economic sanctions 
against It# breakaway colony 
and relations between the two 
capitals apt>roachcd a complete 
ru|)turc.
The white Rhodesian team 
which flew to Isnidon Sunday
TRAVELLING
Brightly • painted Oroklva 
IrlljCHmcn, wearing bird of 
purndlHO headdresses and 
carrying spear.*, today led 
I»rlnco Charles Into a mlshlon 
station III Pow ndetta on 
Papua-New Guinea's north 
coast. As ho passed hundreds 
of schoolchildren at the Resur- 
rcctlon Mission, girls threw 
handfuls of red hibiscus, 
frnngipanl and bunches of 
Wild flowers.
Doth sides a re  still far apart 
In their basic altitudes.
Smith hu* assured his while 
niKHieslaii su|t|Mnters he will 
not give up Ihe tiideiicndence he 
srUed in defiance of Brilaln. 
white the British government 
has made It clear it would not 
accept a final settlem ent which 
condoned an Illegal act.
Wilson was expected to Insist 
tha t any negotiations m ust b« 
within the framework of six pre 
viously defined principles which 
Incltidc guaranteed and tinlm 
peded progress toward Negro 
m ajority rule,
More Red Missiles Flattened 
By American Fighter-Bombers
SAIGON <AP>—U S fighler-'and high'*#'* hi lltr north to ru t 
homtwri knocked out l« o  m oreIfurlhrr i«»uirs to Hanoi,
Soviet * Uiili mtoiiJe lile# m jtbe North Viclnamew cajAtaJ, 
North Vlfl Nam ar»d chased off (and HahJifing 
a flight of Commuulil Mitj-17* ni, Rirte n«ikeMnan ra*
KOiitheast of Hanoi, the D-S.liM-trtrd Hint ih ire  weeks of raid* 
ceiwuMd j**)orieii ked*y« Itod My«NF«d «1( ito  io » i  
Navy A-4 Skyhawks hit a *ur- ,̂,<1 ,m i mppiy loutes tictwecn 
face-lo-air m issile Mte 12 mile* |( ,n o l and Haii*hong and to  
north • northwest of Hal|»hong. o p tia .
Sumlay, the U.S. cornmand v ie t Nam claim ed th a t
said, wldle a ir  forto  pilot# r«- y  g plane* were shot down
i u L u n t o .  Sunday. The U.S. command re-site 50 mile# north-northeast of y  g
One Host For Seven Days 
Irks TV Artists' Union
TORONTO fC P I-T lio  case of 
one host on the television pro­
gram  This Hour Has Seven 
Days will go lo binding a rb itra ­
tion within the next few weeks, 
the iH'osldent of the Association 
of CanadlaiV Television and Rn-
KLHIDGiS ON FREE VOTE
l iO O I I I ~ 0 'V '6 'F —V "l 6 't~ “ N  3  H I
SAUit'N AH'—A itew ixihli-i On* Buddhist leoder, n ilch  
cal still in thm itcncd  H rciu icrin ilcn  Mlnh, told a crowd Of 5,< 
N .u.'t n c’ ui, K' '  miiiliii'v re-(HW pcrsoiiH In Da Nang that the 
gimc tiMfi' liillu-.vviig lii,> dcclai-jltuddhU t* would urgniiUe an- 
a.i 'n 'tlim  he cvpiV'ts to *lay iniothcr wave of iirotcst,* if Ih" 
ixiwcr at lea>t another year, gdvernmcnt hacked down on Its 
E 01 ts were U ing made to pledge lo hold elections fur « 
m 'lillm .'c tlic Fuutti ViPtnnmesc national a.sseinlily next fall,
, pr nilcr'i' word' ' Mlnh, lender of the youth
’ WhWTffh''ttln**iftWhmiwni«wn4 fhdw
c.l Ky •(. weekend sinteitient Institute, 1# a prbtcge of the tw-
lltically s (Xiwerfiil monk, Tliichn till! Victname.-«e • laiimiago iiu Aii 1 ,




of moiitlt ihfou !h,Sai ;t)ii P o ltti-h ind  the recent unrest that 
III Kipuj'i tillciitencd counter- forc«l the jiinin to |ilc<lij!c clci'- 
action asainsi, the nlllhg gtiuci- i tlons at the end of Hie, sumniet’. 
a ll , ' i Th* Buddhist leader in Da
Nang, Ttilch Mlnh CTtleu, told aIhotbed# last March and execute 
repot ter that K.v had iivade Da Nang's mayor as a Eoimmi- 
many declaratlun> in the past nkst tool. Tlio prem ier later 
and Inter withdrawn liiom.
liXPKCTfl RKVKR8 AI,
"I e,\i)ccl he will reverse this 
declaration also," the monk 
said, But ho warned! "The gov- _ 
•mm*ntoha««Mial«toth*MM¥UtolM*|fi 
election# in t h r e e  to four 
months. If lljo eloctlyng are  not 
held, there m a y  be 'a 1'thicttdn'." 
C'hieu ap ix 'am t to to; olhidlni^




Rnturda.v: "I exi>ect to slay In 
|H)wer for at leu«i another yea" 
—perhaps until the middle of 
next year. There la no doubt
OTHERS SURPRISED?
Ho s ft Id 1 he prom 1 .s ed ol cc t Ion 
th |s fall will only chObso an aa-
lo Ky's th reat to scUo 1 ^  NanB|»ciubly to d raft a conslllullon, 
and other northern 4«*<“ 'l» t 'U  will taka a t lea it •  . W  'be-
fore the assembly finishes the 
job and can npiHiInt a civilian 
goveniineni, ho said,
Some Western dl|)lomnts in 
Saigon believed Ky's statem ent 
l(Kik the othei* generals In the 
10-man directory by surprise. 
A ' 32-man election ' commllteo 
togan  dollberaUona under the
.unt*Ia-iwtaidL___„.^ r-
preparo the legal groundwork 
for the voting. It I# «X|Hictc<l to 
complete 'its work liefore the 
Olid of’the nlonlh, and the junta 
will to  called on lo rgtlfy l̂i.s 
Tecom m tndatlons,
dio Artists said today.
No definite date has been sot 
and the arb itra tors have yet to 
Iks selected, but the dispute over 
removal from the program  of 
host L-ourler to P lc rre  will go to 
arbitration, Henry Comor said 
In an Interview,
And If Patrick Watson, the 
second host removed from the 
g j'b iw nto^w jin li^u
Mr, Comor said the CBC had 
agreed Friday to submit Its de­
cision to dismiss Mr, l-aPlcrr'j 
at the end o f llfe  season fo a r­
bitration.
If "we win the EaPlorre ease, 
we Wouldn’t need to fight for 
i W atson," ,
 ̂ Mr. Comor sold he thought 
Mr. Watson would to  rolnslatcd 
ImmcKllatoly,
Ho said toilh Mr, LaPicrre 
knd Mr, Watson are protocterl 
under the c o n t r a c t  ACTRA
Hanoi.
It wa# the closest {lenetratiou 
so far to Hahihong, North Viet 
Nam's m ajor jiort.
A m ilitary six>kcsman said 
U.S. flyers evaded 11 missiles 
fired from site# In three differ­
ent areas during a ir strikes Sun­
day,
MlOB TURN AWAY
The H|H)kesmnn said air force 
F-105 Thundcrchlcfs encountered 
the MIGk 70 miles Houtheast ol 
Hanoi. He said the American |>l- 
lots closed In, but the MIOs 
turned and fled before they 
could be engaged.
The num tor of MlGs wo* not 
announced.
Amcrlcon (ilanes flew 51 mis­
sions over North Vlct Nam Sun­
day after a week of limited as­
saults because of the weather.
The American flyers also keth 
up their inimmclling of bridges
Force F-105 Ttiuwlerchlef tha t 
was hit dui'irig strikes against 
the Cao Nung railway bridge 5S 
miles norlheosl of Hanoi.
LISTED AS AtltMING
A m ilitary s|X)kc»tnan said th* 
pilot was seen to parachute lo  
the ground but could not to  res­
cued, He was listed a t  missing 
In action.
By U.K. count, this brought 
the total num tor of planes lust 
over North Viet Nam to 2.T2. 
North Vlct Num claim# to have 
deslroycd 1,034 A m e r i c a n  
l>luncs.
In the ground war, only light 
skirmishes were rciHirtcd agoln 
today. But B-.52s from Guam  
struck ag<dn ul the #u«|)ccted 
Vlct Cong trwip concentration 
area In the C iione near Cam- 
txxlla, 70 mile# northwest of Sai­
gon,
Father-To-Be Gunned Down 
DuringRaceToL.A.Hospital
LOS ANGELES fA P)~A  po­
lice bidlet, In hi# chest ami his 
.,haad«>oraclled«ln»hli»Rr.aKnBnt. 
wife's lap, toonard  Doadwylor'# 
dying words were "she's having 
a bidiy,"
Authorities gave thl.x hccount 
of Dondwyler's death Saturday  
night after a high-speed chase!
Deadwyler, .21, was driving 
hb wife. Bni'bnra, 25, to hos­
pital, With them was Ihclr son, 
toonard  J r . ,  '2, and Onmallel 
Ferguson, 31, owner of the car.
which 
ated,
CANADA'S h ig h -l o w
Kamloopa -.........  SO
North Bay, Ont, IT
pronched and ordered a com­
plete stop,
ward,
Bovu, pistol In hand, thrust 
his head, shoulders and urma 
through Deadwyler'# oomi win­
dow, lo remove the Ignition kcyi 
The car Middenly lur..'hcd tor- 
wurd, knocking Diva oft tial- 
imco and causing his pistol lo 
fire. The bullet Mi'bck Dondwy- 
lor In tho chest.
Ho wfia pronounced, dead on 
arrival a t a nearliy hospital. At-
Deadwyler at spowls of up to wn#
no miles nn hour before hi) en»e<i ^ Z t K  
off to a slow roll, jw |t»ycnJ!f 'fb?’
Deadwyler'* cor continued b ' f  “HTi,e guy said he hud to tak* 
Ikch forward n|i offh^er# J . M, 1 his wile tp the hospltlR. She said 
Wiva and K. E, Ross a p i| ihe was going In have a baby,"'
M I L .  MAW' a  m i
t o ’ 4-%  ■
The Stock Market:! Si^^witoWs
Will It
K P i  W *
ttm m *  xmX- »
ii is te r j: , ef«# «a#  ^  m arttst eigas^j
YAJiCXM lim ^  1^  |A* % f 4»il
■€»mmmm fVawapsn €5wwWRt«| kftm jkwvw" m
, » »  tM  ksmy fiasM®#®!;, '.'n ,^u |bxk»
'» s e r x ^  ^ ' I t o  :|;>a-sit#«t^ Il’sV.M, t o
P » « * c  E * iw «y  m  B«to*s ^ 4^1 c J w  te  t to
- -"■'-   ■ i ^  *** ** eitoftwx* m& ¥»» « 4 a ^
It 5s:.*r-- w i  sew  teifeF < Kmii*r »  ^  " ^ > '  «#«•*« ^  t o  p t#touei*4. i?»«i
kM. wstfe *«a s to ; t t o  t o '* # »  * 4.1W* P 'a » W  I*m li*,y ’to  spabtef « ¥ » «* i. ivton- lilisrA.vs'iiwrn f*a?
^ws»‘Qap -»s#y v» 1»*1 &sx'.«« liM to * «  to, ■ ■ |  . f%,̂ , wm piii4 * '*« *,»a -Bifi Iv !»'TrA«?«i'*
i#: " iS '»  i*x wto U u m j ,ji» ̂ usie .awto ti»», t to  « « « -■ »  to « l  fs re# » tto  «e to t  © jm Eat-, E'W'W't > W' ba-i r*-
m s t e ^ t r  . ‘totea«4lvv retevoM*d to e  W,
i Cte »JS M iaaay  .» M*y, i «  i* » « .  .  ̂ :o s K « i  fiw sto proxwa* ^  B.C. ' _ - v « s  a  BC-
marwei to #  t o t ^ a  at a e  At t «  « .a  t4 w m i t to  W -  3 K* » .«  t to  L a  wAtoto to » r E e w 2' t « e
. « t o s  t o *  twfeito »  t to  w-vw>i;F t *  f- Ax.«r?,<sKto m w m  ussim, towA tto  toawSitoi* * «  » ;  ^  3U_M *iRaie« W«m>. ■ %4 * -imr n-  ̂ ♦t't"»%*.
*'»cAetoto« vmdt. s » »  "S»*to ,• *,,4̂  w.s#iw«t tto iatoate*'iev«i;raw  »  tto Etew wx-wajto k,m m a  t o  w.e CPE wtoto
- n »  1 * » -  . . « U  - » ' p ; ~ e  . . » . . * « .
By t to  « fa  e4 ♦'«*#-, w-arit®.* m v ®s-' -̂ t of « Sutotoy s te M d  * ■'!®**t'‘’!'«to '*»*»< *< tto '' w'iiA
V, s ia -'to ir f «*»! W'^' '^Xto-daf *tef» *C Mr, Br**irx to 'tos tetief
*1 kvvi twa-*--’- ^j'C»% w rjr, ItoKtoaME B»t, J4acs« , mitt t to  w a jm p i t4 tto»e •»#?'
& to * w . W tototoi t t o i : » 'i  *msM to  safP.mtKMd to •  
px,«B. Aces*to*it to toto^ 5 Ps*t A ittoa  ' j» to r * l w»if fey sjiytof to*t to*
;tto«toi f»  toaw t, to« t to  , _  .  _  _
;S i« e y  t t o  to**  fi» to to  to « t  Mr B r w t r « to ito  stoda ^
^ t o t o f W r W -
I iA ii ,J« « . M o € l ^ | W l t o t o « » r t o t o « t o . l t o C W ^
l*ey MArt». to 'to*||jw«M ««' **rxto*i amito wwr i i to e r to  to to*'Itoto to* F * ^
F w 4  to € a e * I »  A to (k » |U :B .. Ftotorto Sm*rm B oato  '̂ — ---------   -.............................. .................. ------------- — r=--------- = = |
i f e w s  sM % h * * ikm  I lS n !c to to  '-a to iae to to  s ^ w t t o w  ':*
':* ia  IS4«'; ■Owy*ii« i  te  « ;  A i- : to » * « B  ©swtot*** €W f««i a*® ,
ever, tto wai t"er. la ^ « to «  t^ver;
r«* j, »2  toe te a » s  w « «  res©v-", ,3i* to  i t __________________  ,
Prices Stagger On Exchanges 
As Key Issue Fall To
• j  i A » » f  mmM m  
fs*»toto* ftm m  U»M m m ^
ftm m  m m < ^’*4 «  'Catoraw A s*si^«»  '4h k* « H  **41*^1 to«i* to tto  »**w#
'■*%»!,•» to»* wee* ♦* *‘ Utim* C'Wfv toto '1%^ *«*>., M t r t i *  i'k4"ii«-
'« * « « '  to *ey to i i » tuto .,.:.,ji t , - ^  |4* t«  m  w m M  «». #efwi#ritotow#4 «►
mm. , . ■ Airfi to'»* :; ««*'#« »  w * »  ** to  tstot «to*
i 'f i»  4mmm r * 11 * * t * 4  »te'.; ,Ars*»'i34: W-e'Sfewtoy'* ■mmt-'; ̂  «w«rto»Wi|. ««s#(ia»r.y' 
stou'P*^ toaiy 'Ssref! «* tre  l^e¥ '*%i' « ■toraww to  «*'; e* ,yaer A t  l i t y .
,¥«>r4 'iSBe* E »-ttA i#r #««* *«•'«■ ■&*!,« to "f3tw.igs«, Cvmsr4i-'i ■mmmsm to -
w a * « » * & »  ^  . j#  u$V-
. . . . .  ^  mmm4
PLEASE I *»*
.JMI f* M N « . • ! »  « « I *  f i p l f
■ • tiite .ftoto, • •  I *  •  
' m  *
sy »  !vt*ses*toir to i ^ .  wi- 
;!#'%'» f¥ia"ws»y i t# '5 Cff»H''ei!'*.'i 
'’M a » *  to a  t'vi jff^iaaitii'a »:
'ifeiT ftosa* m  tto US- ifRat̂  to  tofwa to  is»»« S u ’to’ito ’t o ^
j AdcaiA st.$sa«# »  xm  4 e - R F C O V f B t  1 - .»
‘riiiw iBi'ie ivm'is to  k 'K‘« i'Siat'a* to i i  fcEiatord t to  'w tot. Aswrni reow *
':&*tes *■;?'»-iim ittto  ii ta iiu *  to ^  s»  I g , . ^  to a ie i'
« to  B.C, Tetoptoto : 
ir» m_ mmsc muawi-im tto'»*tto»S » -
».tto ievei# «ia toy a»cretoe -5̂  umm mm to
't 'aM ct sr. ' » » xA»-'**^ ' ■ '*• - ■
n
^ v W t S ^ m d m  9 > A H ^ V W t o  w :-*■*•■»■-w»eT»..,»r'.Tw- j
m  te ^ p r t  t o  y « «  *A» 'tetotok ;:
J
A U .S  A f * f  Cmntoto. 
tm i^ tf -toswto*' « x sm to t 
l« g ^ -  l ; » » a  Aitotonr ffiirr* 
to  a  i.itoJ'Jto ' t o
ItotA Bum. mmn. t o  towtor" 
|MrtA«e«B $mA% V m  K»®
116 GUNS ARRIVE
C A to to to . altor •  t o t o i w  
to t o  iw  B a to try  E teim w  
i t o  ifcatoi « lew m » s t o  to - 
iitf# ks -ler’-wr* t o  ' t o t o f ,  
't t o  «• to j t-
a «
|« r  t o  Ktk-toi A# w *i t o  
Btlfte - to - t o   ̂ Vmwrn S'Aaxe** 
'»  J a w w ,  I »  il^i • is to to iA -, 
i a *  f to i to  W"-** «»r«t«ttf W -";
ii#  to to k to i  t o  psw-3 
totsaitjp to  «  MA »irff*'S* *Ml*
t-f. 11*
% ^im u  ¥ 'irt €-m$.
*:iaNI t o  fi'c 'f
U.-fe i,»to t o  Jto«'as'*isfr A»a 
.fcSte'-'ik* %'S€̂  CS'iJA ®i'»ai*e*»l» 
* « m *  t o  5i’» «  a  C''*K»®»aai».
s,W!a t o  satsW'* W  »««*#€■», a  I t g  fe-*- « | ' i f a  F «
1,9, « « t o i  iiiAiii'iiaiAiy i«e*- 4 *^ t e t o *  ifs ise v e f^  I t o  w,
sia**  ; t o  » « « * i# A -  B-C- T fik tto** ,
i At "fmmsm.. O t o t o a  iijw t*:t.9im tt» i %%m * t o '  to  m..
'♦ J »  »  Bfw  'Y to  s«s-.;; B ai*  Jtow B  * t o  I** t o  t o
t o « i  t o  i i iA x to  kmmm^ A» » ; « «  # ' t o  t o t o  *» to ®  ----------   — -- --" "■ ■ , .  .
ixmSi t o  toistaj'ifc! Mto*.''s.i«Ato A'k 'to i  F 'toM toid*#'! t o t t o  A t o  t o #  W^»to ft# t o
a*vttsk4 I « .  «.# Bw to®  to y  i h  ' j t o t o l  ti  I 'e w a to  w « #  #a«*
iesa . t o t f  * 4e w  14 «w»ssito,.. 3 f e a r y  -m rnim v, « l »  t r t t o i . i « t o  l\* 'ftsssirfw* mm mmw
1 U* -tota t o  I t o  t-ifcitt stl-ffi t o '  A m im tm  e m tm m . » a *
i fw m r *  Si t o ' t i ,  »  ai** w  ' t o  w m ^m  * m ,  » .
;aKifci'*';*i te*'toA iw  ,»i«W»,:3S»«:.* c,SHAa » ¥ »  :IM »,;j * «
;is*i*r«' m ’m  Ii.® »'# V # I'., ;j
'iBmrkft ffeitiea «i* f**.> 'a w  :• G t o t  #<tf# « i » # 4  to * #  wa-* ^
Some Of Gloss Tarnishes 
For Business In Canada
By m iN  i M i m  
C ftto to *
A ilc**«to'i» i» a#'w<#r 
mm I® feefiikii# tiki'tk, iiaytieS 
•lUat •  *A*rii MiiiRP m t o  * to k  —  
iR*»li*<.t.. *Mh m m e et t o  «toi|As»i''a I 
« |f  m « f i . i  *4 to « » s» - | A »iwil*r
d e r iu ' w'fe®' fe*4 N tftri' tfciJi •  > tor »«a,
'b”tv la MfcK’ft #1 iftfv lsari'ii*ai CSiryxlfx C’JMAdt l-^- f#P3rlf»i$
v h .l“ ««> W .  » t!en  » w  u » r t  > .!« . •■'J,larr me tHiStwtm C««-
A tf l to .  fti»ii,'#'Xff, muh i?,,tSid i  y#Af iS®
GM «»*»£%4 fcli a*- U,S f t o i  , j::#is* 4  ?»* m rnm ^ toaf-J4Si*«*^
rjijsmi® | «  t»  «ii;e!i"iiWiaia M ta to y .'f iiJ  i  i s  l l ‘%, _ i
lAOi t o  aaiaek * to  ®®4y x4i M ] c « »  M»:n» fe;i^iij|,iito 
ta  i*A,S®.. ':i»i3»##.. 3'iMLpiiiti I I  t» I f  tm m ]
At P » i l  »»*f' miimmfi»t~\m  IJW .lSsI ,
mm  r t ' t o y  t o  toy#ti-i* l » •  ©« t o * * .  p M *  » « '#  « »  a»! 
iS«* l*a to  l a i s .  a* te '» '««ite ! « . » .  ft***
k%*l * » «  A'u#y«,. m .  it! 11, ato t o  t%E l,M *#'
L’clA* m e le« iT  w iiii#  t o t  j 15115  ̂ ,
,.®fi'urtwi m  Kew Ym k, w-3au.a»«i At Mesfttfe*!.. M m uirm li * w e
i» l TlM'i»=ta m'»s 'Wtnitofwd Ji'W»£S';>So»'rs S I#  l& liJ-ife, wiiisQ#* l.-il
J'tj 'irwfk *»!#* **t*  t o i e m * .  TmaJ MiMri Its  51,. t* ek s  *’‘ L .'IL
mmw, , ........................................................3U,..!»r4 |-«yi*rs 315 l# IS I.fl. V« ,̂
iy'M’if m'is i,C!5?,l*# t l i i i e t  cMfi, 
li>s*3"i.lp#st4 k.M 9m . W*#l
?2113i ISM w'eek
I At*u«st the in » ji o r
Johnson Asks For Some Advice 
And He Receives A Basin load
NEW YORK sAP>~-Pfirlid.rfsj! N  »ll.
-------------------------------------------------- ------------------------- ! « . >  ; 'l  ,, ,„ „ „  .11 , t o .  r « h  lor .« ^ .p t i™  reo lro l.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS f—r“'l U U H l  A  J I W V I \  w v w i n i i w . w  5 , . , „  t o  , „ „ „ . r t
I2’ijtur#r»* A iw xiiltert wkJ to t t l j e m i  « i in  twlfrowtft cl pro»*| G»rdn#r Ackley, t o  pr#is- 
31**'r!rod,ucUon *0 far ill* year «>n-lperSiy. he lawl, '■cSenl'i top economic adviaer.
■ ■ —  The ad v k e  o«#r#dJ> y  Wi • « ,  tocreai# In federal
lisin Mi-t'hr»ney Martin, ied -
mmwim’t €*s'«Ai«ii. m  p «**  fciia 
»«t*t'»l*,, r« i* y 3 » f a  part, 
fitw* 5f* i* « w » *  ««B'a?sj' i t o  
tis» t o  «i"fsto
iar*#* m V irt N w a .
Bksi*# I « I # r  •  a I r a t o  a t o ,
tlffttotof « « in  i»acis*< a «1*; 
»fc« M arrft i t  w-tos t o  fea-' 
.emi Jte&er»» Rt*i4 ft«>e>t*4 to  
toiitic ifii««st rat# ffif iai'i# « « -  
a e w a l ft a » k « < t o  isrim*' 
ra te) »  ifty per eefi't fr t«  i  p e r ; 
*'*bi B ark la Ift'CeK'ito, a 
G;*c«t m t o  F«4«'*l E ra rn *
BaaidY d iacw at r»'-# to  *'» P#t 
ren i fwwn fossr per t-eni *'-&o; 
li:*d a d a fsp t'sa ii rtfec i t a  t o '
iiia ik tt,
Ile«»i4 fw«fi{,a. dit'i4*«d*. afi4 
p r o i f u r U a t i  w* liftif tif t* v #  
ftaomrd t o  i t o k  m a ik e i  The 
u *  c’vt* i
I m i i ^ i ,  l A i f  l O t h y  t o  P f M i y ,  M o y  I 3 t f c
C iB  « l  i# la * 'M  SnrlMib m t  lA 'i ie d  m  feiaw .ia 
C ra tra i  E.teif5fit»i>, i l ' S  E k ftle i '&t««4 
E S « t» i,a i> ', 825 W d fia i Sst'f#*
12 W  W ilww A atp w t 
Jk lir tli  Eif*e*i«ii> ',, U l *  €k-t̂ 4m 
R * ) * e f  P*«a*«tw>=, l»51 Ktywrn h\<mm 
4 .  S , M i f l t e w  E lesftcaftsf). Gkmmt tmm  
■Citewaw# Efew esHto^’.  l i f t©  G fe a s a w f  P a iw
m J k S i- ik G m  e ^ t *  * m  t m m  «
A c  O lJ iA i^ w i k f o a «  -&*£wi.
t E j l l A ? k »  c i f t i » «  k m  t fp * m  m  m  t s u t iA l  
'C cM fii «  Vk'fat md S s r tf t  E iM laad ''k'tek.^K.,
U l S l l A J i K ,  r E A C m - 4 4 0 .  ami H |N i f l i : i »
c te H i t*  wiM i m m t  m  Aew' f f e f c a i 'i f  i«."hiA4k
M l .  O T H I *  l a i O O U  Will B i t e f
ic ^ ia m s la o  •I'mi.
If  « m U *  I»  t # # r t t f  •  br|iis® cf »i the  « l» i> l, p M ta li  
u t  10 p t o i e  A a  D ia n tf i  offixw
»i 7 f tJ ,-2 S |1 . -aad i  i f ^ iA iU a B  fa rm  w'lU he
1 ’h i«  p e i W  k p p lk i  10 cW I:4ita w tw  kAl
h e  u k  > c a «  eW  « » l U t o  ih a fi f l c i f a t o f  3 1 a .  Iv h ft. 
i l i t l i  C « iiO r» i* «  mm h e
r .  M A c y b . Sec«niirj*TrrjiM »ef 




TORONTO <CP» — PriceijU niled Cotp. "B " 
moved rharply km er m > ^«der.|W ^cf*  
ate mornin* lfa<im| «'*» the Tof.,V io«l**rd 1 A
r £ u u !  * «  c j f ? ; *
**A*?umber of analynU nay ’*'® ly *
decline )• A tc p ill  of t o  J  r j l  Canatfa
taken by G rnrral Ntotora Sim- J ‘ ■
dav to fu iia il production r . .
figh t plant* from one to < n . r  W te  
day* in the rcm atnder of May





.stnuen well ahead of 1I85'* tec  
lord j:»acc. with 153.TIS c a n  and'' 
MrvJfki coming off #»i#mbly 
52 line* up to April 30. com i*red
11 with 307.131 In thh t iim ilar 1663
11'»: period
1 2 'V Total 1963 c a r  aitd truck ftrrv 
A2't«;duclion wa* 812,000 units, corn- 
9'»|lMired with 668.000 In 19fd 
12*
U * e  metal* ,* * *  Bethlehem
dtm a h  to  I h  « to  AlA®'”  '»
22'* and Inco '*  to W ».
Supplied by j  n  h
M em ber of the Investrnent • ■
D ealers' Association of Canada 
Today 's Eastern  Price*
«as a t 12 noon)
i n d u s t r a l
^IlNEIi







In construction, the Southam 
Building Guide'* tla iu tica l bul- 
letln rcixifled the national value 
,  ^  of ronlra.-t award* for the 
h ^ \ n n \  tm f  iito ftto  «f iw « y e «  
“ -.f was 41 t>er cent higher than In 
2 , r  1965. despite a 4 5 - per • cent
Abltlbl I 5«
Aluminium JU a
Bathurst Paper 2 f  *
B.C. Sugar W «
B.C. Telephone 63'* 
Bell Telephone 524*
Can. Breweries 7
Can. Cement 41 *j
CIL 18'a
CPR
C M a n d S  61,
Cons. Patier 385*
Crush International 14'*
Dlst. Seagram s 32’s
Doin. T a r 18V*
T am . P layers 25
Ind, Acc. Corp. 21®*
Inter. Nickel 99'*
L a b a tu  16!k
Ixiblaw "A 94#
Loob LUl. 13'«
l^u rcn tld c  "
M aisey
MacMillan 27
M o ls o n 's " A ' 314*
Ogilvie Flour 144*
Ok. Helicopters ofd. 3,40 
Ok. Telephone 20
R othm ani 27
Saratoga Process. 3,70 
Steel of Can. 24'*



















_ .  Cdn. Imp. Comm. 63'« 
7^j! Montreal 601*




A c  total value of contracts 
sttxKl at $1,463,320,000 compared 
with 11405,602000 in 1965.
Totals reported by the bulletin 
for varlou* categories and reg­
ions. with 1065 figures In brack- 
ets. were!
Residential 1365,144,000 <1382.- 
572.0001; business $266,565,000 
<$245,193.0001; institutional $343. 
.324,000 (1269.320,000); Industrial
eral nescrve Board chairm an, 
wax "a  simple, clean - cut. 
across • the • board Increase In 
taxes * He said that is the log­
ical tvav to deal with inllatlwt.
M artin *aUi a year ago he! 
taw  disquieting *imilarlHei be-j 
tween the eronomlc situation 
then and In 1929.
He differed with the White 
House In A c e m b e r by voting 
to  mcriMise the Federal Reaerve 
lending rate to 4*, from four 
per cent.
But thl* week. M artin said an 
■■' 'cH  ..... "   ......
spending t>ey»d that already 
budgeted would make an in­
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AVERAGES 11 A.M. (E.8.T.) 
Neie York Toronto
Indi. —7.96 Inds, —1.07
Hulls -1 .52  Gold* -  .68
Utilitlos -  ,13 B, Metal* -  ,42
W. Oil* 4- .19
6314 
61
70 , - -  ................................
74®i $264,103,000 ($190,485,000); engi 
611*1 noorlng $224,182,000 ($318,031 
00).
Maritime* $64,440,000 ($46
7A5,000<; Q u e b e c  $391,214,000 
($403,820,0001; Ontario $669,8.19,- 
000 ($604,007,0001; Prairie* $204.- 
911,000 ($165,812,000); British Co­
lumbia $132,914,000 ($184,271.- 
OOOt.
'thd feW e'"riie
could have u n d d ra b le  effects 
on tho economy.
W alter W. Heller, a fwiTicr 
chairm an of the Council of Eco­
nomic Advi*er*. called for a 
tem porary acro*»-lhe-l»nrd $5.- 
000,000.000 tax increase. He also 
proposed tem porary suspension 
of a seven per cent tax credit 
allowed business on new Invest 
ment.
SEEN AS A'SURANCE
•A lax Increase now would be 
a good insurance agent against 
inflation," Hcllcr said.
Dclegotcs to the U.S. Cham­
ber of Commerce convention in 
Washington were p o l l e d  on 
what anti - inflation m easures 
they thought would be most ef­
fective now.
NOW EVERYONE CAN SEE THE MOST 
LOVERLY MOTION PICTURE OF ALL TIME!
iiiY  ra iu  i.ai>v
A w inls d M re  Bfist P i c tm .iniYaRIMBlĝP RPaPSPRiR SRPftNWIRPft
n H M V i i s o i i












W llllnm  J. C , Knnc: B.C. Lnm l Sur­
veyor. Form erly  of Mirtlc, Knnc and 
Spark an d  In te rio r Hnglnccring is now 
carry ing  on  « separate  practice as t  B .C. 
land s u n c y o r . '
William J. C. Kano
B.C. Lund Surveyor
U 7 3  L im b ly  f la c 6 
. PIKNM 7 6 2 -7 8 6 2
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
llwy. 97 — Vernon Rtl. — Dial 765*5151 
TONIGHT AND TUESDAY, MAY 9, 10
n
A
I « 1 E  m M tlO lO  B O M R W  M I W IsMinKlCOiON
THEY C R Itf lE D  H IH .. .I>m  f t m i O t e  ft<<nix)
n f n i g g s B U ^
fflNYfflUlla illlN O U R Y il*




T en ou tstand ing  m usicians from the 
V ancouver Sym phony O rchestra  in t h e i r . . .
1st Kelowna Concert 
Appearance!
B rought to  you  under the auspices of the  
C A N A D IA N  C O N FED R R A TU O N  C E N T E N N IA L  
C O M M IT T E E  O F  B R IT IS H  C O L U M B IA
Fri., May )3(li -  8:00 p.tn.
Kelowna Coihmunlty
reactm nst of e«cu# -. .
1**1 J u w  cam e ts  time- to fttlpj 
#pur t o  market to a fetjaiattl|
• from t o  M*y-J«i»e roliapie. | 
m w i p d t m  reduced M e^nwluk. rj» re  t  la w jw  j 
mutual furnl* have bec-«>mf *{##-'< 
ulabve. coRtrttwiUftg to m a rk e t' 
iwmg*.
All of theie factors, plus the 
'Simple need to deflate many to-; 
flaied stock value*, brought t o  
m arket dowm this ip r i r i .
The cutback* by General M<v 
tors a t fcHir assembly plant* 
were merely th# trifg e rs  to! 
lend the m arket iptontng l*»ti 
Thur*day. GM’s reium ption of; 
norm al schedules pul tho m a r-‘| 
ket back up again.
m 'T cm
t
The Ideal Gift 
for Graduation 
or any other occasion...




Your investment grows by
in six years
Cashabie at any time
Available in amounts from $10 
I— •tg-$sO;000~at~any‘branoh‘Of~ 
Canada's First Bank
TIckcIs ~  $1.00 Now on Sale al Dyck’s Dnigs, 
545 llcrnard Ave., Kelowna
Cnmmittep of British Columbia and the Vancouver 










City Work Hears Record 
Outside Area Hever Busier
M m * ! , ,  M q  * ,  i m
ATOMK SaENTtST
Hay 3 Was To Be Big Day 
For Former Kelowna Man
HtnKH HKW COfMMBStONBt VISin o n
tiir rnmrg tsmsm,, i r s *
m t 
M * a jy r
»
ikxknem  %.#;,*?■: M im  t o  *«• 
Eji-5*i «#.a «  <"3 ;? Sat
Utrnr B-X. ftm
A pfc-riati*
4i»a« m d  «T!#sef4«di •  tiaKi»- 
«h» pixm ft*' R F.
Ftmm aeft.,, 
Etijkis., i,-«-acvsii 
T t '* *  Ces'osmitws^r »  I'm -
Musical Festival 
Under Way Today
OwastRKtaaa #;*r«d to; A ftesrs;  ̂ u s m i  te
*aiaS),*A sd Apffi. '*• *iS Ave„ ««*
I Itoe 1 *!■.<? «i t*.4i5a# F«ar {K vm ^
ftj t o  Ciiy «*4 Kw ¥E» far V* .»p4artttol
! a  As«# ¥*$ t o  ft'#to.a ‘ ivii'MmiS ikttiaesj
ii<i iwSt-'lA-LbF FFR.liFgft
sssy fty Ajril iii4. ' %»■ m  ,ssi#l5toStaR>l
B'tioaasss inssEats to- btosa# S'i# ftS H.,3^;
! CaB»c,Visafj Fi«*saB# Are* Jvj ■' *.*«»«,«■»$ %*> txAft
:1. W estoto te" S a E ito i, .wpiaMJiA
I J»a, 1,, ♦  f«sac»d,, * A m s i  w*m i
I M  t o '  t o » s s t i . i *  t o  viSy - .iw to  AfitiL-
fUsTiSî  5» Aprilt l» t o  tw si * to -  M ’
. * ^ Iw iia B i t « m  k m  » « *  m m i  fa r a t o
Ifay $ m** m k i  fa *» « f®4 ftr., ^  c a j '»s*S't » j 6 i  *a $» « i t o i  t ito i  «f
fa y  t o  f a w f e  s s t o a a  t o * 3 s 2 f «  a  tea ................................ I m iM k  € ^ n fm 's m i t o i i t o a i
WiMwfe** s i  to to * t e . |  t o  s « « f a  «« t o  5 * ^  « liM »  fa  m i« m  t t o p i
I t o  '¥l * ' fa  t o  to y . to # #  to » *  11 t t l t o ,
f M t o v  to f a to .  t o  tf to . ftft., » jp B i far l e v  ffaw# #«## fav®* p w to l l
'Si « to  * tern fa ta r  « *«V,» vl
« « w ,  v t o  fa s w « w # ( « i to  ■ *  sK«t*s( w.u,itu*r t ' ** fa**: fa  x ^ m s m m r n
t o  teua €''«» E i5 » » i* » « r  „ir«*a*. i»»a fa tenf a w *  pi*r« ««*<««» »i t o  Atomi. mMmi M.IM- fa * &.'Si'*s;' ¥*» -'faito «
t o  » U , t o  ' ; a «  fa y  *  t o  t o f a  « i t o  toe  ̂ ^  ^
lifcitfy m d  M»*«# f-trkm m .. *«• t x iS ^ s  ©afaorsiifa by'i«w'«i„, 4,̂  *a?«3.iia S» frnsm
I m u. I k . faasam* Ufa MiJiuw t o  l i i .W  faws tewr |«arafew far
t o  t o  ii*i fa n w . Or. # w  ***'-- m *iSf t o  *,s'«'.r,':a*.5»".t w a¥''fa.*fi»..
«..d  a  u .  , « » V.  «*;!< ^  S «  t s . ?  J
t^ sp ^ O T #
t o t o a t f a  fa  *n,rf»c«.. I'Cfass* «  ssm; xn-m*** X  *m | 43*  ''bg'iae* t o  fa* i * a «  ! * « #  «•
iy Si* ufaasmm «*a is-i«ia * w  loart «s£te* stow IWS pate
fa p w i f a  a m k* x*  ft w s  t o  *ttfakafaa f a ' f i i a '  ' 'Ip  » l i i i  * n i  fafa *tsA P U J iAB'fa fas te e s  fsiassi'W fat*  t o  fa'»* teteiKAt |,gaaft.i»fa  jMtwfat o  fa ...... _ _
Ito teafarfa* «i sw te ' ;|«** *u*i--Ww¥fa 1'
■ ' Pi-; ■»** toiR M As,-! fa fa  %»farp«fa fiS^«wy
. . .  ,  . .
WHAT'S ON
ftee mm piB»«#*». • » *
Y i.fa i M,w*iiffa r*'»'ii.»'*i «fa*«*8 S i*m p' «».»tos*f
, iw * |y  tseeJi'sSiti
i f a  -ijtfaisiiri'iijf.
*•»** Cfaii
ilM  fai'»t«aa£«)
J p.fa-4  F'fa- iw*i * -^  F'*®'
J'l'|v*a„ --'AW Vitoi t o  tei'S 
i# fa  t  fa 111 SS?’ »s i t o  p u i j t o  sfifaOT, v tette  « W '
' f f a to *  t o  'uft** ft# #'*)■ yvAr* ft4,:iiv fa  t o  fa l^ s i ll^ -,
Aa im d )  fa t o i - i t o  e*ar*r i e « w « i  *«# t*  
i iM M A a n  lie *AS> #;»«•.!ftra;*)® fa  t o
-iE*$S Cywl  ̂ ttowa-^p^^
fii. 
i  p.«..-
tofawp* tpitet* to . toyte #i Mttfai. terjltett*'' *n* mmSkm
«  , « « i  « 4  » . a  y »  .  « ,  & . . »  w , » n .  i  .  «  ! > » • . •  »
■ma Ift*» mm M m, a l p»afa. t o |v * r f  t«ia i*t«Msr^'r^
f k t o *  M C faitotoi-i M tei !iS;'ta#f wwi e t - n a to * '«  t o ; C f a y |  ^
tato Yi Mj.f*.f»Mii it t o  iifa i «i Mttfaf., fato «4 l«i«S0Bi|t*iV'ea t o  m»ik <d P rw t «# &§;
I«y» i t o t o  1« cai».i *wi B C ., tpewte terfa *a|Maie*far.
J to *  litC fa lfa to  fa t o  firtft; T to  r to M a  fa w « ! .  p «   ̂
tfator It. Oirsiaifa* Hwieto • « : » » « ?  W4 fteraJ »a*fa 
f a  Ufa A kteM tof Cm*-'**!! • f t i l f a w  t o #  fa Tfe.«t*4t.f • '« »  •
•fffaffai fa  fa* « t o f  11 f 'i* w * * .! lM fta ttu  a t  t o  le*w *5 w # r t  
Tto*« (MW* I t  |w®l-!Tft'«r«d*y ** t o
fief'* ta tfa g  to r t  a  t o  f i » » ! l t o « t o  at i  p.m .
• - . -iTuMsrayl
fail p*fe , , , Oewat Odi Wafa; 
U e i f  A, A.. Mlfat.. 'Tto 
»'*» fixteea fttrtrf' fator
yean, toy*, ' I
T to  tai'utof.ttor Sytoey Rwli; 
t*«J fall fail }'-©yni l»i bad •  
gaed m»fi®er. fsttd  pfaraiiag 
D*a'*l SMB wifa •  lefeiera# *«**1 efaruy fa 
’ Mr. Rifa leis to  smmjM
|» T « to '* 8  te*te to-a* Mi m'u**.*] ifti .to*fa wm ifim  tmv-'
I is ii to - r  fa m v k t f * « *  '»teP
iklcs’s 't M̂ki&Ui:-L
1 A l 14. t o  « * r « 'H i  *1  *  fte|'rAKs^;fea-“  ,, ^
«A i*liW iuaii Ijfaayar *s t o  I t o i w i #  « l  ̂ &r, ffstam ai 4* 'sw iitw d t f '
gyiffi**ttk-i... Uik CM;«at.Ait-. ,itof* eteaiai'fA*
' r « i to * 'to  f r» 4 ifa lto  t o  ■fato:Bw*-, }«..M.
More Heat 
Due Tuesday
Ketosi'B* tocw ded  * t o f t  fa
td •  afarttf’* degree «sd •  dsse-! 
toiafa » t t o  Uaiver'ttty fa  C*lJ" 
ta rn *  .aBi a l e i t o ’fasft *1 t o :  
U srv w ily  fa Mawtesfa*'
His fifsi Mirrert •*» X-fafi. 
fall IB t o  l* to  t o  erafteaiii ut 
tw»5» pkfue*  itoft-fd to Bu-
m .&*&« 
s«*a*. a i t u d to  m  
t o  t o u *  to sw en d y  *■ GisKdr 
e a i to ,  Ift* a id  I to td .  a*  a i t t o  
sen itt t o i t o .
'Ttoee t o t o f # ,  t o t -
|*«d, CkMr. Aftteur. &efa.|«ia,, 
M4., atoi Utesd. T r a t .  a ito  *«#'- 
,%-ne.
Valley Destruction Derby 
Drawing Mudi Attentkm
i t f  t e i i T l i  i l ' l l . ' i l  vmrn m  t o  f t o a  « 4 m i
'i.'i* 51*  sf*r.
tosarartas* dei'«** ,ai# fe-| » ,*  pafatot
psrted i « r « » |  * t o  rai^' »*:j**ady -rfaar'ft .rawfaf tm m  
t o  ifAmw a«4 fa .to fa  a to  lafa m m  to pdiiB
aalSi «faipe*,. faftfaa wa
fare* frxiSTS WV'sstuto *®d !s!be iuader II fla ti, fw  l*a^faerSe jwrud*.. . .  - - ' * . ,
^ ' f w w ^  S a e a a  t o  epeafa* faw lik# a  Utto ,tU«^er fato aM-fif Satoday and a  few fa «
Otor eetrfc* rwise tnwa t o  *swsi&i to t o  Ct*to»ial |l*!ii*ii*rk oB t o  axudi faw. I&suirday RJftl. Tto **fa
UK  • - « «  » ?  . r „ * s ,  t f . ' t . S M ’ f S  " o ™ * *  1 1 1  I * .
. . j y ' t ’ ! ! ! ? . , • “  ■“ 1 ^ . 1; . ^ ;  M r. NHl V J j ^ S .  ” *  p „ , ^ .  . , ,4  C j . £
MiUMiay. ft«l tfttoi T«r*d*y aUi Hw «s*rt fa IS wa* t o  w la
; 's ;  “ ““ '•-■••■iSM'iiJ: “u r«  a-
t o  to»r and * lT r 'f* ffa i P m ft-< yrr e a i  tnudtai and y « t ^ # * d  Cere*. Surnmerland. H ;
Harfaiii Joaa  B arry . Frouctoo.
II; Sheila Jc a a  Gaft, FeaUeUio.
n.
a a w  m -Fla»af*rt« M a wfarr
i t  Taira. "SasKsy Chipmimte 
Slax Ftraai.






About 2<« Grad* T atodcets
City's Spring Cleaning 
Officially Started Today
tCeteaaa'a ipriBfHrfa*Ri«f be* I T to  rfty ta i  b » «  dlndfal tote 
ftoi to a y  alfa t o  fa-;to i*i*rate aieai im t o  ma^i
O prraiiw i CeHinrur. 3»,tV'* rtoaa-xjp aifa t» o  f a t « ^ ;
T to  two-year ckan-up  f* .m ']a n i |» « l  to each area  Ttoi 
Baton t* aim ed a t  tm t«»vtof t o i c r r a t  wia totiw ct t a r t  dfatrict: 
city 'a ai-Twaraitfe to vwitflTf atoiland m ark d e a n  aa jlte to i t o t  
makiito ft a  more attr-acliia ueedi tmp«W'tme«t oo a  rtock '
t o  tlaaaa t* * .
tortoa... ia wteute lawsy; 
d  c a r i  m m t * **«iJ
t**** ato ift ®*» year aisa,, wS*®! 
a Ito iiicto  w  faisAi a«*»ae»4: 
*31 eatr*# w « i i  fte 
t o  a tsf asft*ite-«®i..
Seio*. eM ear'i la ruead*# w«- 
dJiJias »'*» a* §r*i"f* ai teea't'
faeili,. T to f  ta d  *il Iwee "-'laiat..-' 
i*d t!p“ % ye*y.to wiid'aaf to 
eeler ' t o  etofty. Wtoa toy
tm%* a •Mfctottouly'' pepiw if 
roa.t fa  la w ;. 
ta  alflsan t^ e r f ’ aaa*, iW*M|ifa»f 
a«4 liiartM itoaawi 
a re  la-jafad m  t o  daar* aiMl 
f«® ieri fa  t o  ear*.
Wteea t o  tK  day far II*  
darfty leilii asouod. a» i«*«|r M  
3i eetrtet mow te eomfiei* 
'trj the p i l e  nw*»y. afadi #*•  
t o  a« mwte *» tftteft la  w d w
w ffe t o  df*fty |te
foariief' o v tie ti were tsard pul t^sik*#!* arsiatkiuf la te  e a e t  fa to f  
t o m  ' l * ’‘d  «»# r.*r I* Ifal BMyi'faf.
Cte* fa tto rfaw*. tartar* In *;
place to live.
City Irock i w Jl haul away 
any old i to d t  left at t to  edf*
fa reiklcnfs pruprty fur tto
i to e t  p o e ito d  tto m  
T to  e to e k ito e t *t£l tto *  to  
returned lo city ta l l  w tor* offl- 
ctalf will i-rtxl a k t te r  tftform'
- •  -T** f ^ i t r y  lesioo’ifftrt k t t k  fa the p o f r a m  la a a 'fflf  t to  te fa e rty  owoer that h li
Halt. Kckrwn*. Tl; c i . . iro o ia  *rlll'#Gort to f e t  t to  ball roUlBf. ifaoperty could to  im tem ed.
Krtektr. Kc-Jowtsa. TT'; Vy<oa T ^ y - J t o i r  wui ^  ^
I U .k » . .  O k . . . , . a  JUmM .  7 .;  1 f S ^ S l .  .0 1  b .
« '« fit, Uts* ear «nu*t to  alri*
Iftm# at leaft *i» twft to tl
S l ' . u .  » •  ■ « '» »  <•> S' “ ■ s “ sn„w I ',,™  Vlckt'D.le!--"'* *7— I.7 ., MM ll .poowrd
Friday and Saturday last week law  the 72rA Okanagan 
Zone One Act Drama Festival o p n  arsd ctoie in a blare fa 
ftory , . . J a m e i Bartier wai the adjifaicator ami the place, the 
Vernfai Powerhouse Theatre.
Our own Little Theatre was represented by Ratttgan'a 
'• n ie  Browning Vertloo" and as d lte tied  by Una Hughe* 
walked off with the b c il actor award lo thr. John Benttctl as 
Andrew Crockrr-H arrls. and a re rtili.a ie  of m erit for Hobtn* 
Bennett as Millie Crocker Harrl* and runner-up to the beat 
actress aw ard which went to Mary llugfiins of the Vemnn 
iJ ttle  T heatre for her role as Flora in Harold P ln tcr’a "A 
Slight Ache".
Beat aaptortteff ac tre si went lo Wanda J o n «  of the 
Shiisw ap L l t t l c ^ e a t r e  for h er at ting as Jennie in 'The Test 
by Joseph Buscolt tow  Bridgeman of the Vernon Little 
T heatre won the best supjiorlinR actor for hla ‘‘P ie rre" In
W arslmage.
An unusual award to a non-speaking rote went to P e te r 
Bulm an for his "M atch Seller" In "The Slight Ache." Best 
visual aw ard went to the Vernon "Comedy Canadicnne".
T to  t o i l  play award went to Vemon'a "A Slight Ache" and 
the best director to Vernon's Pam  Allen for "m aking the most 
of her p lay" . , "Comedy Canadlenne".
In h li closing rem arks Mr, Barber said “ he was sorry 
there were not more entries . . . this Is sad for II is by playing 
before a hyiiercritlral audience and adjudicator that one 
learns the true meaning of theatre and Its purixsse of com­
m unication . . . this little theatre Is one of the nicest I know 
in British Columbia . . .  I would like to see high school play* 
come Into this festival and I am a t present working for this 
in m y relationship with the provincial governm ent." '
At this pe*"l this column finds It necessary to step down 
from a |H>sition of struiKhi reiKutage In the case of the festlvdl 
in order that one or two ixilnts might be ciarlfiifa for the sake 
oi those participating.
Mr. Bartier left the door wide oiien with his rem ark  con­
cerning his wish for more entries. . . .  We arc  Inclined to 
the opinion that festival organisations should bo most careful 
as to tho choice of adjudicators since one m ust riuestion the 
relationship of a physicist and engineer to educational theatre 
In general. For thot Is the purixisu of the festival movement. . . 
to educate. A violinist would never consider studying with a 
pianist as such or vice versa. Need 1 say anything further?
There Is no quarrel with most of tho aw ards but It Is 
the m eans of arriving at these to which this column m ust tako 
exception and suggest as adjudicators In future , . , trained 
theatre |>eople in order that more entries might achieve tho 
full iHitenttuI of tho Ideals fa the festival movement,
Friday night, costuming of "The Browning Version" <a 
result of knowledge of what the English private school m aster 
would wear even to Dr, Bennett's own school tie) was scored 
and the actors' accents which were all authentic criticized 
as being not "broad enough."
W hatever Mr, B s r to r’s reason for his criticism s they 
“  did Itt ntany ways obscure h li trtie ptitTOiff which w a t t^ 
all the cnxts to wlint degree they liud arriveil ot the meaning 
lit what the dram atist had to say in each cose and whether 
tlicy communicated that meaning to tho audience. 
i»M.,«®w»*s,kk-wu'kwsXha'-.Publlg«-.w,llL'haYa».kihii,̂ upportunily«.te#.sfia#MH®A,»SllghL..,-' 
Ache" and the "Browni\ig Version" during tho Provincial 
One Act D ram a Festival here tho first week in Juno, Dr, lloso 
of Kamloops will bo tlie adjudicator.
 ̂ Thl# column tw k a quick look Saturday afternoon at tho 
F ia .'c r  Valley and Liwcr Mnlnlniul Centennial Junior Tattoo. I 
am afraid n lot of jieople misswt A highly colorful bit of enter- 
tninincnt. \Vc were very impressed with what we saw par- 
ticulnrlv the Mission Indian nosldential School G irls’ Duglo 
Blind. Dressed in simulated white Indian costumes tho girls 
played and marchetl most strikingly. Colonel Allan Moss 
took the salute and the audienco gavo the girls an ovation.
Band and Ulcu Club, Tho largo chorus, accom panied by tho 
band, sang with unusual balance, blend and dlaclpllno oven 
though the acoustics m the arena are  doubtful for such musical 
lierformanco. ,
Various cadet, g.vmng'die team s and HlRhland Dancer* 
Iinrticipatcd. Tho mitsscdi pqH's added the necessary color 
and m artia l beat, '
N k V ’ pcT lrton .’ l L " " ’ ‘" “ I t o  t to  Canadian Forestry  A**o- 
a * s s  IM -P ls»af* fle  8*1* aa to f
12 yeira. "Bullfrog*" and "WU- toil Ire*
low Trees". M arjorie Hclycr. ^
Dorothy M arshall. Oliver, 75; ^
Astral A raft. Kcloisna. 81; Gd- tion and outdoor ethic*.
CO t to  ow ner'i property a* c ity ;restdent* to do tv rry th iag  
crew* are not allowed to d o ’sible In making tto lr  bom ri and 
this work on private pnnwrty.^property more attractive.
lian Moss. Kelowna. 82; Chris 
Tancila, Wcstliank, 83; Tommy 
Daniel, Okanagan Mission, 85; 
Jeanette Thompson, Kelowna, 
79; Sherry Skaros, Oliver, 78; 
Carlcne Snell. Penticton, 78; 
Judy Wolney, Vernon, 78. Win­
ner el F ra se r Cup, Tommy 
Daniel, Okanagan Mission. 
NOTE: Classes 202 to 204 In
tortnwrtiaR d f f to  l* safrty _
At«««*'i me$y tm s te rr tU o n  
be«« * iv «  to d r tv m . fa 
car* and *o f*r no »e4ar'tr* tove . . | |j |t i  n i tL E E  
been r*tsarl#d. | W ton i to  g r*«i fla,g ts drag*-
n r r  tm  a v  n t  s p  ^  m rlm m e  ts twrefal
a .  m  m A#f'bvift*'*** •  »»th Steam ,
h l f  fUftag to*
t e l L ^ i  fa fa to r  drivers'* all.l'^^ f a !» r« S l‘ f ! m n % ‘ IS e to !  
: ,to rp  and rtam ay*
'm utl to  removed from  tb* tt
U » C  „ d  .M M k . ,< U ,  I
•m u  Include* chrom# ititte irn d  of th rlr  V'ehiete*, W'kO* cara  
ptng. toa.tUner*, door p a n e ls |,f ,5 ^  w llhttand m any
and rea r seat, ofay th# t tm \a tih e »  into t to  rear end, otM 
scat can rem ain, to give the* ^
Child Hurt, $2,000 Damage 
In Rash 01 Area AccidentsStudent |>articli>alion in the C0U1.XC will to  encouraged by making them  u&c cf^uipraent 
providi'd and take part in group 
d ticutsloni.
Instructor* for the da** • te  
Harry Chaplin office rt'to rtm  i j  qop
tm dent of wiKids dlviilon, b. M. ,  m otorocie-blcyc 
S lm p t^ t  iMiJitkto ^fnt one gSrI to hwrpltat
Wilfred M etcalf, C. H. Browu-j scratches and bndse*. the
A rai>h of car accident* dur­
ing the weekend resulted in ag­
gregate dam age estim ated at
i'cle collision
irriU; I. JlW lO n n i - , «r «BrlMiHiir» m m n.a. «,,»
K  Z t f e l tM f a r t#  Duet
der 1® year*.
M. Ewing.
Barbara Joan Barry and 
Shells Jean  Galt. Penticton, 81; 
Douglas Kroekcr and Gerald 
Kroeker, Kelowna 70; Donlta 
Isaocs and Cynthia Thom, Oli­
ver, 78.
Adjudicator; M r. Sydney Risk, 
a a s *  SOS-faliMkeB Poetry, Boys 
under 10 y e a n . <a) "The Don­
key", G. K. Chesterton; (b) 
W-O-W-Wow", Authur un 
known.
John W. Harlnnd, Kelowna 75, 
second class certificate; Gcralc 
Nowek, Vernon, 89; Howard An 
crsnn, Vernon 79, second class 
certificate: Maurice Rnchwal 
ski, Vernon, 37.
Clasi 592-^poken Poetry, Girls 
under 8 years, (a) "P oem ", 
Emily Dickinson, (b) "In tho
,bM
From  SM in". o r lc . U d .. VonKin.
}
J. H. Frost 
Rites Tuesday
niat Cres., wa.s treatw l a t the 
Kelowna General Hosjillal and 
released, after the blcyclo she 
was riding was In collision with 
a  motorcycle driven by George 
Adolph Penno, Vernon, at 3:45 
p.m . on Highway 97 near Burtch 
ltd.
A tw o^nr collHlon occurred
Papps, Rutland and Barry fihiro 
Sakamoto. Rutland. Damage is 
atxiut 1150.
to e  Ann Moody. 1080 Stock- 
well Avc^ and Mrs. Muriel 
fToulke*. caw rito  fid., wer# the 
drivers In a two^iar collision 
Saturday at S p.m. a t St. Paul 
SL and Doylo Aye, Daraag# wa*
eitlmab^ aL'ISOf):     ...
Sunday a t 7:35 p.m. two car# 
collided on the Wc.stslde Rd. 
Drivers wero Edward Haas, 
Vernon Rd., and Douglas F rank­
lin Lckci, Wcstbank, Damogo Is 
a to u t $150.
Anthony John Welder, 2007 
Richter St., and Harvey Melvin 
Pomrenke, Hail ltd ., were driv­
ers of car# which collided on 
Hall Rd., Sunday at 4;I0 p.m. 
Damage was estim ated at $400.
Damage Is said to be more 
than $100 following a two-car 
collision Saturday a t 11:30 a.m 
a t G arner and Walburn roads 
Tlio drivers were John Robert
driver and co d riv e r wmelhing 
to sit on. Even the wtoddilfkl. 
»kie window*, re a r  window and 
head and tall lights m ust to  re­
moved. H an en try  shows up at 
the derby without meeting rule* 
it Is not allowed to participate.
All this takes a lot of work 
In an endeavor to get back 
some of the money Invi stcd In 
the iMirchase of old cars, some 
of the drivers a re  careful when 
removing parts. They want 
them  to good coodilioa lo r sale 
to an auto wrecker or someone 
looking for parts for old cars. 
However, some have fun smash- 
hfa <)fa artiMfateff and  ifaitti and 
tearing out upholstery.
m i.D  COLORfl
In order to help finance some 
cars, the youths sometime* sell 
part of their ca r to a  tniRiness 
firm , giving tho firm advertise-
puncture the radiator and put 
the car out fa actioo.
fiome of th# m m a crafty  
driver* keep iheir cars nosed 
iolo the edge fa the ring and 
wait fur iom e unsuspecting 
d river to hapiieii by. When t t o  
victim '* car is In a prim# posi­
tion, the ear nosed Into t t o  
►rimeter of the ring snorts 
11.1 ck ward and ram s the othite 
ca r lirnadxide.
T I5 IK C A L L ra
Atoul every 1ft minutes of the 
derby, tim e Is called and drivers 
a re  given five minutes to m ake 
r s p a k i  to  ItoJx s a r s , . ! ^  
mechatdcs tear Into the ring  
and work frantically to pu t 
damagerl cars back Into motion. 
Tlicn, the green flag Is dropped 
and the destruction starts  again. 
While this m ay seem to t o  a
Dark". Author unknown,
Lena Clazlna Anrsen, Vernon, 
(18; Andrea Holston, Vernon 87, 
first cln.ss cerllficnto; Patricia 
lloso, Vernon, 81, first class cor- 
tiflento; Gnllccn Woytko, Vcr 
non, 78.
Clasi 591—Spoken Poetry, Girls 
undrr 19 years, (a) "Sliver", 
Waller do la M are, (b) "Tho 
Good U ltlo G irl", A, A. Milne.
Anne McClelland, Kelowna, 
13, first class certlflcote; IXumo 
Marie Armstrong, Revolstokc, 
75, iccnnd class curtlficato; 'Im  
Ann Gallicano, Ilevelstoke, 74; 
Beth* PrltchaiYt, Vernon; 7 I | 
Fiona Leahy, Vernon, 71,
Clais 593—Hpokrn Poetry, boys 
undtr 8 years. 
i,#Jokuph.LQrn,.I?iuvtl6ton 
NOTE: Classes 6i)2, 504 and 
505 nre computing for tho Rhodn 
lllniicho Hlinpson Cup, Andrea 
Roliton, Vernon, 
nsiis 568—Spoken Poetry, Girls 
under 18 years, (n) "To the Evc- 
ninK S tar", William Blake, (b) 
"Tlio Revolting Calorie Count­
er"; Ixiulso Guyol Owen,
Jitiet H. Harlnnd, Kelowna, 
79, second class certificate.
under i t  years, (a) "The 
Slilps", Jam es Elroy Flecker, 
(bi "T h fl ChrlitanlngM, Q llto rt 
V, Yonge- 
Rnlph Gallicano, Revclstoke, 
711 Anthony Rose, Verapn, 83 
first class certlficata. j
,on Highway 97 south of West 
Funeral service will t o  heldlbank a t 12:25 a.m . Sunday. The 
In Penticton Tuesday for John drivers were E. J .  LcBlanc,
Henry F rost. 83, who died In SIcamou* and H. T. Henrlkson,
Kaleden Friday. . Pcnchlnnd. Damage was esti
The service will to  from St. I m ated at $350.
Ann’s Church a t  10 a.m . Drivers Involved In a two-car
Mr. F rost Is survived by his crash on Highway 07, Sunday,
wife, M ary, two sons, Dennis In a t I;30 a.m ., two miles north of Appel, WnllHirn Rd., and George 
Kamloops nnd Jack  In Hancyrltho city limits, were William Lcsko, Belgo Rd.
two dm ightcrs, Joy, Penticton 
nnd I/it# In Kercmcos and hi# 
mother, Mrs. Ada Bnrtholcmcw 
in Kelowna. Two brothers, John 
Smith, Kelowna and William,
Langley, also survive.
Ho was born In Kelowna and 
lived hero until 1958, when ho 
went to Penticton 
Tho Roselawn Funeral Service,
Penticton, 1s In charge of ar­
rangem ents.
RFXRUrrS SCARCE
The em ergency RCMP re  
crulting program  Instituted 
early this year la meeting with 
dismal failure in B.C.
S/Sgt. G. A. Phillips, in 
charge of the Kelowna detach 
ment, sold today almut eight 
applications have come to his 
office, but only two might bo 
accepted.
young iierson's sjiort, m any 
middle-aged Kelowna resldenta 
turnerl out recently to a Car« 
deans Car Club derby held east 
of Kelowna. About 2,500 people 
watched the youths demolish 
their cars.
The next derby coming up la 
In Vernon Sunday. Many Kel« 
owna youths are  frantically 
working on entries, trying to get 




Mrs, Suaanne SImonIs, Ger 
m an consul first class for B.C., 
Will visit Kelowna* Wednesday 
and Thursday.
Wetlnosday morning she will 
visit Mayor R. F . Parkinson bo- 
fore attending i  lum^heon to Uta 
Royal Anno Hotel with cham ber 
of com m erce officials.
In tho afternoon cham ber of- 
flcials will take the consul on 
an Industrial tour and in the 
evening Mrs. SImonIs will show 
two color films In the Kelowna 
Secondary School., The public Is 
Invited to tho film sliowing.
Thursday, frpm 9 a.m , until 
noon she will conduct consulta­
tions a t the Caravel Motor Hotel, 
ttbfafti»alt i adi«ite«»luitotooawi»w 
Mayor Parkinson.
In tho afternoon she will visit 
city clergym en and the Kelowna 
bronch of the Okanagan Re 
gional Library,




More than 1,000 musloian*, 
gym nasts, m archers and mili­
tary  pcrronnel tcmk part In 
Saturilay 's F raser y a lloy 'and  
Lower Mainland Centennial
Tattoo In the Memorial Arena.
A small crowd was on bond 
for tlK) fast rpovlng enter­
taining two hour program . A
small fleet of buses was need*
e<l to transport tho partloi- 
cnnts and their instnirhept* 
1*nd equipm ent and EUla St.
was ■ btisy n o t  Ri
loaded late lit tho m orning, 
flee Mu'ilcally Speaking col­
umn, this page.
by ItoitettSki #-€■ yaw t® ^,
•lY l P t F i l  A v f i i l ,
R. R M«cljc9ii|,. f u l l i s t e i  






g M ip  fa' 'tite iterteu« I'Ox to* B » s i  
S e j a ^  f a  F m *  Mu u m  u i 4 u € a  c c w -  
to  iwcto#fti ix 4  m  
«>  t f t m i e .  It i i» «  to M i|s  t a  « «  uu%* 
mm titoft u tm  a
I M ^  gms* f a  a id to tc fa a ta l  « a d  c ; ^ -  
f c c f i a ^  icrvtort- 
V i l ^  'lito fa ' L-fa*
ornm  ».Ba>iito.»i3iaj by
Ic f t to o r  O m i l i  C'tmeum tla iecto f fa  
t o i  B a e i  Sdtofa^ t o  to»i im  kfaF
9 » t o  » *"ito i.Mf>i v» tto  fa
Bipto*: If lfa» km * m  Ifa
im ti M kM mmi m-m im m
• I  Cmrnh » i  mrnrn y r« %  -«»i. I *
« |  t i f  th tm t  m  l iw  «faa»
m t «sg»«ae».. Tto h tm rn m  tM -m *  
OtMi mdfi' $i54l,LlfaJ .ttftaic t t o  
Im  i to  B « 1  tto ii i 'f  i» m tf iMMi.lMMi,.. 
t t o i  t to  iJtoMit It to -« ii
tal-tA a t a .laoidel a«d tto  taiM  arctei- 
tofa ii  fetfaf tiifal is £'afia,atl>' * cteif'tpfe' 
mmt t p  t t o  't to a ire  a to i i t  a i>0 a 
ig rttf  t l ia t  a t o a  'to4 id*af ( t o
m m m m M p itoawf teatoaai 
tafatouM 't'aito Lw t to  -usiaafs 
*4-
AmnMm i t  to  '(litt ^
i t  i to t  K mmt$ kifioato^  
a le i i f  .at a  f a  'lefati^iiaaaii a tc to^  
tts*«ral m d  m m xm - ia
to fa  lfaiiw»«a »  raffciy  ! « « » » » #  
.at m fk ttm  a t  a  n  «  tto  ftaaar**! 
icN I t l i t  w 8  |^ « r a l )  .i>K8*p«'f4
©i'Cf W  fa a ii to s  t o i r  .'*## 
m m  « •
m m *  m  a f fa s to fa to il  m i  r a # M t r a f  
fafacfa m  I k f lo a a i  a a 4  ( to  t p t o t t  fa  
mm% -ifffa4s as fai' as iliiiaais Lair, 
M tffi** . C 3to ts««  a to l C’i« N « ( 4 . . .
Iteaft'ff ttoif It » t  itpcfa '«ito'ii 
B  p e tiS iag - Ef'lom m a a tc iu ip ;*
tu raJ  .Kto r a p i t o P i a t  t m - i p n  a t r  b to  
%'tanitl'y qmw fa  t o a d t o i .  .» a -
p t  p rp jp tt t ,  ilsis ife« i B «  trr.«» to  t o  
by  n ito 'C  i t o  f c 4 r f i l  w  ( to  
fS fo iiac ia l |s» ift« fn fn H .. N rs i to f  ■•• 
b i t  t o  f a r  t e c a  fti to  a p p o ta i L e i-  
iMi'M i i 'f b i t f i i s  w  r a p a r r i s  i'Ĉ ' L.ri- 
&*na «iai.
Al tto  miMwrai ito ir it»«wrt to 
i t o  o r «  ( to k ta t  b o tld in f  s i t o 4 « l r d  lo  
« a r t  th i t  f a l l  i t o  tnH pfta! an d  atoiil 
baU Ito ' « b « s 4  iw ld .« if  p ro p ra m  dt*  
p p w d  by  C o a s t a rc b ite c ts , T to  new  
a irn o r t  i r r a u n a l  is th e  ®o*L fa  * Iik ' sI 
a rc to lT si. b o i ib ts  is h a n d le d  b> I to  
B iu n K ip a l not i t o  f c d r n l .  a u ih o f iu rs .
W r iw favtd  t t o  x 'to m to r  f a  <.ew* 
iBciv« -c » d « i  t t o  ic iip fa  :to * id  a to te t
tto» it& m l}.  ̂ . .
la is touaiMi *s xsmt trcwsiiS: faaa 
affWiUfs ©a, t t o  imikm- I t  i i  J » w f  
l i i a  a  . « f i t  toiAtwia-
Vktoa Coart Mstoieas aad 
arc t o f d  m ot ©kbI) t t o  a rfa tfeciw aii faca 
itto cb  Ipo 'to l i te i f t  a a d  s^fato
at idm Coart, to® (to 
to to tort|iMd to kkt Coast fatossitoial 
m m sk^  m 4 € m u  isidm. It vm M  
u*m toM  a a  a K f 'ta s i^  s o r t
tartsf to  a$ *«i.'
ii'tjtospxtfafa a#»| #♦«■ 
fg»iW ’̂  kmkm M*m§ f t # * t o  *tosf 
a t» to ) ,  * « to  « * to f 'sw to i # t» f  
aif) m t mst o ,to  by .§ai'«ia«i«i^s ©• 
tox-al p 'O jrxm . l a  i t o  €#»* fa' t te a a 'a , .  
pcs%>4fi> t t l f t t  iS a  .'»K.if:*.liia| cwstisai- 
UMm m WM 'C k i* »a  ss i n  *»'»y m4 
pM rtfay  n e t  ( s »  * t o  mkmmttd. 11m 
c T f ta ^ y  da*s .aat i f f i ) '  »  ^  B « » b  
C f a 's » to t  a to c b  w tffay
Bittrt t o  # t i  i a f i « '» to  < «  K oto'* .art a f- 
f a a s  a a i  i t o  rt.ai.¥S fa  K rto * » a . mv'f 
Yfi-. 'Ufally ( t o  Ttfrt
Itff.ii:ltoss4j^ has iSsjiwe liow. .a 'trs.C' 
.ffal fox'ffftfftfto a|frt!W’>- Ito tos (a 
( to  cswftWi'ttWfy t to if t t . '.
K fsioato  » '*h  ( to  (r 'r t fa  -ito CH.»- 
m »«#«»>' towsgaaito m  "»»- 
P 'W 'M itM  tetoi'"' i t o  .falto is m* to w *  
K ttto ,  'WWli ' |^ s o i« « r f f s  a t o
aiwrtWK*.. to  .f* ifo w * ,p  M K liirti| i a  
it4.'*if lirrr. \'ti * t  k't‘«f ftfartiiaa iJ
itefiiiifs f e lt  o^ftey''»o«i io  a
CiWiiitoif'iibk' a fe i^ to f f a  po^p to  a n d  
atofai m t S'to'.«*iy by ^Ito
i&iifCif |osffiK RC*ii..‘ i f  tto se  if r s 'k 'f s
a r i f  ^!sto «  ( t o  trfaN ’fa  M M to fe . ( t o  
to ifH til ito  'Sitoifas. mtay Itotl pro- 
flit **shM b is f  adlattooil 
rn ra i  t t o  ( t o  »to« 'rtf|" t k t t o y  
a«*By t o  's« T « fs to » to  t o  .1^*1 
f s i« ii , M e rr .  bvat fa a f l fa a c i« r i* | f irn tt  
•  ite ld  fa rtiiS  jUrt l.hal niili'ii IHM’ff 
a e n 'i  i t o  p s r  jiirt i i is l  im'iat'h fttw e  
r » i |d a y '« r n i  M a n rs  t o i « |  sfsra t o n  
i to M  la e t l  witeW  t o  sp rn t
t o f f  f i i h r r  t h in  a t i t o  C o asi » t o  ih f
L i ' i l  rc a s a i i ty  %tml4 t o  r f a ia n o td . 
t l  is p i t o f t f  r t f i n g r  lh a i f m r m -
ffttn i f fS 'o p ttr r  th e  n r r d  tm f f f i i r r  
e m p lo m ro i h n r  i t o  s t i  tu rn  b im d  
ty r s  t t o  d c i f  e i r s  to  t t o  ( t c t  t t o i  i to y  
t<H»id i iK f t i te  e m p la y m fo i t o t r  by  
usini c o m p e ten t s tr s sc e s  i b e i d y  to- 




Change Of CkKtors 
Isn't That Easy
B i  BR, IB K T B  B- M O L b iS
fWjir _
W km  •  p n j* e i f to f tf r*  dmt* 
Sfii"s.j r u i  t to  ifd sn ts  to  trtAS"- 
fenwa? C*® » flbeua- rf-fwi# to 
m  Us.it?—MM.. L 
Ck'flm ii'# }**-. to t  t t o  i t  to t 
n*ii# as •  quet-
tM.'« *S .JU» W.li|!at fa tftto i
F**' iW'acW'ii pufpcmet. (fer 
» '•> ' Sfl, p f s c .« « d  »  »  t i v #  ) « « r  
arw  fltortiM if»qu#ti iftt fis<50iU* 
«tff ilf Uirm) trinH i&iir
iM m tr dttcto.. Vow to**t 






B cp n n in p  Ihis m onth , Poles arc 
o c leb fitin *  the one thousand th  anniscr* 
iif>  fa  the  com ing fa  C hnstiam iy  to  
th e ir  country .
T here  arc  atoiut 32.S.OOO C an ad ian s 
o f Polish origin, m ore than  10,000 
of t to m  live in the  H am ilton  a rea .
T h e  a tm osphere  in w hich Polish 
C an ad ian s will celebrate this an n i­
versary  will to  significantly different 
from  tha t in w hich the people of Po­
land  will cclcbr,itc. T h e  csm trast is to -  
t te te tt a f r e t  s to le ty  an d  a C o m ro u n iit 
t ta ic .
In  Poland, abou t 9 0  per cent of the 
f)0(ratti(iem «  d ev o u tly  R om an  C ath* 
olic. W ith a C om m unist governm ent 
avow edly atheistic , there  is little chance 
fa  perm anen t se ttlem ent. B asically, the 
cause  of the conflict is the division of 
pow ers betw een "p rince  and p re la te ,” 
betw een sta te  and  C hurch .
T h is conflict w as resolved long ago 
in m ost E u ropean  countries. In Poland 
It con tinues to  be an area fa  consider­
ab le sensitivity.
T h e  C hurch  accuses the state of 
seeking to  restrict its educational w ork 
an d  o ther activities, while the state
m aintains the C hurch  trcsp asse i in 
a rc a i w hich rightfully belong to  the 
fo se rn m cn t.
T here arc periods of relative truce, 
but the m ain issues rem ain  unresolved. 
W hatever its real m otivations, the 
C om m unist governm ent has done i l l  
it could  to  restric t the C hurch 's  an n i­
versary celebrations. Its a ltitude ha* 
m ade a visit by Pope Paul im possible. 
A nd this robs ihe celebrations of m uch 
of their joy for Polish R om an C a th o ­
lic*.
G overnm ent - prom oted  atheism  ha* 
m ade little headw ay in P oland. T he 
tren d  ha* been  o th e r  w to r  In  t t o  la a l 
2 0  scars  the num ber of p riests in P o ­
land  has increased by one th ird  and  
in high offices in the  C om m unist gov­
ernm ent there are functionaries w ho 
regularly a ttend  m ass.
But p a rad o s  o r not, the  govern­
m ent has adop ted  an  unfriendly  a tti­
tude to the C h u rch 's  celebration*.
Polish C anad ians m ay reflect that 
In this coun try  religion is free from  
governm ent restric tions and  the atm os­
phere is not em bittered  by official op­
position to  devotion.
Bygone Days
10 YEARS AGO 
Alai lU I
A luccessfut cam porette was held at 
E ast Kelowna, with ITS Scouts, rom pris- 
In i 20 patrols. In attendance. Wcstbank 
ScouU carried off most of the in^ajor 
aw ards. The cam p chief was Dlst. Coin- 
m lsilonor Don BaisllUc, with Scoutnias- 
te r i  A. M. Thomson and Norman Bul­
lock a is ls lln i. The C ouw rs. Peachland 
troop, won the Jepson Trophy for skill 
tn cam iw iaft,
2« YKAR8 AGO 
May II4C
Th* Central O kanaian  B astball League, 
popularly called the "Twilight L eag u e’, 
•U eted - Elwyn C ro ii pr*iident a t th* 
annuAl meeting. Entries from Oyama,
Redcaps and Bluecaps, were received. 
Opening gam es were set for May Zl.
30 YEARS AGO 
May lElt
Kelowna rup and shield winners at tha 
Okanagan Musical E'cstival, held at Pen­
ticton, included Robert Emslle, Juvenile 
vocalist; F irst United Church, smalt 
mixed choir, and also large mixed choirs; 
Isobel Rhorles, pianoforte under 14; Kel­
owna Senior Brownies, Folk Dancing, 
under IB.
4« YEARS AGO 
May l»28
Form er student* of the Kelowna dis­
trict graduating at UBC with honors 
were Miss B arbara Stirling, daughter of 
Grote Stirling, MP, first class honors In 
biology; T, M. C. Taylor, son of Mr, and 
Mrs, L. B. Taylors second class honori 
In biology; Ralph Ball, son of Mr. and 
\ Mrs. J . Ball, second class honors In 
chem istry.
R tm em bfr. befa eUsKatly and 
legattyr ttform auoo wtous yto»f 
doeior, past o r Mewrat.. pos- 
ie u # i  aliowt you i* tm in im u tL  
14# has 00 riftet to r rv ra t aay- 
to'ing wjibowt your rwostoi.
Tbtrttor# doftori are very 
cartful about gnmg out mform- 
asKjB-toclwdtflt ycwr medical 
rtoMds—wtibeut your approval.
So far as the legal aspect 
f o t i ,  the medical records be- 
keig to the doctor, *x>l to the 
paiteat.
The patient receives th# serv­
ices of the doctor—exainm attoo, 
treatm ent, advice. Th# records, 
however, arc  an account of what 
the doctor has done. If some 
legal question comes up. per­
haps tnvolviag a claim  or law 
suit by th* paUent. th* doctor 
D«eds hla record! II be Is abl* 
to testify intelligently. Thus it 
is not entirely a  question of ‘ the 
patient has gone to someone 
else; why keep the records?" 
Tb* doctor m ay, under *ome cir­
cum stances, feet it wise that he 
retain his notation* of what he 
has done for you.
..
tn most case* records or copies 
or sum m aries of them can b* 
transferred to another physician 
as a m atter of courtesy, but it 
is not something that you cao 
demand. Courtesy and common 
sense Involve a lot of things 
easily, whereas defining one’s 
"righ ts" Isn’t always so easy.
Dear Dr. Molncr: Can exer­
cises to develop the bust b* 
harmful? I think I can see som* 
Improvement.—MISS P.R.
No, exercise won't harm  th* 
bust. It won’t Increase the size, 
either, but it may Improve your 
posture and that helps more than 
most girls realize.
To Mrs. J . M.; Wetofingcrs 
are not-t«Ki-unuxual accident of 
nature. You cannot expect the
IS f w e r t  n>tlf, 
eu i'f tfy  ia a  Is* e lfec ine .
D ear Dr. llo to er: Uy wife is 
Si *Bd faM' ytitrmi jca i*  iiW*' bid  
le rrd ic  bea4*cia#»- Ariai'jo aod 
d toer s a t o i i  dua 't M-citt to Lclp- 
ON̂ r I*»a3y d«'-toi' pe6.c3'iii«rt
»i©»ae piiSt (hat give less- 
p w ary ” rebef. Wae-re ttt-ifl the 
§0 tttf 'Uwausitfet*—A M.
Satft# headache* a fv e r yield 
to a tp ira i, hu't tfsusi h*ve 
dsffeitn t trealw ret:. Y^iir Iriier 
cxtoiaiat no clue a* to whst t>i# 
c4 beadath# i* tovolvfd.
Seek a doctor who tnakr* a  
*«b-*.pe<'uiliy fa pjt4.4cin. 
Quiie a  few do V w  f*H«i>’ 
i5h.vrtrMtn may to  at4c to r r f r r  
you. If not, an mquiry at 0 m  
td  the m ajor borp iisb . or at one 
fa the big medical centre* m 
yixtr a rea . wiU k a d  you to *uih 
a ipectoUil, O r the ccuciy 
m edical society, which I'aovidr* 
a special lervice ol referring 
people to fajyiiciani, doubtU-s* 
will to  able to help you.
There are mighty few head­
ache* which cannot to  greatly 
alleviated with proper tre a t­
m ent. but It lo inetim ei take* 
careful observation to deter­
mine which kind of headache is 
involved.
i*Sr'T I 14’#
>t»> <4#i» totef ^aao '>$
li-e’'!"' ceasl 'fa do tbeiiT
ftuyjfag to ®.ayL4 ht titCkur'S-' It ap*
p e # r 't  * »  3f  < » ! ' j i i a y «  aJfa 'C - 
jsiCiii h a 'i i s  SB# » te '*  sfejpt |v f l o # B a  
i> f a  U h ' s-ice **fa ijetj>ui4 t «  m  
i*  V if f lo e u v e r  C n > -  T b t*  m a y  
» r i  «se Teruoto aad M am  e a t  
if she «Sea «  that tourisia t»  
car a twyjag sfaee, they »r* 
u i i i o g .  Y iiK iu iri u ss ijs liy  y o sn #  
wc-il pieiusrofl True, l i ie y  m a y  
» few wouv-#®u*. uru- 
»S5y fa {.jJsafi or chraiieit value 
* if a  b a g g i e  o c r f  p T ic e * .
t do not tlws* It woukl be 
laojitaU e lor our iiwrkeepri's 
lo itsy  oiifft to later hours. It 
wtwkl rueati rv n »  tiaff. w«iH 
t.icipfne taSfi. lj*t»>f i* seek- 
tf'ifi a thorSrf wttfking week. 
Mod rcsidrni*.. alter *a|-4.«er, 
prefer car rfaiftg or the-tr fav­
orite TV prugratn, to thoi'>|:’i»g. 
J . it Bit EASLEY
M M tA  W ERE CtlANGlTI
Oi.urw U5'td to hace 'W lake* 
caUtrt .Mui iJik* aixl 64 itdl 
share the n a m e .
BIBLE BRIEF
"Thou ahatl trorahlp lb# la rd  
thy God. and Him only ahalt 
then aerve."—Matthew 4:19.
It la when we fall to walk 
with Gtxl that little maiteri rue 
up and make servant* of u». 
A true hcrvanl will wait on lit* 
M aster.
i f  W i  HMRIAM
ta  1M | f  f e e *  «|t aaat ilear «agii|«r« tHssa Mtoi RilSi||̂ '9 ii  H lh  
(facd  ( to  f r e w to  imuem. fa  Umdm*. w to to  wm iragnam i 
to  to  t to  stocMMito an to* «erfa . 'ftowc f tm *  Intor I to i t ln  v i M  
to Anayeffi* Aar lAndms, tostfa- Ju s t Ito* « o s^  fa  to* 
t7'»to« to 'iitocto«9̂ . tb o sto il. nsfi tmsntoaJL toto mm todnY voito
OFfa 'W'fai-
Y to  K *« Itegiadators nnaoywd tanrnua* .fceat
acioevetwittot tend tme tot tuodmf,- Fweteeraeiai'e B n tn to  teart 
to recnptur* Lsttottotff ftfaor* toftoiEiWf t to  c n » p * ^  to  Wto 
* J  fa  €***-»* fnssto F iin c # , Otoe fa  to* lar*t iitof* Wte* to* bwSto 
tog  fa  Mnfatoi toto •  vmrndfd mMmy m i n*vtel tent*.
fiieiwweia i lfa , wtoto tos- kmkmg fa 'MaMu. teefito. nifa Itfal 
tostato to M r to  AMmmrn wm* t e * ^  tennto* 'b(i to* Fiwaicte.
vibitor Mantoajm. Th* Bm fat, .gtsMenIa tofa
»s« mem to  'tee ntot' to  'tea nayttetog rrigfa. £««jaa»aa Fritoklto 
teeaartowi cine fa  Uem m t e ia ^  ‘"'n te^t n s  $» a  fn jto n g
te k im  on n iav«m
* ¥ & * «  F a t  tencnme 'Sncreiaxy Aar W nr m B n tn a  la  lU f  
nart teC' teto  a s'te» fa nctocm. Be n n s  Byr%n»'''» “ 'ssnA fa  to* teeiar'* 
a.* W''toHs», Cteurste wn*. »  m t  SeaaswS W «M  W»jr., f^ tt anfa '"T 
c*a s*v« tteiS' m u m  m *  &m eis* cnn’"'. ii* rt'Mtoart ex**ry 
ftetos* fa  to*' w *r la  ^Korste Asa*«:»*„ tend *ls*jr iesttog' a  » s » b * r  
fa  katoers. h/m d  to* to tn  tee vteiitod': A m kttrd  »ad vcfan. ThttF 
«'«#« ^ '« n  i E i i i  t r o o ^  and told to  r« c :i^ n r*  imudmg- l l to r a  
w as alto, a  sm m t teaval torcc faKtoe Adtostel Bsm-mmm. mm m  
te'tesnc eaytatois W"te» Eodaey. 'It'tor to  teeooto* ntose ftentotes- 
Tte* i » t »  tevtoisstied m. Hafate* a tee t*  Bsmdkem tofa Ato*' 
kteTS'i yatbed V otft c s  May i .  ItS l. Bidkxrc tony saitod Astr Ijanto- 
teuiig la ter a  to* 'Srusnto 'tfaJto gavn •  g t tort:
Px»cav Maiei. wteicte a a »  by J s t o  W i » .  Th* 'imim
tm* fae'te 'P'«7>#f'V«ia
illisri fa  i t*  fa  Awiwa a*-#* itieire,, te* nett,
ns falitWW'r fa if* f'te'fse*. 'w®ie fafa Lw 41 f t e l  te
vivt fa M  tte't't. I ’lrf j w.eie iS i fa  » '»*
teifi 21 hmkti fa  twtei'is.v *5 «  '.»'<sk»a fa' T w  m'uwcaa**
u;,''.re ies3 L a s.S'S'es fwryaeii i t  a;su’'i'ua3#ig c w a ' Pv#-
pwa*. fcfd *» teito'w'terii'e fa  '««*■ pc'uifa M faaLiigfi w** sss*de_ 
fas#- Ite'toe iSitAUir **f3 T t*  '"i.-KUi:! «>**#*“"'" .»» ( W s#a
teia;«,t IM  cw *t to* cfa *'»** fa  eattea*#'*.
GTMEA EV'EATS OK MAY '•:
i i iS  W.ii.iiiB'i Aiiexajiier s.cst kis. isq© si&d S  se-ltk'-ii to 'bulto 
a £.€» i« 't  u  Pvct R oyai J»oc« SrcoL* 
i l l g  Faiticr laL iiiu  'dirfjovteivd fia to te f puaat «s Eanada.
it 'W»s exiS'krtto to Cteto*'
Jlws nte'itei tasais arrrvtto *1 Qwe’faw »  tim e  ta  » * '•
-if-y t:jcuw tfacwjte't Le'S''!* wba wai- rr>'.«ete to st’»'te'î ''»ffte 
it tow Fiteft,'#'.
IJ i*  &r 'C«?' Cte'rt-eto* tei'tived %l Mew Y'cwk^to au^ew 'tto  
evter'sstetKrt fa to faw  teted 'Ufatod L m icw  IteyaJ-
1?I3 Aieteteoaw Mat'keai.* rtteiied m  to'V to F*r:«c ateifte 
tee reacteid m  S '  
lASi R « * i  Cathfate m
'¥ « '« » , ,  to *'c(.
Ifrti M 'teakto* »rr»v®(i n ta r  iBatortee' to  tecf'to t e a t
te'.to'ta ' «  le te lc .
|.AM Pi'ivy C®ui»C'»l ':uj.teel3 figai 'CT Catetedite* .g&cetasfe^l 
to ifF.pas*
iftoi tetfdi'cw A lt,  Lemfa'telgt and (Afaawkmoi
atod *s «rtie«-
J f l i  Liieutm aat G«&eifl f c  Jfaiaa lly«g  m ade foasimand* 
t tg  fajices' fa  Cntejwjuui loiee* ®v«itee«&.
SUM A di»a*l l y i d  aifa A'toJ'd 8 e « » t t  li»«  o«*r Morili Feto. 
IWI Caaadiaa '«mtoage*t * tie fa l» g  ooic«»iififfl fa %'m 
Gteerge VI Ifam ed fu * rd  at wtei i t -
Jam ev '*  P a la fe s .
}iy$ C'*8»'aj#a Ijib ai' C o e g re n  tmmed h'fait m erger fa  
Trade* and L a t» r CLEgrest ar«i C,*a*d4*a O n g resa  
fa Labor.
Hess Expensive
To Keep In Jai
B ERIJN  G 'teuttrsi — Rudolf 
Itciv . H ttk r'*  otit-'lifue deputy 
wt» flew to i'toteltend JS jrteft 
■ go In an abwr'tos-e atlew fa to 
ncgM'.jstr i* ir 'C . wiU j-wsn L* the 
w ofld 'i n»* l esptefiuve ptis- 
orKr.
On Sep'i »  He»». m w  a gtey- 
tng 72-yrsr-cld, W'tll be the t*iily 
inm stc left tn W rit Berlin's 
grim . 600-cell Allied war crim es 
privon at Sf>aod*u.
On that date form er N ail ar­
mament* m iniitcr Albeit S t*cr, 
59. and f o r m e r  Smri youih 
leader Baldur von Schlrach, 57, 
will complete the 20 year* to 
which they wcr* sentenced by
the .Nuernberg war crime* trV
tKi.naL
But H e n  t» aervtog •  Wte 
seistence. By an irooy fa  fato  
the man wtxi flew to Seoti*'ft<l 
« i  a im*  t* a c f  mUsttm l la y  
10, 1941, W'8» found fuUty fa 
plift'jHng aa agpf-itov* w ar.
A itcm fat to release f a  Inuto- 
fee him together with th* two 
other inm atcf. each of whom 
corts I5S.WI0 a year, h av t failed 
beciu*# of Soviet in»iitffic* that 
he complete hi* term .
Since 1946. the beetle • browed 
prlioner In Spandau ha t only 




PARIS (Reuters! — Frar.c* 
will tak* part In NATO air ex­
ercises this sum m er despite her 
d e c i s i o n  to withdraw from 
NATO’s Integrated m 11 11 a r .v 
command. A statem ent Issued 
Thursday said French alrcrnft 
will take part In reconnais­
sance. alr-tntorcepllon and tac­
tical weapons' competitions In 
May, June and July,
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death were given In a letter from Lt. 
Col. Boti to Capt. J . T, Mutrle, A group 
of officer* were walking along a rqad to 
catch a tram , when a ithell hit th r road, 
killing Major Mutrle and Capt. Temple 
tnslantl.v. Two other officers were Injur­
ed, Godfrey wounded In the foot, and 
McGuire, blown across the road, came
‘--'''•TNDIA '-W ANTiHELP    .. . .
WASHINGTON (AP) -  Asoka 
Mehta, India’s economic plan­
ning minister, said Thursday hla 
coun try'.''i'er I
000,000 In assistance from th*
World Bank and m embers of 
the 10-natlon Aid India club for ' 
the year thaUbegan April L Ha 
will fiv to Canada Sunday for a 
three-day visit during which h* 
wlil meet Prim * Minister Pear­
son in Oitawa.
Mr Duf .ind. I'm .ili lot it 'Bull h.tven't had much luck ko far
Inlerviewcrj Well, The Mutual life of Canada has the 
answer (or men who wish lo su itccd  (inantlally. It's 
the Invcslmcnl Builder.
NlrDur.md Invcdmcnt Builder? I Ihoughl Mutual tile 
sold lilc insuramcl
Interviewer! II does. But The Company has alwrayi btetn
Mf Durand Then whatf
Inlervleweri It's uptoyou-.youcan use themoney lobuy a 
new home, lo travel, to take advantage of a business op- 
portun ity-or you can leave the fund lo keep on growing 
'"it interest. -* - ............
Mr Dutandj Sounds goodi
lnlfiY|ewcri It li. Why not call your nearail Mutual Ufa
concerned with helping people to accumulate money, of Q nada  representative f He has the complete details.
Mr Dur.tn(l: 0  K Let's get 1),k k to the Investment Builder, M U M
(M YKARH AGO
Mr. Lysons Is building a scow fur the 
feiry traffic, 2.5 ft. hy 12 ft. with a cap*- 
fit.v of 12 tons. p \ *  ferry 1* proving a 
great convenl^nc|* (or westslde restdenta.
MUST RK8IGN
NAIROBI (Reuters! -  




im tw tdw f|tBiT r "*nttirm n r *T(TOt « i g ^
constitution so that members of 
Parliam ent who reglgn iroiTj Uio 
ruling Kenya African Nnltohnl 
Union must siit render Ihclr par­
liam entary scats and seek a 
a fresh m a n d a l e from the 
p«op|*.
»jBs#»544Mi»BmwA*te«yy ̂  «11 I n̂’' It ̂  10 F'
Inlervleweri All the lienefitk you'd look for in any sound 
Investment.. .  and more,
',' Mr Durgnd Suih.is? , , ’
Inlerviewer Inlerest carninRS. Complete safely of capital. 
CiOo\l (olialcrai value, Pius a sclf-complcling Insurance 
fealiirc.
Mr Dur.mdi.Wh.U's involvt'd in Rolling into this plan? 
Interviewer; The Investment Builder can he purchased
The Mutual Life
w-iftiS S 'LJiiR4^NC3JBwfSfbflN̂ l?4Qslili3Cwfll£<JSî kI.lLĈ 3wlî ite.
iisuatly over a 15 year period. IIBADOyPlOB! WATaniX)0,0NTAI(l0/RBTMI».Iflll»D tail*
 .
K E L O W N A  fljp A N C H  O E F IC E ! 1 710  E lU i S t., Phi 7 6 2 -4 2 0 0
wmmm mmm wuma
m t m m *  h m i y  f U M w * .  m w - -  m a i  % t i n
G M jI
Luncheon 
Has Spring Fantasy Theme
  iH lm ttiM  liliilBir ^
OMMI
©BBpytiii 'i|K wtk
Imt wriwii n  ...
_ JM M w iiy . M n  tl*  
Mapsar R.. W. tm d tm m  im I 
ITallWtt Bwmfat, p * H * s i  fa
^flhftHTtWy f*TWii>TWiTT
I llFK. frtil.
|Im«' PMt te» G m ud m Vmmmmt Bt/sikmhtt. M K  *** lioni
neecivwa tee# ed'¥*teU«aa w 
'8 e r i« .. G fa% «s0. Sft* rtfab fa  
>itev teiii faciafiMBiict tet ttee Gu*
 ^    bersKs** fa Bisri** v d  Coaagae,
P ia to fa s l^  w fa M toirstes* ¥ • *  wfa fawsr t r * v « a ^
l |» to  fa to# v«ry ««■««»*- Mr*. H. W- S « A .. m 4  feSe'te-'sifieftt y«*r» »  *** .
f-fa i;,*f£!iMiBB s.paBaw«i4 ftjr toe »,g iiawte *a atosriifa* fa  to 'fay  E » s t h» 1*41 *te» ttm sm a  to
:itosi*i Ctoatvte e» Tn--m m s md m  *m m m  »*» ®«r«.Ge*'»w wfter* to# iwwa to« 
ffte  hmikm m. m'mik by toe f-m ds.. VBtotorvfa »toif fa  iw vfaii i^ * -
:fagid a& to* fizstt i'«tod Ctomto. i& me. toctipi'faato fa to* vtoc* .otoĉ ato «ito atoa tefatefa m ««# 
'U aJ^ totetodrea tv>o ss tm p .. tm  « u  a*t a  c te tr« to |iy  v n to i .
tom »t l t . l t  ptA. wtei tetonto'ftettoea ita** OBto Imtetoi tofaf |a  ngn iir«, jStoaeato’ totofa 
eto fty jKwe to** t§  huM iem  toe to$> wM » to*y s***. Cefato** Foi«diga OHk« hi
.teAjsc*., fato M » e  iW  if'MiXs u e n to i 's  fa to* f v u  U atofaiBaem h t f  fattoi*! duttoe
toe eeoaoa faOfai' fa-Ctoujrcto C ter «fwMto t̂oê #tetor*ii|t\7fav«i tottog cteexfe fa to* 
1:11' I 'taA iaw t %'ito ¥lp"iiii|toaB*  ® : Qeptimia*e$ fa itesrsfaMci to  t*-
itefai fa  to* fe w  i » iw M M ftstoad  ©v«r f t y t o t *  a  to# B d d w .  - r f a e s t^  5*rii9c«. l*%m to#  * «
' ■fa#'*̂ to"to#ww"*w *¥*̂ ’'*’¥1 ^ wy.j gsK: ® * m  'mum ®»''wihhw»w*
'isG&tefa ft; « sfaie ii,u«i ftl fato-in^eitieHM  fa to* Geraam ffa'
$ fm ed  a  A  toe  -*!*^*::Kee»eto H fatosa, i »  to* G f a '^ S ^ ^ t o T  Dwi
fetetefa to* « t o b f a s  ^ * * * ^
 i to m g  fa  -
E. P- C*rnKfe*«. Mr»- J  vw
i ifa 'i
ifajTte
W w ii V «r 
fa to* re-
.is»lfaue seavenefa  *4 *®$% to* 
# 4  torftort# :Mfai ie4 » *  a  Cic'r'iRfay'
CM fattoW I CfaiUMl
r  '« G  M r, s  J * * * * «  'A G im m f G m dm ' t i f *
E  B te . liite ' iS'i'f® A W sii S sM .' tewwaroafews i FSVii” ®*'S&jtoae’f HfaAfe, Mrv- E  C., I te '- : .  
siS£«.. Mrte. F tiat Sfate*. ^ ^ -  'DSMia 
1i * i  Stec®y. Mrit. i  ¥■
"iijte. E  S Mr*. &»•
'^T  ' arftlftoK
, mpiefafai f g>^;nA '*si«»*«itoriiiw W tot} 
Mii.S' MfaT &f««s fa to*. , S*«M»aifaf Sctei fa f a •■
p w ® , m i  2f !« ¥  te»w  
te  to# « f H '4  fa'
a  fw e s  I t . fafa m  Y K w j  
M,fa i t -  s i*  ttofa fav»o«t
C to N iil, fIMIMCa
rcfade^  to Kttea'fi*. to#
THE QUEEN MOTHER DANCES THE HULA
OHM# Mato«r IStoatoifai fa
toafafa to* ftfaa «Tto 
U«tetee*» t w t m t t  O^jmpe
faaw spwi Cteto#
K tefttfiito to i i t  to* M a ; r#>
ce p tx a . fa to» lfc»t totenfa- 
%Mm*i R fa iam ai. to»s(e4 fty 
Htetefai’i  CtowfaMi' J iM  A.
S a n tt .  Tte# Ifaertofa# Hefa 
fetotetaimai v a s  m ia a e d  *fftc
C m -& m t’s  Lfatoge” fee to* 
mmatg evctf. t a to  toitetof •
faHfa itofiovfar fa  to* t^ a c *
l ie to t r 's  E ij^ t  to  A fatoaia  
tost isefa-
iM»K«aaw Afa -AAW: •*» Jli.#l i . •>»« »'Afa «f«tof - ---------• --■ - - - ■ ■ - -  -
,i4js. E  f .  'tV s t  U fatot -QbtetA Otow 3 'B »|tit* 'fa toe C*rfa'*l 1*b trena f  ;4:fi|i£»rt'ia3ty 1® fa*.fa* toffa
e*t Ivi*s w»t ttos-lieyd  Gi’«s«te-• law » « A  totsiri.jj^ y j  1$ mam. Tm Cs*»»Mi'*.l''»* vixk regard to coaiMto*
K totim . TteantoWf fa- 
'itesrrisiQ* it*  wsd laeet wito W,
ftwt te towii to* peastoat fajj^ags Mrs. Maida^'s »to,*iaa"|i t* fafe* G*r»«B to» »*«**»... F*' F' I     .r_i4 WiK- ir>i.e-ja.r . ' ' -- "*■   -fe - »1
1
.A  'r,«*'as#a
- I, -- i taws* •«“ «.
to* UCW,. Mri,. C, E  .toaaee,, togejed by pres-
atoed Mr*. R- E  l*atda, tteaar-'gei,
|.»aa fa stewfatotoip Md lecnst-j to* offl&fi'«ifei* fa to* efaear-: 
lag,, te  *»f g.rar«,, fa ter wteiA.!ts.mB:i«*r M rs. S a i» «  toafa te i 
■ito* towefa'ttceil toe  otoer f '£***» [ito'S, '4mm fc r .fa ri» g -» f Mw 
seated 9 % toe 'l#*d tofae, .0 tasM''mm» *** to*
E  M- RitAs.fal__ .fate tMtertatototMl # « #
»t'V- E . E  FUfctttolf 
ited Mr*. Fle««ft|.>
R, S, UAtk- 
I s  fftfage 'fa toe At'OWtetoW
fas®' " to a^ ed  km  
,fa-' ''toe litocftwa Mi%. S E . 
CSr’*«*#ii'»y,, Mr*-, P ,  A, M»e- 
Eiiiii£# Mr*. A. A. Etek.
Kelowna Brownie 
M other And Daughter Banquet
t*
ft!
M r. *sA lAr*. |P 4  fa^
Rifawfa -toe
sr*»t .fa' tl*>v 3«ft*ig«fa 
w ,. G*4 M #m.. te  &WT E"'* 
F fa toer. -*faf M# 'fa Mr. fate 
Mr*,. E ari fm m eg  fa  RfaiasA. 
'H *  wtddmg « i i  to t*  filfa*
Saiafatay, J sIjf ? , -at I  P'*>- te 
ftl. tf te re sa 's  Catofaic CfewrrA 
E
P. Ifats. ekifa BftrariSB fa to* 
Kelowsa Regtesfa lib r m f.
€ m m i AinMfas’ oftteetfe*# 
d u rte i ikcr tn p  te  to# CteasafMl 
*r* te take wiv*stefai fa to# 
te  estefais* re s to rto  
W'lto H ^ t e l  CaM^b** *f.to#il» 
lies .fate C tM 4 t» . cAte**# M  
w e i »s te  t«t. •c^M teled  vtotl 
a sd  pv'* tm m a l te  G e-m aa dU* 
,tm* iivaa* te  'tote *re* . _ _ _
W i l l  fuert*  a t t i#  Mfateeri "'Tt# pieseteatte*  fa iteiife*
'a a d  Pa 'uffaer B w m m t f e y j ^  l ^ r *  Rev ra to e r  f
'tot- Fow'to KeteW'6* B*w*i4e:iMj*... I k 'i ie ,  Awwtofa to* ^
Padl #«■* Ml'S-A, E  G. l3a''fate,:;Wi ilsaad w «« &4M* Edte.jefarriatasg.
PS'ViiiQBal C'̂ MTiiSiJsswiBier, Mr*-'I A#r't# tfeto'S*.!, tUF'S# RtoiBrer.s'■'"
H-. 'W, Cfeafate.. CS«»is*te«*r ':iTfeBrte Ha®**# fate Pfatete 'Tifa'
far D-i»tfift 'I,, awl Rev. ¥'-. ' l i , 
tMS^Uy. towstef fa M. Paal'S; 
CEBfcfe,.Xm liaaaufa  w as ftrid  te  St..' 
Pafa** oaarcfe Hfal m M ay S. 
'iaiid to# toast to  toe rootoers, 
|p ''j^ « se4  by Iii®»'"Oje In n a  K ia i ' 
.jeabeel. w as i#}.4ied W by Mr*. 
■ r. a .  C ie i. Mr'*. auii.faai *1*4#
«#•»*« .. 'Gfadeji fta ra  wmm r*- 
eerved Isy J® «w # F«*»«wa,, 
Jedy Cto'f *wi CEeryi % tm ; 
a#d  Siervw# M a rt wtasl te  Saa- 
'dra Howl. Lym Rumtod’ aad 
Joamae FecAttr'*..
Awardeci C yclist f la iite s  were 
M «iif*  M«'l®y-tE«*. Jaair# Stan* 
le* , J«3y C ie t. Eir.Mia t f a ls .




A lvayf iiav* 
an* «B 
lka«4
i\. /I. KAPyc-' aPfe»A‘. irr^*  ̂ ^  r r  «!* .-a
..teiefly oa toe  'w tm vy  fa f3ad7;M.ary Cftafaw, I>el4ae TteM*se 
i a i 'a e w  teadet'S iat toe e tt j is a g ; teasjj, Joaiiise liew tow aite, C iaria  
1'1'tar, aad  m e s s e d  toe  ®eed te - jS ss jp w a , Ja rk i#  Salry aad  Kato* 
ito# ferm tB i fa  a  O utee € « * « « « >  !»># R ort-er. Cfai^KM* H adte* 
*to a.i't’©r»»faal*t* t'be o'tee'f: *'#*« ree'tivfA by ICatory'# 
iRriywa'ies 'w t e  w fa I#  re*«.y te l t e r  a«4 .'l*4» Gm, a*# llw s #  
*m «'# towt#«.fae» te Sei.*ei»t»rf,|O rArtlie» fcy Irm a  Kl*.r*«t>eeE 
B»o»# Owl fa lb# P ack , M rs. I D e l* #  T fa te rab am . Ly‘«a R»«»- 
ip , L eaeE  toafased aU to# »® to* ]irer, E a te a  HeuAtei a&4 Eito* 
'i f r i  w'bo bad f n e #  to e ir u m e  te ile e a  M cCfeiky. 
isMt to# v a ra« ii aeyvnie*  fa' tof.| 1># Iteoai:*#* fseieriaiaeid l l# ir  
'■■patk d telft*  to# p*.rt y e a r , aad'jrftetoer* * 'ito  a  b rief ik tl  a t4  
)* £jres«ilitte*» wa* r » ^ e  by 'tottm«i.»t*al .̂rtmihofr aad  toe eve* 
illfow ftlrs te  Taw ay 0 » l ,  Mis, :.»»§ radw l f-4ea».*aliy » lto  ctttsp 
|R , lltC teH aarf l «  Iwf valw abk 'lftt#  i » | » | .
"' atslslaaca.




r b * M t0 4 I M
Aar bom* 4*U v«7
-Alfa }«J* wbaa* M m « M  H 
i t  bae* to* tb far teof, TOb, 
Vabappy DajTT
IS E K V IO S  
f t  r A i n f
f*r la a fti*  
tW aabtri 
*#< Dr?*f«
P arte ry  T ra to td  H a# 
G ilAKAKTiEO LADOUS 
Servtof K *to«i» arfa dl*> 
trtc l f «  e w r  20 yeara.
A adcftM *! O M trk a i  
S t r y k t  LULt|W*i ■* * tF*i *# *Ŝ̂*Hî*
i m  exito 
Dial I 4 « a  R et. SfaTTI
SERVING TEA AT THE SCHOOL FASHION SHOW
T m  a ttrartl#*  g m te  fa  •!*»• 
dtfiU  te to# p k tu ra  abov* 
a r t  memWf* fa tb# G ttd e  •  
rood  a»d NuUllteo G a i t  a t  
toe Kelowo* Secondary lk l» o l. 
who prtt#.r#d ited wTved to t
dtUcktei afiaroooo tea to 
toeir ntetoert foltewini tb# 
fa tlik Q  Show held at lb* 
ithool Tburaday aftemooo. 
Seated a t tb# Ubt# i t  their 
t#*cber. Mra. AUaa Scutt,
and ita a d te f  bfattad b t r  ready 
to lerv# are. from tb# rtght, 
Ikbtoi# CoBbm, JUl Atmond. 
Jrane tt*  Glrou, Jan  Davlei. 
and Linda Dunlop In tb* back 
row. from to# r l ib t .  ar# Sblr*
T#f lobnaon, K a rta  B eiler, 
itoaroo Wedtund. Maur'eeo 
llaskett. Shirley Planty. Ca- 
miil# Plkm. and Jean Dunn 
and Jifay Plaatoo.
ANN LANDERS
M other Substitution 
Wonderful Solution
\>
D ear Ann L and«rt: Thla m ay 
b« on# of tb# a tra n fe it l#tt*ra 
you have ever received. I bop# 
you won't think It t i  too itrang#  
te  print beeaui# I lu ap w i other 
m otoeri have th# aam# prob­
lem but refui# to adm it It.
My huiband and I ra l i id  our 
four children to b« Independent 
and lelf-rellant. Everyon# told 
Ul we did a wCTtderful Job. Ai 
the children grew older I b e  
gan to  wlih we hadn’t  don# luch 
a  good Job, I reaented their Im 
dependence. I wanted them to 
need m# and a ik  for my ad­
vice. Before long I began to 
m eddle In their a ffa irs  1 even 
tried  to take over their chU- 
dren.
After a run-in with my daugh- 
ter-ln-law I decided to talk  to
my doctor. He told me I had an 
over-supply of m other love and 
tha t I needed another tteby-- 
which was Impossible a t  my 
age. So ho suggested an alter 
native. He sent me to the wcl 
fare jieopie nnd I obtalnetl a 
child care license. 1 put an ad In 
the pa|KT and within three days 
1 had a U-month-old boy. Two 
weeks later 1 advertised for a 
lecond baby. Now 1 have two 
m ile  boys and I'm  happier than 
j ’ye been in years.
The mothers of these children 
■ay I am the answer to their 
prayers. I kimw they are  the 
'  ahsY>#r 
molhcrs take their babies avyay 
I will gel| replacem ents. There 
will always bo mothers who 
"-"“mu St* work"and»b#bl#a*w ho..n#®d 
a  mumB'fcubstllule. This Is my
**hlv"r^ailon»hlp with my own 
children Is better than ever. 
And I have no tlm# for aches 
and pains or crying spells. How 
I wish I bad ,seen  a letter like 
this In your column five years 
■go, U could have savcti me a 
lot of unhappiness. — 8 PAHK 
HEKINDl.El)
Dear Spark: Whal a boautlfu
■.y S T O p ’n f r w w v iw ff^ t w ^  
giving 1 And your doctor de 
serves a itaridlng, ovation for 
coming ui' with the ideal solu­
tion lo yOur problem —
for him atid hooray for you.
Senator Muriel Fergusson Inspects 
New Methods Of Rehabilitation
D ear Ann Landers: Recently 
I took a Job distributing phone 
directories. Tb# Job turned out 
to b# inieresting as well as ed­
ucational. I wish #veryon« would 
try  to deliver phone directories 
for Just one day. They'd have 
new resp« :t for th# |» s tm an  
andother delivery people.
I t Is shocking tha t thousands 
of residents don 't display their 
hous# number* either on the 
mailbox or anywhere else. How 
do they eapect anyone to locate 
them? I had to enlist the help of 
neighbors In a great many 
cases. I asked one woman who 
had no num ber on her i» rch  or 
mailbox how she got h er de­
liveries. H er answer was. 
"They figure It out somehow."
Why should they have to 
"figure It ou t?" I t seems to me 
that the burden should rest on 
tho residents and not tho car 
rlcrs. .  .
Please print m y letter. I t Is 
the surest route of millions of 
eyes that I know of.—DISGUST­
ED WITH PEO PLE 
Dear People; T h o  moment 
you finish reading thla column, 
go outside and see If you could 
find your home If you didn't 
know where yo« lly«fai ^
If your residence la not pro­
perly m arked, run—don’t walk 
- t o  the nearest hardware store 
dr the flvd and dime. Buy some 
paint and a b ru sh -o r  some 
metal num erals nnd a ham m er 
and nails, It could be tho most 
usefuHhlng«you»dld*alLwGfikw
Confidential to Tree To|) Tall 
Bhakcspearo notw lthstandlpg- 
life Is NOT a stage. You will 
not receive your la ll ifa c tlo p  
and rew ards from playing to an 
audience. 80 whal If ho IS n few 
Inches shorter than you? What 
does It m atter? If you let this 
marvelous m an get nwny you 
are out of your ever hiving 
mind.
OTTAWA ia * J  -  JaU s* ^ , 
ten e ts  worked off on wte#kends 
a re  being tried out o r youth­
ful m ale first offenders tn New 
ZeaJteaeL w a  faMitete^ 
Fergusson, who recently toured 
penal Institutkms there and in 
Japan .
The Liberal senator from 
New Brunswick m ade th# In­
spections during a trip  to th# 
Commonwealth a n d  Emplr# 
Ijiw  Conferenc* Iat# last year 
In Australia, A director of the 
Elizabeth F ry  Society here, she 
Is one of nine senators on a 
Joint committee of Parliam ent 
studying C a n a d i a n  penlten 
tlarles.
The weekend sentences can 
be served In any one of three 
"periodic detention centres" for 
youths 16 lo 20 In New Zea­
land. Set up In 1003, the homes 
serve young men who had had 
no previous convictions.
The Idea Is to keep them 
busy with lessons and small 
Jobs around t h e  community 
from Friday afternoon to Mon­
day m o rn ln g -" th e  tim e when 
they arc likely to bo Idle and 
get Into trmible, often ticcauae 
they have no Idea of how to 
uzc their leisure tim e."
There arc from 10 to 20 
youths at each centre. They eat 
their meals with the homo di­
rector In a "fam ily atmos­
phere. Some of them say they 
have never eaten a t a table tie- 
fo re .T h e y  have always just 
had something to eat handed to 
them ."
fee women y«t, although th# 
gow m m esit U t b f t f l d f H f t f  
them .
In Japan , Senator Fergusson 
fakdlad IA  *
Home, a centre for 90 women 
convicted under the antl-praitl- 
tutlon laws.
For th# firs t 20 day# of the 
norm al six-month sentence, the 
women und#rgo psyctwloglcal, 
p h y s i c a l ,  educational and 
adaptability tests. Then they 
follow on# of two courses ol 
the first Including
Players Qualify For 
Team Of Twelve 
Championship
At th# May 4 seiitoo  fa th# 
Kelowna Contract Brfag# Club 
l i  tables of Howell movement 
were played la tw-o sectktes 
Ttm  w teM rs be'tag:
RED SECTION -  F lrsL  Mr 
•ad  Mrs. W. T. L. Raadboose; 
lecfted, Mr. and Mrs. W. B. 
Hughcs-Gamei: third. Mr. and 
Mrs. Gerald Drown; fouth, Mrs 
N. Lam ourraux and Mrs. J . M. 
Itac lia iia iit sted fifUi Jfa ta  Ftetter 
and Jess# Ford.
GREEN SECTION — F irst, 
Harold Degg and N orm an Mid- 
t h t i f "' M caai" ptec*"-tted-W""-Mr< 
atKl Mrs. Thomas Hyde and Mr. 
and Mrs. Ray Crosby; fourth. 
Mr, and Mrs. Arwin Rosengrcn; 
fifth place tie Mr. and M rs. 
W arren Wilkinson and M r, and 
Mrs. Ccc G raham .
Visitors welcomed to  th# club 
wcr# Norman Mldthal of Wil­
liams Lake, and Mr. and Mrs. 
Roy Drown of Kelowna.
This was the first half of thestudy .............- - , . - ........ .
^ w te ^ * ‘iS 5de*rawr*"n*d office nuaUfylng"round for the team  to
second conc^^^  ̂ “* T w t l mskills, the Tho next session
" k U c t t  fafalrs to 0"m«ndln# and ltchcn af i . j
W ELM  COST A ^IINT
Cniiadlan oil lii nis s|tei;i *2i)0
..   ,000,000 bit wcll-drllllhg lit 19M
Chfaira'fof a total of 30,000 miles bored.
''Aii>i'TO”B i j n ,D 'o o d i j m L  
They are given ocadcmlc les­
sons. lectures, physical training 
nnd counselling nnd do repair
grounds. 0  n e g roup looked 
after the lawns at nn old peo­
ple's homo tn the community.
Tho new approach I* part of 
the Now Zealand Justice de­
partm ent’s philosophy of Involv­
ing tho offender In nclghbor- 
hmxl activities, ami winning tho 
goodwill of the community to- 
wnrdn him,
"They want to keep Instltu- 
' rttonal*iteri r ras*»t)rief«»aiMl-*r*m» 
wllnl as fxiHHlblc. and especially 
h trc 's rchabllltotlon for young
"offenders," '   ..
There ar# no weekend centre#
op RU[»Ui||, vswmassss*,
e i g i e  f r .'
TAKE ’TOLERANT VIEW
Another women's institution 
In Japan  allows occupants to 
take Jobs about two months be­
fore their re lease date. They 
m ust continue living In the re­
form centre, but can travel 
freely to and from their work.
In this centre, as well as hav­
ing guidance nnd counselling 
sessions, tho Inmates eon study 
Japanese language, music - -  
"especially the flute" — nnd 
skills such as sewing and. typ­
ing.
"The Japanese feel that we 
should t># tolerant, because 
what we call a crime now may 
not be considered an offence at 
g later da te ,"
Senator Fergusson said one 
Japanese had Illustrated this
theory by. lay ing  It. wicdvt^ 
a criminal offence In Jap an  to
own an American dictionary or
American cigarettes.
Will be the second half of Uie 
qualifying round
Ask about our thrifty 
B O X  S T O R A G E
Pack your winter clothes then 
coll 762-3059 for pick-up. 
Your garm ents will bo clonn- 
cd, pressed nnd stored, finvo 
vnliinblo closet snnco . . .  No 
payment 'til wo dollvor In the 
Fall.
C L E A N E R S  L T D .
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IT O  5 YEAR 
DEPOSITS
10T A I.T IIJST  
GUARANTEED INVESTMENT RECEIPTS
o i m l i i i
Interest Is payaWa leml-amrafdlf l»jrcae«it»i 
Rates for shortar terms available on nquast* 
Minimum deposUi |liOO(k 
Capitol. SurpIuB and Rosorvai $28.317.00a 
Cuarantoed Fund Deposits at 31atDe(»mber, lOOS* 
$422,000,000
ROYALTRUST
ift In your best Intirait
Tel. 782-8200
I R E Q U E S T  F O R  R Q Y A l  T R U S T  G U A R A N T E E D  I N V E S T M E N T  R E C E I P T  |
1 P lo a 8 0 c o m p le t« lh l 8  c o u p o n  n n d  rnall it w ith  y o u r  q lio q u a  to : ^
I THE ROYAL TRUST COMPANY




4E A da44nJto lL
_TEL. fatMOUNT.
.aiatumas.
Rslea lu b lo c t to oh tngd , Your o tr tltlo a k  wlll b§ u n t  to you by rtlu rn  m all. j
Cepeda 
Before Swap To Cards
l i '  «—i '4  lu if iH H r
llriw icw e teteM* ib*9 
dzMi (K  a 
StiiT at Si. r.fga« mtĥ m,m **». 
Csn&Biis* iatresaiES ftdt SbabC-fi
t l * OsMfcfî
' k *" i t 4  vwteirjf 
iMt € « f4 m te i S i * 4 9  9,  
m d m i d m m *  « iu d kM m 4 b tu
1 * 9  Sadbeki
S »ai« to  * a $  a  38h«»saie im e ie r i S * te 4 a y . C h » « a ' f a  » iPI»4 «f®r»* a a i  i a *  fftsssft**^ 
fey Y «r# $4 , iteJiabeM tea I f* * * *  * 4  te a a  ®  ® # ;
i m ' '.ieWkd l-S» i* »  ite« A » s ^  c*® *;
B u r n t  m * h r4  $ m s  O m m m m  s« » «  m B d  * fa,
A ftw  a  a*® F r* as3sci» m is fe a i Si. l « a * ’s l  m & %  b y  F r * » ^ B s # » f  m i  i 
W X  ' l»4- * sd  'Haaf^'a stia»»at A t-: W .m dy WcKsai'asr®.- S'usty v m x d  ̂
"Kxsred » *  ty & f. r m  «» I w o -  
i i s i  O 'la s fa  ei»r*®d t ie  D c d - ;» « «  » v M  m w  befei* 
f e t t  m  sfere* a s*  sa 'em m \e a  M 's^g m  ix®'** ss tfee _»m&er 
!«*.*#• fes- w
'*k*x m m a ii i® be tife* Tfc* C'-sni. 'e m  Urn fctss »*®* 
*:»£,} f--# 'fe* ■'ft* K *’** ® stê f-iVie cs.'&e.'tiSA «i*l>' t* »  ■te’t*;-
a * 5S4  i s d  pJS 'tai te* 1%* ftX'St. a  »a»4 »  by u ie m  
M *t V'Kwf? S*s«, li-  T’i**--■&»¥«« m  XM sm m  is-*»4 » «B
4r9fv« s® t*'© 
Cteri* Ks%jf* r t t te  fa tetsae
i* * »  fa  
ffe t G'tessli 
m ic a  fte^  tiu i
ISsriiE rtfcicr̂ xte-*̂ .
lie Mfa?of*«y. i i *  Mart aste 1^1- >4_
I*  May* iam sie rfa i aomer* 
w e i-■ S«s«*y. M »>i' ♦»* K®. 113 fa 
te> c*i«ff 
11* C.«r*a'faii »8>v« iSite tter,*t
C«fw4a l» l24'».«Pi m *  IBucm y
ot l f H i h a a 4 * ) f C l s c s ^ f a a u  R,*te
«sg:«a Lk* A *!*** JkM**** M . ,  *  . . . .
* l aftjFit FiT«fa* tesc*4  fSwi- P m tf’ *A.fasfctfa %  CW''* fa t?*-.:,.■*«*
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Edmonton Oil King Coach 
Blames His Goalie For Loss
TORONTO <CP)—C oafh R ay.tory In te# t # « « !  fijm # f r ld a f  
X teaM w kli blam ed hla foal* night. (Rmtteued h u  attack  Rot 
tcixter and m a  n a g a r  ItiU jth ii Um# h« charged te a t Daig- 
M uster taihcd out agate a t theinrauU  re fu itd  to p tn a iiie  Oih- 
refer#* a f t e r  Edmontcm Dtl • » •  p lavcri for tmUing the
K tngi lo it M  te  Oahawa 0 * m m  
ala Sunday and ftU behind 3>1 
to t to  M em w tal Chip finals.
"You don’t  expect te a t a fel­
low who’s played well all aea- 
•oo will choka up all of a sud­
den. but tha t’a what he's done," 
•  ■ I d  KUteicwlfai, tx p ta te te f  
why to  yanked regular goalie 
tkm  McLaod after tee  f tr it  per­
iod.
''''''’'“ 1Kfiiffirf4h''''tiM ’̂ 
faaya with a  deform ed fool, has 
b e m  weak In all three playoff
t am aa against tee Generals. 
IcLaod m issed three of the 
f l r t t  five shots he faced Sus- 
4*7-
Tha fourth gam * of the tost* 
fa-seven series for the Cana­
dian Junior hockey champion- 
will be played here Wed- 
M M ay night. All gam es in the 
aaries are  a t Maple Leaf Gar- 
dfata and Sunday’s contest drew 
7,309.
H unter, who vcrlvally lam ­
basted  r e f e r e e  Frank Daig 
naault of M ontreal for being too 
lenient during Oshawa’s 7-1 vie-
puck under their bodies when 
t o y  fell.
C A lis  21 P O A L T tiS  
Oalgneault called 23 iienaltiet 
and eoe of teem , la te  in the sec­
ond period to Oshawa’s Barry 
Wilkins, was for trapping the 
puck and totaytnff th e  tam e .i 
Otherwise. Hunter c l a i m e d .  
Dalgneault was ’’only five f<xl 
away and w asn 't calUng teem ." 
-'‘'l t i r C « ie i i r t r 'f i i i t e “'biM'^ 
defenceman Bobby O rr only on 
power plays because of a groin 
Injury, but centre Danny O'Shea 
•lepjwd Into the breach for the 
lecond tim e in a row.
O'Shea s c o r e d  two goats, 
bringing hla series total to five 
after a  three-goal perform ance 
Friday night, and was espe­
cially dangerous on tec |x)wcr 
play. Both his goals cam e when 
Edmonton was shorteanded 
Wayne Cashman and Ron 
Dusslaume also connected on 
the power play for the G ener­
als while George Babcock and 
Bill Little rounded out the Oih- 
•w a scoring.
Sherbrooke Coach Beefing 
Over Allan Cup Officiating !
CALGAflY *CT» — C#«'i#«-ipared »'1-te 22 by D m m toB sf 
R«y. c o a c h  fa Stortoooke'''iroa'ltetfarf' AI Rol'liR*, f«m rr 
B es'.'cn , ra-Ued f«r a change in.Nat-ioosl Mockt'f L tague stand- 
rS'fere#* Saturday after h it club'jout.
es'-eried t o  1144 Allan Cup fm-al C ardm 's deflec'led shot from 
m e m . the j» in t to a t  RolJtei t'tcondi
Roy, a  veteran of minor prt>- •Tier l ^ m h e l l e r  defm cem m  
fesitenal ranks, threitcncd t o V ’l*'*'** w a s  b e n l * ^ .  
pull Beaver* out of the i f r l# i |^ * ! h  club w as shO'flhsndcd less 
ibiih DruniJbyBlkff MtfHTfft uivic'&i Iwo rnlirutti lilftf wjiftvwe''*## Wr» f«* MI w e *> wsrWiW'Wm' aiî i
Pappin Scores Three Goals: 
Leads Rochesfer To AHL Win
Dutchy Van Declen of Edmtio- 
ton IS im ported to  refaace John 
K otim a of Yorkum as referee 
for tee rem ainder of the series, 
fleas c rI imsted a 4-1 victory 
before about 2.100 fans after 
droptoMI a  4 4  v tfd ic t te  (to  
ojicner.
"I don’t want any of my guys 
knocked out o t the series.’’ Roy
'Ii'$d.'''''''''’̂ w ''' 'g u y 'rh 'iw '''' 'j6 b 4 ‘'r '
1GN’0RI2> ROUGH PLAY*
He complained that Kotzma 
overlooked rough |)lay consis­
tently. K otrm a's assistants were 
linesmen Jules Swlck of Saska­
toon and Joe Cassidy of Cal­
gary.
Van Dcclcn handled the 1BA9 
final. In w h i c h  Sherbrooke 
downed Nelson Maple Leafs.
Beavers, sm aller nnd faster 
than Ihetr aggressive rivals, 
drtsw six of 10 pcnalUei but 
scored twice on jxiwcr plays.
Guy Black paced the winners 
with two goals and an assist. 
Claude Cardin and Gll Cartier 
nddtHi singles as Denvers led 2-0 
ond 3-1 by intervals.
D r  ll m h e 110  r 's  goal was 
notched by Gcno Lambert, who 
punched n rebound past Sergo 
Aubry mldwny through tho see 
nnd |)oriod.
Aubry blocked 29 shots com
Black rormectfd with a hard, 
short shot.
la im to rt halved the deficit 
when to m b c r t  batted Ron Leo­
pold's rebound past Aubry. but 
Black flretl the clincher three 
mtowfes la te r  afier h# siatteijed 
him self ln»ld# the blue line and 
took a  relay from Rod Gaud- 
rault.
F a t  M ates o l  B ru m b d te r w m  
in the penalty box te  the third 
lerlod when C artier gave Rol- 
ins no chance after breaking In 
from  tee  blue line with Black’s 
pass.
Ib lrd  gam e of the series is 
scheduled h e r e  Tuesday, 
fourth gam e will to  playeCi 
Thursday and a fifth Saturday
P er D eelrleal
HEATING
Dial 7n-4841
A. RIMONEAO *  
SON LTD. 
1720 RIehter 8L
By THE CANADIAN PR19M
Jim  Pappin, tee  lop scorer In 
the Am erican Hockey League’s 
playoffs last season. Is a t It 
•ga in .
Tho 24-year-old native of Cop­
p e r Cliff, Ont., who played two 
seasons with Tbronto Maple 
Leafs of the National Hockey 
League, scored all throe goals
ElayLTolongJIfi
Rutland Rovers and Royal 
Anne Royals fought to a 6-4 tie 
Sunday in Senior B softball at 
Rutland Centennial Park.
T he gam e was called after 
nine innings because of dark ­
ness.
Dick Kitsch led Rutland’s hit­
ting  attack With two singles 
while Ed Sehn s la p M  out a 
two-run dauble for tho Royals. 
Arnie Rath wont the distance
giving up six hits. John Bwliley
Up in groat fashion blanking the 
B o v a n  on no  hfiA
Sunday night lo lead RochcsItT 
Americans to n 3-1 victory over 
Cleveland Borons. |
The win left the best-of-seven 1  
series for the Caldcr Cup and 
the AHL championship tied 2-2.'
S 0  t u r  d a y night Cleveland 
dumped the Americans 8-1.
The Americana were shoved 
out of their homo rink in Roch­
ester severol weeks ago by a 
bow ltei toufnam unt J ^
Sunday's game In Buffalo, home 
of the Blsons, A crowd of 7.43S, 
largest of the AHL season In 
Buffalo, saw Dick Gamble sot
Keith McCrcnr.v got the only 
Cleveland goal,
Last year Pappin counted 11 
onls to lend Rochester, tn Ihe 
!aldcr Cup, He plii.vwl two sea­
sons for tho tonfs from KM13 to 
1045.
Tom McCarthy' p a c e d  Ihe 
Barons with two goals Raturclii.v 
hlght iM'fure 4,01.5 Cleveland 
fans. Ron Attwcll, Bill Speer 
■nd«Mfa«lreary*»get«dhe«()thtinn» 
Brian C o n a c h e r  scored for 
Rochester, .
■ f if th  game o f  the jicrlcrf 1,'; 
scheduled lor Toronto Tuesday 
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. - . M i 's n . t E K X i c E J u n i . .
239 Leon Ave. Dial 792-OAM
“We Take the Oenti 
Out of Accidents"
i f  Collision Repairs 
ilr Auto G lass
i f  Comploto Auto Rfalnlshlhg 
with Infra-Red Bake Ov«n
— A D A N A G -
A U rO  BODY SKRVICK
2.59 Lawrence AvcV 
Dial 793-3093
Marking the opening 
of Royal Trust’s new building
• V
TH E C H U R C H IL L  C R O W N THE t i l l  SILVIR DOLLAR
Royal Trust offers this unique
collector’s set 
to each depositor who opens 
a savings account with a 
minimum deposit of $25
%
The Churchill Crown, honouring 
the M an of the Century, and the 
new  1060 Sliver Dollar are ai- 
trncUvely packagod and waiting 
for you at Royal T rust. Just come In and 
open either a 4‘/i®/o Savings A ccum ulation 
A ccount or a regular 4®/o Savings Account 
w ith a m inim um  deposit of $25. You can 
receive two of those unique coin sets for 
an Initial deposit of $40 or more.
Royal T rust Is delighted to m ake this offer 
to m ark tho opening of our now building 
In Kelowna.
Two types of account are available'. 
Savings accum ulation accounts earn In-
To receive your co llector's set by mail, 
sim ply complete the coupon and retu rn  It 
w ith  your cheque payable to The Royal 
T rust Company.
 ROYAL TRUST
i t ' s  In y o u r  b a s t  I n t a n i t
240 Durnnrd Avonuo * KGlowna * Tol.: 702-5200
I e n c l o i e  m y c h e q u e  In t h e  e m o u n t  o f  
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to  o p e n *
□  Savlnga A ccum ulation A ccount
□  Savln fli A ccou n t
m onthly balance payable on the 30th April 
and 31st October. No chequing privileges
'nH allS W dhlilT W lth lirdm irf^^  
at any time.
Savings accounts earn  Interest at 4®/o per 
annum  on tho m inimum half-yearly bal­
ance payable sem i-annually on tho 30th 
April and 31st October. Chequing prlvl-
Addreii. A -
“Telf Noi
S p fc im in  Signature..
A  peeibooH  recording your d ep osit will be sen t to  
you, with your Churchill Crown and, Silver Dollar.
I
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Mountles Deeper In Cellar 
After Twe Weekend Lesses
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OCA4  (D^to. ''.tecte te a w g  t e  p t o  C ite i  4 , FA
f r M  fe c p *  S f t iu - Im m  I t o  kitete k ite  i p to c i  
to> ' wMm tee  Cite* j t o to t e l  t o ; iu lite to  Ite te  to te
tez«c Vto t̂o'tos itotetx* to  it:*#fcto4itoc totoc Vciwwtoi' 
lift fate i* «»». fa ’vtokiteM - 
|]lto IbytoV * liiti'te'C«Sto to
tel* fCL Itaitete Bumm. kh'.mm  te. te* ttetotor . 
p®(M4 te i^  fa iteto tfa to  to«AaMfa ctete *
ton* ito. te iw  tofa fa teifto-' I •** iDvtoto itoc, 
iM to f tei tote'. ! Mhmm. %*. S c to to r ,
1 to l i te » a e r*  W to»»» fa  t e t e t  ? t o j .  I t o  Oiter* to » 4  
teto* v tcto to  fcteto, iite sii.jf ito ic  tofa to  
i  Stitoay to'tolfaittoar i*ate S*-'' teitopfaa*. i t o  i t o  < 
ito* iito  tee Asifas; te* itototo-
to  Ito 'to I to  teteiw  tePito i t o  w j ^
_ ■* IWNNlMfa hasm r-*« fey il» sA .:te4  &|i.fe»tey. t e t o  to te . ♦  !**►
in* te 'tefa. fteto telAgcai f* to ig«a tei te#'
Ifa Ito *
In OMBL Flay HOUK SAYS:
m  tee l a t e i s s  C iiinitei.
th  fi-stoi .toel fa Tteto 
te «te«* 'e4teti» INnmt 
M xisfed  « i s to ie to  te if ito e  M l 
(A hkam *  Ck(9 I t o t o t o ,  t o l  
te m e  t o c l  te  * to iii ' M l  c to i
to  ifal ( to
t o  l i U B M f  CBSSS- i* to  * * t e  tecte. t t o - t e f i t o i a * *  C m  Ate*rt-i F i t _ £M *s* ------
A u c c te M  f m w  ip iifte  i t o *  i C f i i M  te* I *  »
m  te* A m m w m i | |  p N A |||» tea te# «
' '"  ' Maast* Cm  fa* I
^  . . .  i f
tSiOSCIlIf t m  -  FfateeteB 
trsKsncid ¥eiwsi* I to  hex* S»«r 
4ijF' te  te c  * tm  tecfam d ic f a i .  
te te* Qteaajpa-Mtefatet S*m- 
fcniS L cijn* - 
4  'ifa ttte ite i S*hmd»y 
I te te c to  I t o t e  i
Itetotei w -  :lwc4.te* -: ~ ^
fa  te d  p m t o b  te  KctoteW.- i t o * # ’** **
PtteiiCtelB  _
f a te !  Ycinwte, Twasm* aaad  cucitov'*" *4fai ' f t o  ¥ a fa * * *  **t»a& 6«i te .
^ ^ M te4gtoy  :S f  toa  ate fa Ifertitofa. fa #  ssAA*eto^Kto Y^ j t e w  s « « » i « ® « ( |
jte* *fa^fa*^^   |te  W*# W4M« ito tem  fa'r**) W  fa*t fa
11'lifa. Kfa te tec ’*?!' ! *j»r .iJRi* te* ItS tftftffiT, imtg *mI' "fto
|V«faliiM g  l ^ S s S   ̂ totoij* te te*to fs iA  4*i|w *» Is': %'MMM Ito' i l l  e— I 4 * mimmimmfx • «»  *« *  . „ . .gsurtro* w m»j I4i«* «** smm--
i £**A »****<• S S  S s  n » t u m  *“  >■“ I • » «  M OM  « 0 »
' wmmmm c m o m  CAJUDfa t o  '«**«» A «**r«fa .lte 4 p i* |« * 'faiv.* a  t t e  r«J}» ««?
Itrf li-iitft s-i t o ’.*rta*>. :fn s * *  fttew w c*  ^Qsramm •*.*«« I t o a i  * t o  » « t  t t e  **M.r
'■tree* » 4 l  t o  i» .i»  O ie  m......,,.. I T i& ul t o ' v -.itee W*s$ <Dsi4i8 te tor.isu.ite i* tot iii S ibS tov *.* >«.*>«»«. 3.*«m 4«-*'
’£ciisi f l . stoa  ®U5 fa 'tee «*,o-"to '«*a i-3. faitew paa licfav i t»  ta# rm »-
m  t m  c m t m m  m m  
s o m H « i  « w p f  * . ,
hwm ¥ « 11 teMMfefafa.««» iiteltelte IpUe iitetefa i#iif|i
te tote« fate tofajN̂ -l l  I n  
.-.Tifewf ij'ifac fâ n̂teoc It
Piyw# toM  te 'CfaCfii* Ml 
■s ît.mi m  xfMB tec fa te  
Fvwwciray a»ardfa>4 l y w i . .  
iii'us>. *«cft fa te* UA.
»
" r o w  i » .e ' ' o A i- in i i ' ' '" ’'''
!t {-}>..}» t3.)M fa fcfiite  4  
O'T'f.«!. i d m  %iu 'fa teer iia i •  
e««t fa 'irtOM i |
I M t e  lirtsfvy'cei.^t km -m  
iiem y  todto
t e t  tewBfei' ** •»'4*'d-
to  fa. fac IftiUA kifaie*
fa to* -tto wmsti'i kie«'e)'¥'e«pi(
GOAL w  s « n m
i j tk  ift Icitoia® ycifatoay- 
Cam**. sj., to) 4 fa
ifa ft* -ui«|to' ¥tow to .itol* 
»*#»* i'to®=f*«* CiHwaa* Cmy 
m « s  Umt 2i.. I¥«|faF
wiS to  4‘4ii4J  ̂ fa to  fafaM* :i 
s»r«- .it V*s, ferfa «# ttfto  »  ■)
jm m t  fa W 3  » to *  f trsa te  '1 
:fa»er 'Ti»?a»:| ftk* ®i«l mm \ 




T to  » # e * to  R to f * ^  Itel if t ' 
tec V49 fa i'fa (toif tem iii 
t i i fa c  f* » c , Ctotoiii* Ito vtol'; 
fag Verfate i«»«a to re  Sw&toy; 
to 4 ekto At 'icfaf..
Tto M to  fa4f» |fa  4 l«t»-ru& 
tc*4 fa Ito tfhene. Uty-
4*m 4 m * m  •  #»'*♦ Pfa*. L i c k r  
ffiijB* 4 kiiglc, ifai tote ««*■»*
mt to«« m  «fa«lc* to' lieltor
ifa l tefftlec tel,
'Ttof ia Ito elgfete!
fefate. fetia if two r«Bser) 
m  b*i* «4 tii lim e, to t  *» s w e  
rr^uhed H PykeW* ti'a|sle<l fa 
lise ejffete. tot w'** pat »«t tij* 
» f  to tlril ImBê
la  Cxmi* M i t e  L c c f to  4 r l i m .;
& ^ * y  41 d iver, d iv te  siifai*#- ! 
ed to Kefa«%4 §4 on (to: 
eireaith fa retol p tfto r  K4I)''; 
Nile* c ite  iifaw ed aaSy «*» *»» ! 
fa toe l»tl «H Ufa»fi.'*fler JfaA,!
la  t t o  efatli, w 'te  fat to*# . ;W®4 to d  to l l l  ©p 4 4>l k i d .  
*1̂  l» o  VisBiiA* f*itof'-! CMivtrr Isected  oat K tefcm . 
«d fa 4 k * f  Ry fa  Ifat t o y  to i.r t* rlrf  Gardfa W « w »  w ith f iv c | 
le tiie  t to  ude. ta tto  third cad to ir te  t o
f i l l  Nelwfa «h*{4*4 i-t'i Hi* raafi tof«#  |lto  Itfad r*mc m
T h f tew w  l**«t» 4ildfd  t»e,U«»)iid v'MtoiT't *W't4fa4 <*»l lO iand p tc to d  * l t f a « l  to n  I to  r## | 
mot* fa t to  fifSfe Ifaw ltr hit-j to tte r* , t o t  g*ve «p  W feii» 4r«l:®f t t o  wijr t o t  fa •  te» .»f **«••. 
t i a f  4  %m t o t f t r .  M fKcc ^  flit fc m *  tec  K ctecfai » ISfag 4  tf** pm*, Utwkf «# 4 lfag  o «  h fa to ., a ito ik td  fady *ew « ,.,|^  pfayfal *l I3ii** Sttdism t m m  
te u d  air? P W ta i  to m *  ©a • '  to * , ctof »*'** to**** *« u r t t , : ; ^ ^  
p ceicd  to ft, M elU e iiW iag  oo e to  itrw tk  o« l l i .^ I  i i j - td  to il* ,jfe |, vi».jiim*. 
faU 'to r C'4.i't .Ntlwa** w rnf'ic* .'.le t i s  t * s  KaUnifa rw®»
Vtroea d«J sfa fc i tmfa tto' to«re to faR»f»;
« S * S d o S ' r r , i 5 ;  v c o o .  m  M  » - y r i  - j « '  p m .
K ubk » m  to fU lt CB »fl - P w  HulUad W) ffiO « \ ~ 4  I  1 K .to o a , a i  KO •  3
Ato tote ic«*4® b  M ilc to te /.' K#*1 r*me Rv:t!»to »( V«f. .Ouvet ftJ 30© « » - •  »  1
poo, W edse-idiy. May l l .  j B tiJtitf* :
_ _ _ _ _ — _ —  --------------------- ....----------   ..- ; Wetlofl. Reed fa* tftd FavcB ;
Ripltsccr, NOei ‘3* cad R cdk* . 
W—N iiti, L—Wfltofl.
i Kttoss* pl4.yer» cr* remfad. 
)l i ;  td  fa  tto  t#"4*Ui* T W adty  faghl
B.C. Iwimineis Attack Records^ 
At Weekend Vancouver Meet
VANCOUVER I CP I -  Ftve 
BriUih Columbia iw lm m eri and 
three from ih# United S tatci led 
40 4»iauU on 14 Canadian rec­
ord* in Ufa eighth annual North- 
w t i t  International Swimming 
M d  Dttrtoe duiraptiHiaiiiiw h a r t  
Saturday and Sunday.
Vancouver’* Elaine Tanner 
turned In the mo*t Im preiilva 
dttptey te M  ttecder tiMft* 
•m aihlng t o  14 *econda the ex- 
Iftlng m ark, in the 400-yard In­
dividual f trU ' medley and then 
Umcrlng the eenlor women'* 
frecityUi m ark  to 2: U.S. Mlis 
Tanner defeated form er record 
holder Jan e  llughei of Vancou­
ver In the 400-yard Individual 
medley tn a time of S:20,3 lo 
toeak  tho exlitlng m ark of 
3;34.3. M lfi Hughe* a lto  bet 
tared her previous record with a 
5:26.1 clocking.
Kathy Woodrtch, a 10-year-oUl 
from Eugone, '  - — -
\>
Ore,, iuid Dick 
Shanks. 12, from Scatllo, lc<l 
American record - breaker* by 
each sinnshlnfi two mark*.
Miss Wocxlrlclt lowered the 
Canadian o)ien record In the 
100 • m etre Kirl.s 10-nnd-undcr 
freestyle with a time of 1:12,7 
and then captured the 100-metrc 
brca»trokc tn the sam e hkc 
group In a record time of 1:26.2, 
Shanks l>roke tho Ixivs’ 11 nnd 
12 years llk|-metre freestylo 
event with a time of 1:03,7 nnd 
also took the 100-metrc back­
stroke in an o|K'n record time 
of 1:11.8.
Paul Hovick of Eugene also 
act a record In the lOO-metre 
breastrokc for Ixtys' 10 nnd un­
der with a time of 1:35,6.
Vito Dunford of Victoria 
Bmashed two record* In record­
ing a 1:16,4, victory In tho 100- 
m eter lirenststroke for boys 13 
" ' and 14 and a 8128;I elocklng*In 
the 200-yard medley.
Anne McDaniel fa Ocean Fall* 
a lto  set two m arks tn the 13 
and 14 da**, winning ihe 100- 
m etre backstroke in 1:15 3 and 
the 200-yard Individual medley tn 
2:41.1.
Ian  M cKaxuitt waaUm Occaa 
Fall* swim m er, erased the ex­
isting Canadian m ark In the 
100-meUe butterfly for boy* 11 
•(te  11 t o  tw h ttm te f tiw  « 4 « it 
In 1:11.8.
Jim  C olm er of Victoria added 
another record to the twoteay 
m eet with a 1:24.1 clocking tn 
the 100-metrc breastrokc for 
toy* 11 and 12.
Vancouver YMCA'i "U " team  
lowered the existing Canadian 
m ark in the 200-metre freestyle 
relay for boys 13 and 14 with a 
time of 14:5.2,
In the diving section, 10-year 
old Sheila Held of Vancouver 
proved to be the sensation a* 
^lu' c.ipturcd Ixjth the 3-mctre 
and l-m ctre event* for girls 14 
nnd under.
Four divers from Eugene 
grabbed titles with Put Mc­
Cormack taking tho boy* 14 and 
under 1-metre event, I/uenz  
Sollln.sbee the lonlor m en's 
one-m etre. Brad Wheeler the 
boy* 14 and under 3- m etre, 
nnd Wayne Schwandt Ihe «enlor 
m en's :i-inetrc,
EXPORT
P L A I N  
o r  F I L T E R  T I P  
C I G A R E T T E S
REOUtAR an d  KINOS
W o l s o n ’s
S m o o t h , 
a l l ’ro u n d  f la v o u r
MOLSON
g r e a t  i n  a n y  c i r c l e
Ry THE ASdOCIATl2D PREfW 
Pau, F rance—M arcel Cerdan, 
J r . ,  141, Bari*, o u t p o i n t e d
Roger M ale/leux, 140*4, Pan, 8. 
Ban Jilan, Puerto R le a -U ili
Rodngue/., ISO's, Miami, Fla,, 
stopiMxl Tommy Caldwell, 15914, 
Chicago, 2; Frankie N arvaei, 
115, N<w Vork, o u t p o i n t e d  
IVrcy Tlayles, 136, Jam aica, 10i 
Teo Cruz',, 136, Sunto Domingo,
"jam nlca , 10.
Culiaoan, hfexlco Antonio 
Amnyn; 125'?, Panam ai out
Ximied Fmo Ro»aleJ, 128, Mcv-j, i|iiBA6»i*i(SSMiNT isNOtru*t'SHiousmsrkjtio*t miuqwo











DEADLINE FOR YOUR 
REPORTS IS MAY 14
Get a meeting together right now and prepare 
an annual report of your club's activities for 
inclusion in the popular W omen's Club Edition. 
Contrary to  past years, ALL copy which is re­
ceived will be used. However, The Dally Courier 
reserves the right to edit 'too-lengthy topy. 
R p r t s  sht)ijld be of approxim ately 300  words, 
tVDOd oOLOne side of the paper only and double- 
spaced. If you would like a photo of your Execu­
tive to  appear, te leph (^e  the W omen's Editor, 
Mrs. Flora Evans, who will make arrangem ents.
v„ HI' ..• ryli. !, } MAIL YOUR REPORT
ap ftp W R a  W H m ' %  M i
tg /m m  »€f» Hi® ew te i U fa rti®>iMwi
im i m  i m  t e ®  i  w f^ lC M te i. te a  i t e M i  i t e f a  « s fe
lirtKaal i t e n l i "  tk h A m f s l  «#* |islart. hi* tuMart
'tdt vmm  isB ilK f t o te  te® S#>|te» p m t o e t o  iJ teto i. Intocr.
'fte to  m m w  «f Ik® I t e m  $«*•} i a ' l r t #  Id ^ iw to -  to  t o t e
te to r ti  p i f ^ ,  t o p k  fer«B«i t e j w s t e  to  < Q « te  C to .  t e t o r -  
lappitetei. i i  te® teal to p te *  t e r r *  fimorpitoi to  te* ^
f im t to  im rty I #  te m e a te to
I»«rtf Irttoto I t e s t l  .3«few*».:®ieEi pow r ito e p « te .e e  K*- 
ffirryl t e  nugjiiiigB m Aeamlvamek %smd •  I'iMy te it  Frt»c® 
V«l® te te  •  »®«ES«®g Q®:c®i»fat i.im'ivc »s •  tes*«*ifa.
'te® L te r to  • t e t e t e r m t t e  to !a n te s  B "mfomm tee  m  
Pseadm  4%m ImsAge ®to t e - i t o t e  t e g t e ®  te  O tenK . 
p t ' f t e d  ®siW'iMes teal tee I Mr. itdsmm s®to tec Utea® 
'Utei® K «tei® te te prte tezto  t a |N « t e t e e  te “reiavesMitete *®- 
»tW  «v«r te® reaite to  «toi s«niu«s'' md
Im ied. !ro to r  te  r« c i
Ite te« «  •  teamntowte o v to M ! tov®fwBe«®t ift tec cMBtei tece- 
ireoR 99 mmdm  eartoto to Z..iia'' 'tea®,̂  I t  to _ tee itezty's i #  'Stet®'
SkImmmi li^wt 
to lte 'lM  UM m § ': 
^KtoM ImAs iM ii i i^  fijh 
j|pi^ Anif||tafeppi H|pJfKU'
te® 'iMff to 1 *  toiitewtetei teal
iMiMa W  nujtto 'tMlBP® I t e  'lltoi*-i Migpilte *te®®
Ito w c’*  'i to i to  i itowiiit o  to®®-'
Btote®» ii to ik  tel® to  tote®, m
Mfe.-jR lU n Jtoaii mmgjAmdt' toVsatehtolh ""tei,,.. .> tatmm teteMte mJI $ ipHCteMht MMPM KteRPitewlniMRtetePUte tol̂ pi tetoitete' iPto® j
w m 'te®' t o a r "'teto l U l  • t e m i  M m ' Bnatoja##® I to wi t e r ' 
crmmtetoK)® swHte® muM lie  c c r  M te  o to t e  *m MM 
"«  .eness ®{«fl® teto f« ® r"  Ic e ito r . tete cfunvoss a ia te i’' 
I t e s  « '«s •  rdktmt* I® *tes-| fpoiiM rad ta c i i  yo ar k?  P te in *
to te te  p»*fc®i  te® a to to r to n ;  
a a i cHlniWPC to ls  to « leiiiaei 
<te Jto  jKo® tto teg  to  B®fto>
I M«n»®itoc, fc to toer |.c«a I®-
flrtt® ee»«e®4 itoir® te n s  l i l ;  
'« £ t®  te  ® ® ® « k * ® 4  » v » f  
teroitoH ocKteal %atoi«®. tec 
sgoitm te teair cetoros « to  hto  
® ■a*”** ciceteii® teteir—rt 11̂  
te te to rr.. ®« ote®® rc»®®to i®#- 
pcrtto .®r irt |nr«(tete»® ptepci— 
te r  eteaate •vcr^en®.
te  t® K ^  te s t  w m t te ® to # .|iw ii 's  W X  w m  m ty  arteteteto
totete «M® tetoaate t«(«n»to|iigr l i t s .  V- Stovy®. cctenteto 
p to e ®  to r mteMcte te c y  te to ite te  y c * r » * s  MM. M rs. Sto- 
mi CSC® wrsmwL fb® te^onarf^-^rt vtoltcs to crctoite k®r 
m m i b b m M  It o® teotecm fidM utes. to  ®1 te c  ® '# » g  k®te» 
Rs s#® cM Optecr sjrtec®®.. I ers. f « k » |  p*rt ccor® Mr®, te. 
tec .tortJten tu i M r. I j a t e t t  to |M » c te te i  Mr®. &■ Q aau . Mr® 
e te to  m timtrnsmm « iii« to te - |L .. G . fiawto®. Mr®. J .  &■ &•»• 
t e i  te® in ® i rmm to  te« |M r« c rt. Mr®. C. twmm. Mrs.
to  IM  .ertateiatetes ®«taM te  s® « - |i te ro to  r a y t l  e ee M B lw rt o® o X f x .  f i te to if , tefts. 4 .  Ktop,.. Mr®.
«©m«f *. I wrttte®, o 4 « i i  ha® «to j* l
f l i c  ysto®. Nrtteaeate l«®(4e*i»itee puteac te a  te *  tee® te® 
srtto i%«asicr L«»®iC' te® safeteto to isliteteid. ref«rts M 
dActte® 9® •  msmmi to pcaae |M«Mrt«i rtte ^icte® Ctey i#®** 
0®® rcrtsa® ¥:»» te* prasteffic's »pw*- ____________ _
Would You M ieye Hongolia!
£ .  SyteitoteadL. Mrs.. J .  Mitocr, 
M rs, W. S to»y». M rs. 4- fo p . 
k r ta .  M rs- .H- ffe s to te - Mr*. J ,  
R- S rtste*, M rs  X  Cktotete,. 
Mr®. IBbtoTrt, «4te Mrs- C. OhiV
M r. « n i  M rs. 6 .  
rtc* h m c  ®t<M «ltor « oi|p ®»
h'tmemm sore wm  ®tee®4*4
te® IteM tsI to  ® .«®itec- IM ®  
msi*, 'toci stojcte w A  rote
te m . M ss W. BrntmA: mA 
Mr. rttei M s ,  W.
RNE SCENE OF VARIED BlOSSMtS
•I® p m m  to  Me®*
Gtei^nto'® Drill* p # t
mm- Ston* ®r« te® n # ®  teito .
tew* i t e  tfo m  tow iw M - I t e




iic«M m ihes »
WJJit.DcClffOto trtR* ^  SfHRFi %«®tor K t t k i c f t  MmmAfl 
Pcow trster I tN te r M.f.i  «•*! HiMtetetoy''*I
{WOP®*® tetoy te®il swifitet rnmmmAm h m  m  l®*l 
te® L ite to  & i « l « *  f«<«pte® |.lw t* m xh  «  m m m  w m i  
Mmmd*., * tsm m m M  *®)ta««f afeteHiate®. |
^«jdii*9ici®4 M sec®  CtoM « to i R i ^  teM cm ni oteh tM ® ter. 
PEACMLAJ® — f t e » l  wxJ.Bmmw j | .  V. FteterstM's m®o t e * l '
rssfteuBBte iar te® F«*fM«aal wmM MM mm  teter®*-'! A w em s* tors®* te fSct Jte**; 
R ajto  C«*atei®. Lcgsw*'* te*af*itjs«® l tesMtoe*, Msntoteto i* te |i® v «  toroto  tew p®  teto  •  
te  I® Irtii fttetey M s* t® m ‘te .«6 i te c s s w , *®te pv* te®|torcteto p y te r  I f  h i .  Artrtrart*
l lM te i Steles “« s-'siteito Msv:| «i|® iewi* te® f®®-
Oteic nrtteiiS' te«c«®s«i ** tc  1 ctoeg peto” tec  i c te  torcig® M»tam mmmM-
a k e m  tm »  te* powcl Gw&wasm fte*is ' «* , e^pr*$sei 'ttes \k m  m  «
Revealed By Small
I T .  RIM . iC B )—Bi*-,.!® M ite l*  R c w ie w iM ^ '*
M I * r  SfftSltniiai® Miiaaateoi i te f ’to o rtrte  Ofs^pto. te  
f^w toaw  te* R*tetete®r»*ii0®®»ff«»rtoi to  prs®*^* c  to ad  




c  tm 4  crttote'il
s ite  li!# Grey »»i 
.S«te»a r i ic r s  »  c t c d d a  to  lw»
eSfrtJCtM® %rt* M O M rtl't 
tM  uuo ci praitoctK*
'£ »  fiTft to  bd tc®  w m m ^
JtM M A C E  l£ T » -C * r t  lJ«r®*
f t e t e i d i . .  3i,. test a®
■M4 to be i®sl J O d - w t u m i  ©wl to c e *k
,Sa»« to Sit® bdc i»H. Sctoctobto.
be i t e  fc rc icd cf'S  to  stee *^?*|m3®aikto»*! sm s s«Btei»to to  We 
Ejv« .  to be isaMrt ^ t l ia p - iw e a ic e i  few tee  to
Men Obm D m t, M. •  eto*
bwbI mhms A te* brc®te iuiii 
m y v* m m  te*t teey sstetoi. 
I* mqimifif- s *  te c  pw (te®  to'
frtsteiirtsler te fVr^p«®ter, § 
wm oitote i* n o s  viw**¥ '" 
Rcfprt tiom tt. ftesitee f«sr*1 
vte* citecor .iirtted, tecf* hate 
liBCrt I® fciqtotoi ®M te  tec; 
teto m m teu 'crtd  te to  te rto s te  
ifto ly  te r
te te  te rto . ««i furmwrneif wm* mm c v d te te e  Imm te*  ptteto-'
McAsfitoi's p*p>«srtl ecme cs
kta (fMfaiW'Seil li® r c l  fej 'Sos®V 
m a  IWw.cto JC*»wtoj'
'ii»ech Icit 'ftemviiay ditet- 
R'P® s«to •  0 m * -
h i V ttK O U vtr
V A M iom m  *cr» -  4  p*  
ycaur-toi cd sc l w m M tf vc*  i® 
cifttcr M mmi wmw BmmA 
w A  cste
to  |¥¥«wte 4elte%i®»rf.
MrRurocy.. ®
SSI* siSiW'4**' tea Vwissw^vcf 'ClKft. 
' Ate toi® ito®#
Mitss-I 9 0  GoartC  ̂ ii*®** ref*** ■‘■“©totorly m t tei©*!« «*#r#e to |i»»w»*»i® to totolrt
'^1  w t o t o f  « «  * ite t  am mm mw'
U K  P b i i t f  t e o d ^ l  to te  te*i» W te
. :i,f>^niw»\| to ite  SiWteJ Mf
! ■ !»»«* »  4 r te '» r S te te w te c r  m
felfef* 1̂® &ES6^;! CSS mps^SSii
fewtotR rcteltenia mmmmm m  j SI»»r„'
tec te fo o e*  ^ « c r to te g  in t i  *01 i 
f# t  i#  r« m © i w f t t  M d tR  }.■
; linr..
f te r  prd&ic* laM ti# preeol.*#
'to  ppvcr »t ©rtiMqtorrtcr to  »
TORONTO »CP.»-«0«teftel« tojc*®! l# r  ^
te*  T»» F w fa teU i» |te tti|!h l tPrt.OteDte »  iadiis.
aay w5l»y> ler royto ew»iisi*.;:Uicl dci’f'tefvoeisl lavcttrscoi to 
aat# i4W|wie* are ’ eec to tefJRtwhditoteito. 
f*iS*#t-ire»'Msf «w'i* to te# f«d-f He scto ti#  crpattttoo to®©* 
era) fKvnurwto. jwiii add fii.liO..OteRMJ«0,ite to
A mmmktf to ««M  to ite lte #  te»)«toed ItoJhte.te®
ctoTcet tsiue to  te#  C*e®dJa»|h*d first fee*® te®totet te® Jw.* 
T m  Jesif®*) « y »  «w#c te»« WO hto 'W teW f tec
wdl fee sfc to  eo lfco tec t fey te# cwd to ^ t  y#«r 
ro^aj rommimoBit from IMS to|»ta*M  stofit# w»til tfm. 
tM t com pared » ’»te tS,542J4J to lioifcvcT, te* |«rot®Ro b tm  #*• 
tfet IM142 pertod, 0«Slay* to p*C't*d «#■ full |.0».OOW »ri#- 
te*  p r t c c d l B f  Hv* ye*ri!«>*ft. oo t i#  lti»Bd to
am ^iBied t© ©fay til) .to o . jKcurfottBdlcrd wOl fee dciieloped 
Tfeff* roy*l c®mml*.ito®s feavtifey l-PS " I  •nucipai*  ® mtoi. 
feat® eitabiisfecd already Udilroum ef 1.000,Ote feswecpowcf to 
y ear — t)#  tecjtor*** teto tec f from labrete* '.*’
G to rft V i c t o r  Spcocer tw
pai ®* G m m  P m sS e  te# e w ia s i s a « |
darif ScMto. »«!tertte. f
4fv*a^^®A««li ®*r* m te e  to; 
iasyto &. P«®n'..to®.. dcixijtiy I©©#
GeffiitoaiM)*f> to allcto) fete ®ext 
iftto a r fi#et.tof cm I'Wae Tte.
CM*, tfec Gerda Mimrtoter af­
fair atsd the Rand inquiry teto 
te® dealteft to Mr. JuiUce Lao 
LandrevUle with Hm hero Onta­
rio Natural Gas Co. l-td.
Commuilon costa In )8®l ar* 
Mtimated at t3.52S,700, tnclud 
te | cspcnici of some lentthy in- 
qulrie* that started two or 
three years ago.
Mott costly of all tequlrlcs ts 
teat tot tetlnguallim and bicul- 
turallsm te Canada. The price 
tag Is estimated at $5,700,000, 
Indudteg $1,200,000 eiiiccted to 
fee spent this year.
BAT-llELT WA* BWtT
PENDLETON, Ore. (AP»- 
Jgffery Koorenny, 5, put on his 
-Btw ttatmaa MiU «h(t eap® and 
icrambled to the top of a six 
foot girden fence. Then the 
spell broke and he fell. Now 
the Batcapc hides the cast on 
bis broken arm.
ftOai MANT JMMI
tie forecast 1,400 oeoitroctloo 
tto® rootteuausty durteg Ihe 10- 
year devekjpmeol period.
Tb# eitra  posrtr » • •  neces- 
lary te targe measure because 
to increased use to electric heat 
tei, the premier said.
Something m i g h t  be an­
nounced ‘'within days" on nego- 
t l a t l o B i  for ® m w  "enter­
prise'’ requiring 150,000 horse- 
power and otlier talks on tea 
sale of between 300,000 and I,* 
000,000 to a single customer 
might be culminated this year 
Mr. Smallwood said.
lb*  NtiriotuidyUusd P o w e r
Commission will raise th* addi 
tional money for Bale d'Espoir 
on Its own, he said. The Atlantic 
OevtoopfiMHit B o  «  r  d  crantad 
$24,000,000 to the first phase 
The power station Is at the 
head of Baie d’Esmir, an ice- 
free port to be linked with the 
Trans-Canada Highway SO miles
50 Perbh 
On Roads
By fWE CA.NADLA.N P tE iS
Werkend I r  a f f «c acridemi |iis*« 
arrots Cauiiid* cistmid at least 
50 Uses, hall of them te Qua- 
feec.
A Cantohan Press s u r v e y  
from t  p m. Friday to mktetgbt 
S u n d a y ,  local femes, also 
showed II drosmtogf. three 
deaths by fire and one man 
killed when be fell from a hotel 
window la Vancouver.
Qoebrc reported 2« traffic 
(kate t and three drowntegs- 
New Bruns'srick had eight read 
deaths-sl* to them te two acci­
dents—and (me drownteg.
Four persons died ta traffic ta 
Ontario and four drowned.
Nova Scotia reported two 
highway deaths and one drown 
teg.
Newfoundland had two drown­
ing* and Prince Edward Island 
one traffic fatality.
Saskatchewan had six high-
WAV
Brillih Columbia r  * c o r ded 
two deaths te traffic, one by 
drowning and on* ta a fall.
Manitoba reported three fire 
deathi khd Albirik tm  te trafi 
fic.
worhef who was kkhed to ll#
i#ad.-
iguEC'f'EP P B E n o m
VANCOUVER iCP»-Doetor 
J. 'M. R ii t  has beta Maetad
presiiiteBt to the B-C- Pediatric 
Society, f o r m e d  to wamo 
child care i» the fwovtec.*. At 
tee inaugural meelteg. a child 
jhealte and welfare commiti** 
was formed to supply advice on 
1 child heaiih to any tetefesled 
1 ageaetes or liealth organua-
Mao Steps Out 
Says Paper
TOKYO (R#utof*»-TI# Jap-
p r o p o s a l  as t o ’'Sfhkti»ifite .srtto . | a h a s a «
idea"  Bat Rate 'laid 4# Wi®##;! . - , ^
i h «  a' year ^ e  '
fersKh h»s i®4 "a  very ce«^#- -1 h«r» fiwHi te® s*ato «4*f*ria®*>te 
ten t group .. , *r*ak»g: m a -
Ptiiu® Mdd tm t 0 m m  
inwm a VartTOfuvw roesaiiaf' 
he«® .ffwrated My Wm m M f  
wee® arreteai M a. tft<» 
Bumey.
'I^ r f  wee* la t^ § tm  te |«®a» 
«iiay—tonufid a # * .
stotert peprety.
MILL DESTROYER 
COWiaiAN LAKE «CP>- 
Fir# dettroyed a Isa.OO© shake 
and shtagle mill Saturday at 
this Vancouver Wand ctwmts- 
ntty. Th# Van Isle mfel en*- 
ptoyed atxjut 10 men. No cause 
has been dclermlii*d for th* 
blate which was fanned fey 
iiroog wtedi.
MAN ACQUfTTED
VANCOUVER I CP) -  John 
Henry Dick, » ,  was acquitted 
to criminal negUgroce te cc«-
l e e a ie  .siitoty to  thes# »4att**’». 
He dMi fete, ateafefy te# gn^-.;
fE U t IWRE AOVK?E?
He ait® said h« has dtscusaed 
recteefey with Preca&eat Joh«i«® 
S he d^irabtety to tyftematis-; 
tag outaitee adstc# ia the fesi-' 
eral areas to Ihe world. I think 
it is %'ery likely teal we teiail 
- do this romewhat mm* syate- 
anes* oews|i*i#r_Aiahi ^dm-|sgs,j3f,iiy  h®ve done
he - lung l»lfe3-tore.**
Vice - Presiderst H u b e r t  
Humpluey was reparied act­
ively sufipotiiiig the proposal to 
rreate a rommistion. Atteougfe 
he was silent afemil Jchnsoo's 
reafttoo, Humphrey's eastorse- 
ment to esptac# e#w avenue* ta 
Aslan poMcies,
bun says Mao Tt • t s
Ihoughl to bav* ftepped (townj 
from active leadership ta Chi-: 
nese ptoitica.
Tb* masKlreulation newspa­
per quofei Japastei* foreign of­
fice sperialltts ms (Tsina a t say- 
tng th(^ believe th# Cbtoes# 
Cmmunlst party chalrtnan now 
It a "symbolte being.**
‘The expert*, moreover, feel 
that evto tf Mao tbould die ta 
the near future, teere Is r« im 
medlat# p»;*lbillty to Commu- 
nlit Chtaa’a foreign poUcy Ita* 
lofiroing," aaya AsaU,
aosi tee eeuMsury. He 'saxt '"te*'' 
•  o t i e a  that 'the V^t Cfewg 
squats llaM i «%uata P e k i a t  
se®«Bi to n® crary.** Azto 'a® 
acid, there fei fear aroM^ )Mto>. 
leriualt teal .idsm m  "ts net w' 
pesrioikal cotorto to hit govef®-' 
BEWIll.**
Ateed a b o u t  StiktestaMr** 
stateiiwots, Bute sa il’ "Mr. 
fehlestoger It not an cspan. on 
Am*. He fdayed a very sinal) 
rtoe oe Asian ques'feont when fee 




The theory ot the automatic 
digital computer wa* first pub­
lished about 130 years agu by 




REEFt CTE ON rOUTICB
, VICTORIA ICP) ~  Ivy Bat- 
nectkMi srtlh the April 24 traffic j too, provincial president of the 
death of Kenneth Mackenzie. I, B u s i n a s  a and Professional 
struck while crossing a city j Women's Qub, travelled her* 
street. Dick told police that the from PHjwtU River for the open- 
boy ran into the path of his car tag to the Legislature. Mrs 
and that he didn't have tlm* to Baston was «>t«rtatacd by local 
stop or swerve the vehicle. BPW members at a smorgas-
O m O A L S  ARRIVE Iboed to Ih* Empress Hotel.
VANCOUVER (CP) -  Seven 
housing authorities from Aus­
tralia arrived her# Saturday to 
begin a two-week study to th#
Canadian timber industry. The 
de(>artment of trade and com-! 
mere* la sjjoosortag th* tour to, 
further it* lumber export pro­
gram to Australia.
HOUSEWIFE CHARGED 
VANCOUVER <CP» ^  Mr*, 
lolanda Bevilacqua, 34. charged 
Friday with the beating death 
of a three - month • old cocker 
spaniel pup. will appear In court 
Tuesday. Witnesses said they 
saw Mrs. Bevilacqua strike the 
dog several limes with a broom 
handle prior lo tt* death. A con­
viction sets a $500 fin* and six 
months In Jail as a maximum 
penally.
HOLES ts wm 
DRIVEWAY MEANS 
MORE WORK OS 
YOUR CAR
Per the le f t  fSI Is tea 
Okaasgaa gtv* Bedferd 
a catL
•  fill •  Drts-eway Gravel
•  Washed Sand ind Grav-el
•  Grading •  Excavating
J. W. BEDFORD ltd .
Muse® R. 7124441
O, (DoaJ Jobarini
Don*t let a s  accldtet nzta 
your future . . .  be sur* your 
auto tnsurasc* la complete.
JOHNSTON REALTY
and Isasrase* LUL 
i l l  Bernard 7«L2S4I
BEER
(HtifiFiiRn[Big Bril BrihririiBri JB riririri$Bri Rb
*• usw CM® Sh® ■ a  •• SMnM* 7
Underworld 
Wagner Fear
GRANBY, Que, (CP) -  Jus­
tice Minister Claude Wagner of 
Quebec told an election rally 
Sunday night that the Mun- 
singer Inquiry In Ottawa "shows 
how deeply the underworld can 
Infiltrate among our leaders,"
Ho mode tho itatomcnt In re­
newing his call for a royal com­
mission Invcstigalion ot organ­
ized crime In Canada.
Tho Justice minister also re­
ferred to Vvon Dupuis, former 
federal cabinet mlnUtcr who 
has said he will act as "the 
conscience of Premier Jean Le- 
sage" In the current campaign 
for the June 5 provincial gen­
eral election. When the premier 
opened his compaign h r  Sher­
brooke a week, ago, Mr. Dupuis 
oddressed a rival rally In the 
aame-cltyt‘*'-'»'‘'“»*‘''‘“--"'-"*«*»'-»-“
When we tell you this Volkswagen 
has sports car features like 
bucket seats, disc brakes, 
independent suspension, 
dual carburetors 
and a 4-speed floor shift.
RADIOLOGY SCHOOL FIRST IN INTERIOR
In lOU Ihe Kelowna General tag cmirs# ia 27 monlhii. The on the course, allernales He-
Hospital, ta asiKKlatlon wlih curriculum is designed so Hint twccii ImzHi iiluî t*), This srixjol
tlie B.C. Instllul* of Tech- Instruction in lliwtry Is glvi'ii ot tho Kelowna H"»l'llal Iho
nology, Burnoby, oi®m'd a, at the Inslltute In Hurnaby, first of It.s kind to Iks oixnml
riTfllitag*"*iwlieol f̂<>i?***IHtalo*"®'amtethli)-)i«anpplemente<Hrith-f»4ntohe-tat*riototo»jyw»|Abtoii®»|tl 
graphy students. Lloyd Bag- practical instruction at one the rndlologlHl, Dr, C, B,
glo. was the first student to of the hospital* affiliated with Momu, scaled. Is shown' lu­
be atoeplcd. The Ihlnl time the*^^Burnaby instiuile, The s'triictlng Lloyd BagBloi
itudanla si>eiMl,cit the train- student, over the total tlm*
C.ilij.iiv '. D r.tinctiv
J j o t c l  W i d r s
.Ml Rf. ,ITH
..,th r . v'.i (.'■ I.
.Ml Kci. nis
.. 11 (i (111 tl ’ S h . - . '
) tf. Out .1 ' t (Mr •. t> .|
f P . i;f 01|.'< i
Spi'ci.il F imily Pl in 
feinvm I' ii
Sh't’M nctir,,) I rtlJf' I'’ .I't I 
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A §190 «s»i» m e ite e r  te'Sift:'i|.iffjc-uii futt t»  ivs»K# »«ii elen-v 
iM- e lu te  em 44  I'ertwaly i»*se'«-vj| ,,j t,veiv»il wji© s s « *  f*- 
t«*« •  IfAfitee ©failemtei'ig. te ii iruMi}}, i ir  vaulil li»»e tevs vis>- 
•1 'tenfa s»tof'» «i1.i » §*»■* i''i«i-'er 1* 145s tour tefa-iWsSs etoay.
!r*i'I v*r f*»ifetol Wk'ite te e ; e>sl. saaw a he t*«i i'iV* tliite »r«l 
Jicv'teAeute tiffils. j HtSSe ekne-© i i i i l s  to t»e tee
Tljee-f v e i 'r  e»?.eiiu*!jfif tio»!4
rwfHe>.*©«*. it i* » 'W ' Ai toU ij js ta m ) t e  NafiSi
'l*ye* •  tsjtvftHrfiv* t»d ItAve l« v *  «i,*4e. *ftl. »»
fn»dr «iU» ifeie L*»hW r»t i * t » l t j © ti»4e k*sl wm.U
*ad tte i  *ti«fe*df»d to btorka-.| i linvr »u4.»iv«d eevro. IM  te# pee- 
sjj# to  ftcui** *? te te
f f t* n «  te t» '#*n  the  Neite* ‘ »• riiffKtot lo r  Nor'te-
Sowte pl*>er»' i.ten th  to 1**4 siv# t e s t  r« s lr* t1
W teft tee  batto »*>■ 'p5»ye«t i l  . 'ta d  *wecee4#4 sa teK 'k to f »u! 
my t»bif. I «H'«cr»e4 the teddiftgithe te#rt>.
YOUR HOROSCOPE -
FOR TOklORiOW  !J»nu»ry  and F eb ra iry , you
Som# p!*net*ry rc»U'icUon»j »teMd t e  m Ime i^ U f tn  to ex 
prevail now. You m ay tj* fa«edii*»’>d tecse m tcrerts on March 
with a few nuoor, but trouble-
CROSSWORD PUZZLE
ACROAS ftl.T/>can or I M n a
m-fj'Ptohdi.“ ..
a. Celebration 52. Observes line,
9. Thinner DOtVN nsutl-
10. .Market 1. Having cDly
piece In two home speaking
Ancient 2. One; comb. 16. Early
Greece form settler '
12. llerriee or 3. Seat for 36. Bend Mgrapes the un- 33. Kind of !6!'
13. Spring- commltlfd, crow m
bloommg proverbially 35. Pronoun 8
plant 
14. See!
4. Tuck or 36. Fish
.lohn 26. Family
1.5, Crown 8. Slang for member
17. Different pistol 29. Energy
18. Rclatlv# 6. Kit of unit
, of Jr. shivering 30. Wild pigi
19. Celtlo 7. Recline 31. Barren
land 6. Awn 33. TVimba
21. Chines# 9, One kind 34. Strong
pagoda
99 AvMftftft ot note winds










»ome. »ituation» at home or In 
buaineic, but take them In 
itrtdc. You can avoid a great 
deal of trmible by ihunnlng 
fnctton and being tactful under 
all condition*.
FOR THE BIRTIIDAT
If tomorrow li your birllulay, 
your horoncotx indicate* that 
during the coming year, you 
will have many optiortunitlci 
to lest your ingenuity. Some 
uHuaual re«tKHUulMUU«i m ay te  
thrust ujxm you but, where 
other* fail, your innate im ag 
ination and sound Judgment in 
ftttKfltaf I te m  «w M  ijftftg f f« H  
prestige a* well a* career and 
financial advancem ent — boons 
which extraordinarily generous 
planetary Influcncci for the 
next nine years should help to 
advance con.*iderobIy further.
Between now and the end to 
December, a noticeable ujitrend 
in your m onetary status will 
be evident and if you are care­
ful to rexva lua te  all situations 
and consolidate gain.* during
1st. when jiou will enter an 
other excellent i-mcMith cycle 
•long then# line*. Do, however, 
avoid extravagance and specu 
latiun in early  August, and 
especially tn November and De­
cem ber. Best ixriods for 
advancenient; tep tem ber, No- 
v em te r, Decemtrer and next 
M arch.
Personal affairs will also be 
govi'rnmt by pleasant influences, 
during the next 12 months, with 
cmphasl* on rom ance tetw een 
DOW and lat« S cp teu ite r (aa 
excellent ixriod  for all Tau- 
reansK  also in late October and 
next April. Proiiitiou* aspects 
will govern travel wMhia l t e  
next four m onths: aim  in Janu  
ary  and April. Creative work­
e rs  should have an outstanding' 
ly good year, with riotoblc tic- 
riods of accomplishment indi 
catcd in early  September, 
throughout D ecem ber and next 
M arch and Ajiril 
A child born on this day will 
be endowed with unusual cour 




n U B L
y s it« tS iK » if tn « 9  
tm g fe p  i r  i j n m s  
i x i v w s  « e  VAg,
#«5T !l*5to.
n m m t j
MAKl* S4I ( f f l t  KJNCVk CHIUUV/r y j s r t o v f  
m o m im a o c  kCl 




Reliable courtesy c a n  avail­
able a t no choree to you. 
Expert Auto-Body Repairs 
KEIAIWNA AETO BODY
Behind Upset*. Motor* BIdg.




Call in or phone 
Beltone Hearing Servlea
1559 Ellis St. Phone 763-2333
ELECTRIC SHAVER 
REPAIRS
Op«« Mon • K*t 
frtdsy un * 
iWt MrvV* •vfrjitSI*! w* hU >
Ly-AI S liavcr Shop
ITNi IMS r*M
' 'W h r 'p i i t 'tW ”' 4 1 t i r ' ^  
have the BEST7
tHaSSBS E lectric and Gas 
W arm Air I 'u rnace i. 
DEREK C R O W niER  
l i l t  P iaehnrst Cres. 1IL4TI3
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
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i0msk t l %
s-1
M h
D A IL Y  C R V rX O q u O T K  —  l l e r o 'f  h o w  to  w o rk  l i t  
A X Y D L  B A A  X ■
l i  L O N a  r  R L L 0  W.
One letter simply stands for another. In  ihis sample A is used 
for tha thrca L's, X for tha two O'l, etc. Single letters, apoa*
trophies, the length and formation of the woiUi are all hints.
Each day the code letters are different,
A  Crjrptogram Quotation
M V A  J O P T I  A L P W  M O  I I L O P J  IT T
A L T W O  K T T  C K  K A  i  0  C J  ##•» Q Y P  W W  A i
h.ilunUy’s (’ryplwiimlei IIF. WHO THlNKft FOR II1M8KLP, 






liu rtfted te R IS i rest atN ff»a 4 >• a ’• Bi’arftJ*"
iNtad H R #i f aalam Ifwtiaftb







I GOT you A PHONE 
OWN / WHY 
r v o u  ,, 
C ' l T r ;
but; DAO/m
TITilNQ TOKpCP 
IT OPEN rOQ 
THE BOVS .7
WHAT AOB 
YOU DOING ON 





a  th e  ch ild ren  an d  
lea th e  few  bucka h o  
:ea o n  liq u o r  a n d  
p o k e r “ I n  th a t  case ," 
sm iled  Fnubus, "w h y  do 
DU w a n t h im  o u t o f 
ill?"
"Cktvemor," atld tho 
lady eameatly, "I feel It'a 
high UnM wo tftd another 
ham,"
The la te  David Selsnlck, th# m an who made th# claaalc film 
verakM of "aon# W ith th# W lnA" one# datermlnod th a t Oscar 
Levant waa going to compoa# th# musical score for on# of hla 
typloallytepulentfUiwomlng«prDduoilona«.«4!How4mufihMi«nAllilt. 
#d th# occasionally prnctical Levant, Countered Sebsnick can 
tlously, "On how little a  week can  you Uy#T" "1 won't work for 
tha t,"  snapped Levant,
•  •  •  '
IHDDIJR-IIE-DRRt 
Q. How do you spell m ousetrap In three lettarsT  
A, C-A-T.
Q. If  two’a company and three'a a  crowA w hat are four and 
five?
A, N hft, , .
q .  W hat does a  porevptn# say  w te ii he s#e« a  cactus p lan t?  
tote»HI|w|gfl«tt
Q. W hy do## an  Amerioan wom an love to  drive a  ca r in  
K ngftnd?
A. Bhe w ants to  see w hat IPs Ilk# to  drive on the left side 
of the road legally. '■
•  m  te JfttecR lAU; I^sriritwiad 14
wmm m
★
BUYING OR SELLING -• THE PEOPLE NEED TELLING
o m m  RATES
• JB 'em" iK' #1
jm mmg mmiBtk Wtt
m wmw 9m 
'iiisv f t  ii« makkr
m  T T n rrr•mmfFmSSm|j|K
ft SftMft ft- ff® m tA  .■■I— [ f  ll-ft.
« ift f«ft i«Nt » fta» •  ftft
'  ' f t m f t  f t  I*  • «  « •© '
10. M .  Senkft IS. Hm m i h r  Rtft




IhL •  • a *  I m H *
t  A CAMPBai 
& COMPANY
C S A B T ia iP  MJCOAMfAJffSi
:  ̂-rllft AeW' ^ P  «■*«*«*»■T|y®jn||SM 9gft|Bqipft ftP r
ftit W ® « * t ^
t l .  Pit prty IftS il* BlVMyMUilltii mMF'rippirlf lift ftPP
S iX ttO iO ii D m j x .oa»i.
l iv f t i  roaitt. . . 
«Mi i f t W - S9M
'S i
| i p o ' ' ' M * O i Q l i ' f m  B A ^ .
m * 0  M g im , M S
SK.' W iM  . F  S  M  li
t  w m s M  K M J O E
B ftrt« 2»  S**«t. s a f t W ,
C»i
'''ftS iiia*  mmm . fti mm i
ftBft ft ft©p  ft«M«i P'ftMS M • »  I
MR g f*-«  p^ftoag KfttawP 
CEMTfFfED
ommML M scm m m f
D. H. OARK & CO.
•ft m  MMMW m
. ftWMl f t ftft f t ft|ftftlMlp««*ft 
f t  i l l iiwiii ii i  '•«*  
ftftfti' ftftrtfti fti
aJBSCRIPTKW RATES
a a  IBM  a
riif t i i
IftMsncftt. m M
TftUrAriinitf Mft ftSBBSftftPftPP' ft̂ P-
m  SALE
'TWO m iA IM X ai B Q iiE .p  cB f d m *
fens Isie . lifcwi* f t  e ip w i  j « a «  »  ftanfef »sft
eftfitnc f te p . W s* ^  »&»ke a a  »4e»i irn tsm rnA  «* ft
naju F W E W R MLS.
Charles Gaddes & Son Limited




, j f t t iS  C. ..
Bmt B. VMme*T
IA Apts, for Rant
wm BMm m ow fom "w
fcttHiSiift §m$ 9m SMlL
K. S. N. SHEPHERD
C ftrtd tei 
Gmmd AwMftMtt
M S  W m tm f  St-, Seteftftft, »-C- 
W0 m  m tm ._____
f t« i  m ft*a * * » i^  eeSarort «#. 
fiam&m ft«4 t e a w * .jttMi -SjOfii.‘S««p^ ’PSSP pw»l ii'iiiiji ""IS *^77
C |M f f t  Sftag^C ag i  
renO' ifegftiy Mzra*
li* . I fti'.M M  Iftin tftp ft A»*:.VMmm mdm- A
,a|iaLK ftCCeCaiTAMTS
CaffMlft ftMMli S'C-'
n  MMfta ' ftrt «•m 14 
II 
*
4ft m*i o m m  f t «*W 4. 
v m  aprtftiift ftift v oGftiftm
•■• ft. ftfteww*, ft&
1. m h
A  RFCSRO Ui PW SiT -  X m  
O u M *  B a th  NotMft ta  t i t a  
Oftilf C w iritr f w i h f t  •  
mftftcM r««fd  far f « i  ta A«#P 
Tfe«# onftrei »r* «ftdf S M . A 
^ t f t t a s t  A 6W rttef * iil • * « «  
j m  ift f tta d ta f  • »  i js p p o p ta -  





lawsrotar mm  F iftta ft i^
AvMmiMomm TM Sm faft 
fr m * «  taKsi#r» PufferiiB wAjm .ST. m mmi
m fA  VLAMm̂  SF A C m iS, 
tonqgte, Asia** ftftft., rttfiefmA 
c«iar«4 fee»t,
day. 0k*m, thmad i  TY.I 
fftzttaf. ftvtftafeic I'lta* IML 'MB 
Bemiftd Aymim,
m ^ m ,  tf.
NEW P(KT WFICE THIS FAU f
I f t i j e ,  c)Q«am»ft«% .«ta*d hA oxxam  IB f t  Sftftto fcftta 
lift ftftft Fata  OfliBft. m * t  ItAfift iq- l**t wWA M M et 
Brnmm-TthmimtmumMA
ROBERT H. WIISCW REALTY LTD.
ftfALT î
m  m m m M m  A tw a m E  w m m w  m s m b i
H. G m 0  '" m - m t, E  t * » i  M B M m , A- W an tft fSMSM
CifLAttiyGAii' IIXSSKMf — M 'lm M -  
A caadKft ft# frtav fi 'h m m  M Icf taftkAtaMitai v i ta  «9*ft 
f'MySa.ii.a. f tn i irSftftpcA A ttf tf  i«a& . taat*. I ia f e  lieAiwms 
ftsrt ft t e r t a  a  li®  t e w  t e c i  ftftft
tygapias tOQita, ftefftafttft- toftKigiftKt ClfirftftCC ©if 
t e  ftftifiscl 'K f t te a  v m  ftu te if tf ti ' isiitaisiaxAi m m - 
ftft ftdtfftcrivft iw to  fte te rt- s x  >'c«r «M Idwmi 
ift a  cft««teMt cftBdfeteK WumtWmiiA- i te m -  M L ^
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
pgfy4i^...g£Higfi t$0|
K ete ftft '4  tM e A  I t e i  E rt» ta  «Ai: t e ’arft*c* f t e i  
S «  BE&K'AID A m  'iMAi. » S a S
C¥^*;0i(C3S 
I ffft e  B eed m  A -SS, i t e t t o  Tftrr«s S-SMI 
€iem. M ftrte  4 - P S
Praprty For S ilt;
«BD®Oit»l aOMSI. 
f t e ^ f tc e .  .cftrpart, 
.. t e t e f t ta t ,  A il kmm]
j>jkjtftrftMKy|yf jy ^“TPr jgftafttaftF̂P: “““■ ~r-r ̂
roftff.. m  • '  <*te ItoJ
Mftli rnmwm- ir iteM rti 
C m r n m m m  I M ,  rnkmAmm^'
■ sgiWigĝ
w A m m m ^ w m ..... , „„
CwfeVftl i%ft:'ft ,S«r%te 
to €kvwf« ft ta j t
vtoiis®, 24 i» iw , 4 to«* C te ix i*  Sexvac* MAtxm, t
sae ritec s  »  te a *
wf« ftwi itfffti**. m m  I  b m t tad: 
nt-w»t Kifft. swm m oii
t e m ' 2 >«*r» bm
mm m d fk -u m t 
«Ks. F-iky rnsm-md k m , t m i  
v m im t mmsmxy mw 
»  t e  tifBi «■•*»•' A#fsy m 
wjitsag Ift liSft Cittftfefftl Ss..i 
Fnac#' Gftoa-|fe, 'E-C-. xtfttorg 
mu-tem tftpia'iewr*., »V'ft.ijftlK»- 
ity ft« | { t o f t  ^
aw
.ftgygttssftffw ftatewfev.# a t aegtsf^. 
• m « 0  4 f t» w * a  tol«a$ t e r iw #
;. ftiita fftfeaetsii, m-.
, toaiffiS tm itecy. Tf"# ftto ro*- l&t m,4ta ftwtel 
■ilMpiiljMMMt feftes, fwe«w« F«r•w ftt  •g p g p .f t i  j» |sw *»te|. ftmi* % t e -
M a te  '8^3641ftWNP'IW*. r 
Aim.., SW t.  CmitpnF-
m  m  m  Mi
h n i B K  8«>BCM3ai a f a b t -
m e m , W fv  cw pto , 
t e t e ?  f f t t e t e .  eftfeta TY',.
rftftp fttal |te i«et* tar- M tate
'C t e t  A j ^  ISM S ta r te d  Aim-
C « M taT  F A W '- I  BEDBODII 
tftxeiy w i .  t e t e d !  K fmm. ftoitetfttar ftii ta»B#? f»ê  
uex, MSI f t t e i i l d  A w . f« ta-
"UffTESOS i» U f ia : t -U S Q
m » m m  l t d .CItoL. ttltarmafee. Itei Uewip- 'iftcat ftid Mitevftte PlajaiAt 
ift ftftSiiMibMi ftfiii ’•*' j
"W B IIE . ILAKK ftftd SPARK 
ygyf 8  -Cl*
Iftitif Stirwynr*.LffftI Saw?# — Riî ii af Wt? 
lUO Witaf Mr«el • W S S a i  
K fttem a. R.C.
0!*K ' AK» ' 'n m  'm a m m
* w t e  t e a t e f t t a  ■mtmmtf 
R e t e t e f t t e ,  r»*i«e. r i * « t e  < 
TV. & % teft V sft. T te fita fti 
m U M . «
m E  REDROOM' LW U RA ’M » '
*4 toftiftfflMtai iwift. ffi'A t#  tta  
Wftftto, R t e  tfOM . ftv ftte te  
lift?  l «  m  iJW K f tif te  C rtfr 
e« il. T f l t l t e f t t  ISMSBS,
R. C. WANNOP
A ASSOCIATES L'll?. 
O a t e i t a i  E&ttateft 
Sim uwm l, itte'fttoie 
m  RERKAKO AVE. 
KELOWNA. B C
DELUXE O K I BEDROOM 
« a te . * i »  ft 2 tetrm ara ftad ft 
riiff tiite t bftr-Mlar iWift. Vic- 
tori# Mftjwa. T r i ^ t e a  MS-
THREE ROOM SUITE WITH
fefttaroora. f u m t e d .  t e  » » t« r 
•ad  i# * tta f  i i  iu te ta ta  SM |* f  
iiXJBta., Avftiiftblft Jttaft I- 
m i  K irb tar SL
WHY ROT LIST WfTB L ^ t  
Vft fttod ta l i  te u r  uM  tMs ? w r  9sm *  h&&  
fuawmm 0 m  my w tte  Brn ta t e  ¥*!#?.
Y w  'l#'ftM''¥'lftrfe te B ll? 'lte ta ''if t  t e  lE x te f t ' O T P  #%. BT 
•to) ««# t e r k  f e w  ftftift, if tte f ' »«ta te w l?  xtata
to  t e  iftk*?? P t o t e  fftjfptoi, c i t e  ta  # te « , l i x t e  im te
t l  * I i  w m  f e r te w * . » '•'»  m m .  »«*»» i f  *  m  
d m  Ifa tlf; iM f t  i a i f t e t i  k m  («•*  ta  fsR
*0ftat»; ft*! I b te te s  ft'toc ta 'feftwrate iiwwMcL Otoy 
I  ?«ftTf eto. Aft H  *w * to lito l. 't* * m  *e t t e ?  t l t L  t  
U m m tm . .  M s te c  t e  t e *  « « ,. m m  O i t e  » •% «  
STSn. M IS .
KE LOWNA REALTY L t d .
IS IH t)  MS B te ta rd  A w -«to teeef IteeA R tf te to  t'MBSil 
MORTGAGE IKH««Y AVAILABIJE lALJL A REA fi
C , 'T t e e r  tta#*»r»i®*» M SM  
m  I m m  i  F ttaB taR  i *M M  
I H ftte#  I W SH
acRsis wm 'sale.: mm̂ :
by Btwtmwf C te im itk *  i a ;  
S m  fttaB «wr m m  : f t e i  Ia r *. 
te if f t  to  pam  toKtetag- 'W#' 
t e t a  t e  4smw m rm rn , q te s t?  
KHA h m m w  P te ®  m ® S » -
tf
SIM fi t  FItn iita  •Gfftto Dftvta 
B. K n e t e  
Biiftft Kftita 
€L  Ftatatol .
J .  F »*«0  
M. O. Dick 
V«f» 5 i»t«r S ? m  
Mr§. F, BftiTT S A ia  
D. W, C t e f t  . * -i» »
fAM)sno RI
J. Bftfeey .. lAflSI
I I . ¥ ftf tto c « « 4  . . . . . . .  M a t
f r e e  PROPERTY  
CATALOGUE AT 
YOUR R EQ U IST
KHA HOME POE sale IK
IjtetaK fy S - t e v w a ,  I2». 
Lftftftaii A m . I3 ,lf l  tem a, k u  
v m w t M m m  * t iH^-' m m tm .. 
I te iw  r  A K, Steftiter Os»?t-(I




iM m m k c m  a k o
A ti» E '£ M f .¥ f S
r o t  SM.E.
aCM fSHATE ATfEKTSOK 
'TO #f j .  R E P iiiS '
W m# L i t  t e t e *  ta  
I 't e ?  ta
PO, Rm S 
V A K c m iV T t  :* R -o .
•StaSIR
|3S. H ip  W w tto, 
i F a t o i
|M LBii:A i, ELCLFflt^viST -  
I laa®. .isittei Lm c ftsxi 
' umaMy -ftita wvieawmt*. t e a u 4  
to  fftsrokftr a i t i  t s a te to  sasi^* 
*BC* ftita rfttot ■t>''pa.,|
ftiOaki 'to fts».)»'l. ivmd. Ita* pMi>- 
t f .  f t o  m ut% »w  sto.ftj* 
i& ©4* tftiwsaxitssg' ta  t e f t  ISSI. 
K te ftS *  I ta d f  C'j»artta-- ®T
D m x ..
>%»a aastt ta  cft-rft' We to*- 
. |4ft't»vtv ,t«w a w w *  m
| « :  « «  fcitta tatowto te r ta i -mmf
'YEA»:;”"'TSi»EE MSSROOM.. W AKTOI; ♦ L .m M  lOAK,.,
ta i to  'ta te w f ti te  t o ,  c te teu jfft-Q A B  a  m w  x’fticy  --' wji w  'm  m » L
»ta*, A a t e t e  rmttai: a te il tei# 'SSI, K ttem ft D ill?  tea*«i '* ^  yj,| y j |
K W t e t e  fcmr tes®,. T « to ,j» r . S s i j ......................
K P f  .1 m m m m  k h a  «  a.=,. « *
t t e t e 'M *  t e i r i t e  Ax'm. psk;iw fS fJteg**  ' * ■" ' '
rifty-rm m m i ^  I  .ijf ' ^ l . i  *fftfteW t fl,ASf. taiit aaaiScaHtou m i 4  
to w a- F to  itoaiasftta*  r»IS| f̂ towfer Ctoaawtte
2SSI
THRRE'" 'BEDROOM HOME 
m im  tm p m k  fail t o t e w e t  « •
i l  ftcf# t o  ta BaOitol, MM 
b m m .. T e ie p te ta  H B M il «»* 
toP t Sftfeirte?. *Si
♦
90 Artkki furA t * i W  tA D Y  FOR
IN MEMORIAM VERSE 
A f to to t t te  to  m M A tiw  w t e  
few lift* ta  ia  MctaorMitai l i  «a
ktatei Mt Tk* DBSlf
O R te . Ia  Mftfltartftmft a ra  ftifr 
cteftiS uafe) S fe ta. 4ftf p m a A  
tax p u te c f t t t e  if  pM  vtaK  
c®«ta to  msr C tftteftad  O nate*  
ftftd Btftlta ft fttoftcttoa o r 'tatft- 
pfeoM tar ft tr« la « l A te r r i t i r  to 
fttito, ?oit n  t e  riMtc* to an •porototata '’«»• I* mrtfeftf 
t e  la  Mrmortftm. Dtal MtoWS,
P)WT9GRAI*IIY
OWNER S E L U I«  CQMrOBT- 
ftU* S b w k m m  fftmil? ton ie , 
I Ita tk  bum |* r k  ftad Utae. fto  •icslt. Ai!!!!? ®e C*mMi0m 
o tm  f  F-m- D i
vm SALE ~ «
ftll? iUill q teM ? »icr«« i  r A
p t4 a t* .  8 m m k i  t e  T m  T i i to te w  W .
wftiL I I  tacti JLaft? tp * f tle i4 ; |# ta a-, ^ __




m m  Pftfttee? Stroto 
O a ra tr  P ftftte t?  aad  Wrto
LARGE I BEDROOM SUfTE. 
m im  tw rp A , f t e r i to  ftjptotftte*. 
CSftitacl 4 TV. T te  Ifttaa ter. 
tte o f t M54SSI. tf
2. Deaths
11. Business Personal
0 .%  BEDROOM BASEMENT 
(ulta ta r  rroL  iriwftta ftofemoc#. 
T tta iito e t TSWiDaL_________ 0 4
17. Rooms for Rent
SL£Ef*IKO ROOMS IN p t t to l t  
t o t e .  I t e  r i a t  b f  t e  
Cftprt ftfCft. Tclftftatoft M3-4TT1 
t m  B ow n. tf
W AUUXY -« ItawTtocft llfT 
mftft, to 1044 Lftwftoa A?#.. 
D f tt te  ft»»y )a t e  K r te a f t  
Geitafft) lloetotft) ou Mft? I . IBM 
ftt t e  ftf# to  M yrftfft. Fiairrft) 
*er\1ce» alU to  to k i from T to  
G f to te  Chftpr), l t l4  Brm ftfd 
A vr„ no W ednetday, May 11. ft) 
II.OO ft r,f.. t e  V f«. D. 8. Cfttch- 
not* toftdftUng. in ta rm ro t wtU 
l o l t e  In t e  O ftrdrn to  Dcvo- 
ttatt, lA lttto iw  liM M trtal Pftfk 
M r. Wftllil#? )• fturvivftd by Wl 
tavtfig wita UlUftii; two dftugl). 
ta r i ,  Q ertrw ta iM ri. J .  Coultrr)
twUi in CftllfMrnift: and im« too 
lla rtod  to Toronto. Flv* grand- 
cb tid m i and on* e iitc r atao 
fturvtv*. T to  Iftinlly r« i«e*l i»  
i t e c r a  ptaftft*. T to i*  wiihtog 
m ay mak# donaitona to t e  
E ftitrm  S tar Canc#r D rriitog  
Fund. O arkft and Dixon hava 
be«o fto tnu tad  with t e  a n a o g ^  
. menta.   "B
PIAKOTUKIKO AKD REPAIR 
tog, alao ©fgftft* and to ftfrr 
toanoft. PrtofwlfiOftl »»rk  to tb  
r ta e o o a te  rate*. Ti2-lS2*. tf
P R O rm iO X A L  A L T E R A -  
ttoo* and re-»ttlteg Iftdtat* fa ih  
ton*. T rlff to n #  TC-bSOl. DM  
lutw tt S t  0
D B A m n i ^ E K T L Y  MADE 
and bung. B rdeprrad t mftd* to 
m raturft. F rea  reU m atto. D te a  
Cw f*t Pbooft 7<0.24I7. «
DRAPERY RODS. CUSTTOM 
to tta llittan , tttafiU M i. w d p tb  
m m L  fepftlr. Ororge, 741-2045.
M-W-r-2S1
FLOWERS
Coovay your tbougbtful 
m eieag* to Um* ot aorrow.
KAREN'S FLOWER BASKET
451 Leon Ava. 7B2-3tl9
M. W. h \ tf
4 . Engagements
E D L -ID R T N E Y  -  Mr. and 
M rs. J .  Eb) of R utland announce 
the engagem ent of their young- 
eat daughter, OaU M arie to 
G ary Fortney, only son ol Mr. 
and Mrs. E arl Fortney of R ut 
land. The wedding wW ta to  
place Saturday, J« ly  *. *f S'®® 
p.m . to St. T heresa 'a  Catholic 
Church with F a th e r F . L. Flynij 
officiating._________________ «B
f u r n is h e d  U G H T HOUSE- 
keeping room, no childr«i, 
itfttlem aa  yceferred, 1«® E t e l  
St.. »#»t ttoor. tf j
nERN A ¥D  ID D O E ROOMS 
for rcnL ftlio bcw#*ke#tong. t i l  
Bernard Ave. Ptuin e  7 0 -0 1 5 . tf
LADY 
•boot 2M
ORCHARD AND HOME -  PEACHIAND
& 9 tf9  cfcltiuidi ©tt Â *©ttsi© with © l|^©(a©iftd
L w  S “  1 -. M .. t  te r  PW—  - t e .  « - • •  •
w tta  lom e iocome. T to  b o t e  t o i  two to d ,ro ^ * . t e a  
ta,g room , 4 rtoc#' bath , m odrtn  k ite too . T to  orriSard w 
mcH'Uy f to r r ta i  and p c a t to i  mtta 
p lu te .  FUU be*  to  trrigattoo e q u lp te o t i t e  e t e r  *.*tr»i. 
M  p rito  HSJMt mitb about %  down*. MUL
JOHNSTON REALTY
A N D  IN’S U R A N C E  A G E N C Y  L T D . 
t i l  BERNARD AVE. p m U fE  WM8M
E v ie ta p t
Mrm EUa Baker . .  M e *  E nd# 0 * « to m  .
Jo e  Fteck . . . .  4-MM Ed Roaa ...........  A W *
NEW TWO BEDROOM HOME, 
wtiiiy m m .  i r  a i r  on Ben- 
iNwlta Roftd. On* »fr»  tot, ear. 
peri, r ie a r  Ud*. T r lr i te n e  7«J» 
t t e .  t i t
5.1 ACRES W 'm i 'S k U tX  
ro « .a ff, ipaod aoU nod irrigattan. 
1 mitae f r « a  Vfinen- Full 
p rk *  l l j e e ,  TY'trpbone 14S4WM.
231
m a g :^  al»o tuner steieia m'ulu- 
l i j r r ;  AM-FM »'utMna«e i.i*rw  
ia^lioitor. IS-2S.M0 CPS; 12 
tut*'*, t  d iofiti. Ptoa® TttalAiC 
ftfter i  p.m.. on wfekfaxdt m  
writ*' P.O. Be* J72. Weriba«k..
237
f«r W'Cftkmg ntaTi;er in Cle« 
MMsr* area. 1'«flei'*a®e 5g$-4S2l F'M and I-®0 P-*®»
tt
CLEAN" UP."" "PAINT" U P " " -  
S^uMg pftiftt fcft)#, 2®**' to l all 
iimftbl? paiftte May I  to May Bi. 
T re ftd g te  Pfttal A iop toy  L*d , 
(itoa* m i D I ,  14)1 Pateo#,? » -m
ROOM FOR RENT, 
p rc le ited . Available 
•lay  15. Phone 742-4IS7.
12. Parsoniis
JAMES KENNETH M cNEIL 
22 year# old, 5 '4", Wu# ^ e i  be­
lieved to have been ta Kelowna 
Sept. o r Oct., IW5. Would «ny- 
one with Information pleaift 
w rite to p a rru ti, Mr. and Mra. 
J .  McNeil, Box 1054, Sidney 
B.C, a®
CARS OR TRUCKS -  IF  YOU 
want to sell, buy or trade. For 
a deal fa ir for all, why not aee 
Paul from G arry’a ilu ik y  Ser­
vice, 542 Bernard Avenue. 
Phone 762-0543. Your Renault 
dealer. 253
18. Room and Board
DOABD AND n O O «  XT ! » »
Ambrosi Road, preferably buil- 
neaa folk. Telejtoooe 742A560, 
1840? tofWer -' ' '■ II
GOOD BOARD AND ROOM, 
Shop# Capri a rea , Pbooe 762- 
4432. tf
ROOM AND BOARD FOR A  
working gentleman. Available 
May 1. Teiej»bon# 763-2730. U
ROOM AND BOARD FOR 
gentleman. Cheaper If aharing. 
I»bon# 762-8577. 237
8  ACRES -  VIEW ORCHARD
Comfdetft with trrtgatloo equlpmeoL Apto«*. p ra ra  ftad 
•aaorted young Ueea. Located on Joe Rich Road i%  milea 
from  Rutland. Owner will conalder any reatonabta otfar. 
Phone George Trim ble 2-0687. M IS .
m o r t g a g e  m o n e y  f o r  r e a l  ESTATE
OKANAGAN REALTY LTD.
H arvey Pom renke 2-0742; Bill Jurom e 5-5677; E rn ie Zeron 
M232; Hugh T alt 2S168; George Silveater 2-3516; A rt Day 
4-4170; A. Salloum 2-2673; Harold Denney 24421.
FOR SALE BY OWNER -
New 3 todroom  to m e, full 
b a a e m te . canw rt, tood toe*- 
tiaau I14JOO. P to o t 7M40S8. 
___________   IM
LARGE FOURPLEX̂ '̂ ŵiTH 
tov*t'ly owner aulL f «  sal# by 
owner. Telepbaoe 7124116. 218
iNEW MODERN 1 BEDROOM 
I NllA hom e oo 1411 Ftam iih S t  
Small down payment. 235
c m r  U3T WA50, LOCATED 
rioae lo  Shop* Capri. 60* x 140 
Pbone 7i24$31. 234
YEAR E.KO CLEARANCE 
MSl# OB used tm w r t t r r # ,  cash 
regt.Hier# ftisd ftddtRg marhme# 
a t tew, haw prwei,. P too#  7*2- 
S jai. Ok'ftftagaa M atteoera, WI 
Ik tn a rd . 237
l!Om;LKLLI%K FOR'" l' LADY
Oeep 4a. 'TeltttoM* Jgl-iaH .
tt
36. He!p Wanted, 
Male or Female
PLANTS, 25 KINDS PEREN- 
B iftl-teneia), m k n f ,  etc- Bed 
dmg ptftBl# and geranJ'um* 
ready May l5Ut FaiftB. H art­




ALCOHOLICS ANONYMOUS -  
Write P.O. Box 587, Kelowna, 
B.C. or tolcpbone 764-4250, 763- 
2410. if
W A N T E D  -  PERMANENT 
board and lodging In cultured 
home. Elderly gentlem an. How- 
den, G allagher Lake, Oliver.
228. 234, 240
KELOWNA i-AWN MOWING 
ncrvice or odd Joba. Telephone 
763-2482. 238
WANTED -  lA R G E  HOUSE 
in the Kelowna area. Not In city 
llmltn. Will lease. Reputable 
•m ily. Phone 7624787, tf
15. Houses for Rent
6. Card of Thanks
f  wISH TO EXPRESS MY a ¥  
piJelftUon to t e  8tftff to K#lr
! S ? c L s S * S ? r :© u«ivewaaa,y  ------------ ------ --
excellent trefttm ent I wa# glvan 
during my atay there toat 
wreek. - M r ,  John McKergou
8. Coming Events
IHnREND
MODERN 2 ft IDROOM U PPER 
fourplex un ,„  ha i large living 
room, kitchen with eating area, 
utiilW room , garage with ator- 
age. Cloae to ihopptog centre 
and In park  area, 800.00, Avail- 
ablft ia t June. Phone Mldvftlley 
Realty Ltd. Phone 1654157.
238
j i to o r  Hoapltat AuM ary ••Bloa- 
Bom Tim e B'ftlr" Wednesday 
M ay 11 a t  * P bb “" . . W * ! ]  
ground#. Pony rldea. hot doga 
and Ice cream , game# ^and 
comIca, home cooking, dellca 
teaaeni pailo, handcrafta, Dutcl 
• t a u e t to ^  '* ■
noon teat.
THE
J im E  I  -  SMALLER TY PE 
bedroom home. Full e lec tro  
teat, range connection, eleolrlo 
K»f w ater, autom atic waaher 
Ho^tJpr*8M '*pai'*ntonth-to*re* 
liable partlea, w ater Included, 
Tcloidtone 76846W after B;30 or 
wcakendn- 230
F o rta W a
inagft aalo an d  Satob;
day . May 14, Legion Hall, 2:00 
tarn, f b r  ptok’up to  clean
ru m ip afa , eaH W -4I3I of ^  
I70K » •
WANTED -  REASONABLY 
[)riced accommodation for work­
ing couple and I school agetl 
child. By May 16. 762-4743. 234
20. Wanted To Rent
SMALL FURNISHED HOME 
or 1-2 bedroom furnished or 
unfuritlahed lakeabore home, 
763-2354 after 6 p.m. o r >-® P ju ,
M-T-tf
WANTED TO LEASE LARGE
toMflOUl J t o t e f  
unfurnished, Plcaao w rite ful 
(ietnila and picture, Box 1267, 
Daily Courier. _________234
m k lE b lA T E  POSSESSIPN, 2 
bedrooms, no steps, auto, elec­
tric heat, atovc, refrigerator, 
drapesi carpet, Ideal f o r  
couple, •125.00. 2435 Taylor 
Croacritt, call 7624096. 238
R im n £ D « fiN au 8 H ,.» w » m .. 
rccjulre 2 bedroom furnlshet 
house or apartm ent. Highest re- 
forencea. By May I7th or Juno 
1st. Telephone 762-2614. 238
t h r e e  BEDROOM HOME IN 
Kelowna by July I. Contact J  





' VIU consider LOW DOWN 
PAYMENT on thla attracUve 
; bedroom doll houic. Cloae 
to  lake. Fireplace, w /w  car­
pet, picture window, dining 
a rea , nnodem kltchani van- 
ty bathroom  and a covered 
tatlo for aum m er enjoyment. 
S’ow vacant and beautiful 
zard needs care. MIJI. Phone 
lira. Olivia Worafold, Homo 
Phone 24895,
Revenue Honje
Close to  Vocational School. 4 
yeara old with 3 bedrooms 
on main floor. Suite ond 2 
m ore bedrooma downatolra. 
Widower m ust sell. Thla Is an 
excellent buy! Live for free 
nnd aet a few extra dollars 
aside. Excl. Phono Mrs. 
Olivia Worsfold. Home Phone 
24895,
m o d e r n  2 BEDROOM DUP.
lately. 712 
^ a y m tr  Ave., •M - - _  . 
month. Phone 762-0437, Oceola 
R t i U y - , L t d .     v„,„.„of m  . . . THREE.BEDROOM .HOM E-JV
V S J  Xelowna Daily Courier,
’ ' P.LT. 8Vk% Intorest. Telephone
it* CALL 7624441 '76J4696. 236
WOODSDALE HOME — 2 bed­
room, m odem , I storey home, 
targe living room, dining room 
and cabinet kitchen, 2 piece 
bath. U r g e  lot 79*x225', private 
w ater system. Cloae to Wooda- 
dale. Full price 114.000.00 
14,000.00 down. For details write 
or phone: E n d erl^  Agencies 
Ltd., 3410 Coldstream Ave., Ver 
non, B.C. Phone 542-7937.
235
OWNER t r a n s f e r r e d ! 3 
Mdroom house. Wall W wall 
c a r p e t s  throughout, llvlni 
room, dining room and bcd_ 
rooms. Fireplace, sundeck anc 
cBiiwrt. Partially-finished rum 
pus room, extra bedroom in 
basement. Cloae to school In 
new subdivision. Eleven monthi 
old. Telephone 7624730. «
Motel
Tills Motel consuls of 10 
units plus 4 room living 
quarters. Situated across tho 
stree t from an excelten 
bench and park, and could 
show a  net of about 810,000. 
Buy now and take ndvnntngo 
•of*th6»iHmmep»trade,*»Ful 
P rice  only $76,000. Excl. Cal 
J .  Slealnger 2-6874 o\’enlngs.
Hoover Realty
LTD.
426 Bernard Ave., Kelowna 
Pbone 7624030 ^
W alt M o o rft   24056
.iiiEfifli.il it t iR ii«ftiiift»a*saaJfe3Kyi
NEW 2 BEDROOM MODERN 
home, very taw price. Must »ell 
immediately. Telephone 7*5- 
6)5) B rjtien  Road. 2)0
IA k S h ORE  IzOT, WECT- 
slde, 1,6 acres, 75’ frontage. In 
taHWtiM aiiniiy btaTt •  m lk a  
from town. M.90O. Telephone 
7624926. _____________ 236
. » x W K ?
500, c lear title. Reasonable 
term s. Phone 763-2769. 237
CITY LOT FOR SA IJl, TELE- 
phona 7654561 for further par- 
iculara. tf
SPECIAL STOCK REDUCTION 
ta le , tyiwwriters and ftdding 
machlnea from 133. 'Tempo*' 
to  th# Param ount Theatre. 
Telepton# 7C-3200. tl
chthftftiher, perfect comllttan 
$125.00. Telephone 764-47fi.
S t
WANTTID -  SWIMMING IN. 
•trwf'Uw and L tfefuard- A.iPS'i)- 
t u r n *  *r# tev.ted, by t e  
CowncU. f««- t to  potitteft to  
iwlmming imit'wctor ftod We* 
guard, ftt' t e  O m yrn*  C*>mm»t»- 
Jl? Park brach h,* t to  m ««thi 
fa July and Aug«»t AwteftUons 
rtouM  *l*t« ftse, i,»!ary e*p#cV 
ed nod qtt*'lif*fftiK«i t& dudag 
what medaSlton.*, m edali a.ti4 
cettifk'ftte* psued to’ t e  Ro>*l 
l i f e  Savmg Socttt? , Canadian 
Red Cro--* «;>r oihrr lociely •* • 
held. AM'Ikalioo* ftte t»'> h* 
addret*cd to M unlnital Clerk, 
The Coirewslkm fa the Vlllig# 
fa O»ov<x»», P O  Box 301, 
Osoyoof. B C . fttvt ft ill to  re­
ceived up to 5 p m  Mnrulfty, 
S r d  Slay. 19*4 R. G . Smith. 
M unklital CIciK. M-240
'i\
LIGITt  STTEEL DUMPBOX 6'6 ” 
xl2*. tuitable for fm all tarwlem 
truck, W5000. Telejtoutf 762-
23*1. aw
i l l  FI COMBINATION CAB- 
Inct model. Apply 1905 Pandosy 
SliftSL-'liftkMKM*^
TH R EE BEDROOM HOUSE for 
alft o r rent, %  finished. Apply: 
So* 12. Cascade, B.C^ ^
LOT FOR SALE. WxtOO*, AT 
ChrlaUna U k e , B.C. Telephone 
7684507. 238
TWO BEDROOM HOUSE FOR 
sale, close in, 810,000 cash. 
Phone 762-4780. after 6. 236
o n e  l a k e s h o r e  l o t  a t
Poplar Point, beautiful view 
110' on iakeahore. Price 812,■ 
6W with term s. Another awel 
building lot bordering take, 
trees, shrubs, city water. Price 
15,750 with only 81,250 down an 
rainn"# i.tonlhly. A’iuly Herbcr 
1684 Elhel bl., or dial 7624874
23
RETIRED! TRY THIS 2 LED 
room NHA home With View 0
city and lake. Features profes- 
slonally landscaped lot, oarporj 
patio, fireplace, wall to wall. 
rull#basement«wlth«flnlsbed«rect 
reatlon room and billiard table. 
Full price 817 JWO. Telephone 
762-4964.
n E w  3 b e d r o o m , f u l l  
basem ent home, carport, patio, 
wall to wall carpeting, double 
fireplace, full pitimblng, plus 
powder room. Approximately w 
acre lot, 8500 winter works 
bonus in now subdivision ta 
Rutland. Telephone 7654891 ex
NEW 3«k II P . BOLENS ROTO- 
tiller, 8175.00. Phone 7K-7772 
after 6 p.m . ___________ 0 7
GIRL'S BICYCLE FOR SALE, 
good condition. A|>ply 1344 Mi - 
Ilf Id© Road. _̂ _236
V Io IlN  FOR SALE: EXCEI 
lent tfwie as new, 845. Ptame 
762-2529. 235
NINE CUBIC FOOT REFRIG 
era to r in good condition. Price 
$50. Phone 763-2502. 236
PIANO. GOOD CONDITION 
$165. Phone 7624114. 234
24. Propsrty for Rent 30. Articles for Rent
FOR RENT -  STORE OR OF- 
flce spare , 1,100 «q. ft., located 
In now building a t 560 Groves 
Ave. Available June 1. to aso  
available If desired, Phono 762- 
4841. 237
TWO OFFICES FOR RENT, 
ground floor, front window. 
845,00 each or $85,00 for to th  
icr month. Okanagan Realty 
2-5544. 238
RENT -  NEW COMPACT 
tyiMswrlters. siwclal home rates 
no charge for delivery. 762-3202 
Okanagnn Stationers, 526 Her 
nard. 237
i i '  MERCURY TRAVEL Trailer 
for rent, $30.00 per week. Book 
now for sum m er vacation. Tele 
phone 762-2817. tf
COURIER PATTERN
OFFICE SPACE IN NEW 
building on Ellis Street. Avail­
able June 1. Telephone 762-0924.
tf
FOR RENT FOR SUMMER 
months, Underwood Standard 
TVpowrlter, 85.00 per month. 
Apply 1684 Ethel St. or dial 762- 
3874. EW
CHOICE OFFICE S P A C E  
available in 8 8i 8  building. Tele- 
plmpe 703-2049. H
OFFICE IN MEDICAL AND 
Dental Building, 1737 Pandosy, 
763-2824. 235
CAPE^COD ffTYLE IIotlSE , 3 
bcdtPQips. l  upstairs, 
corner lot ,wllh fruit trees 
raspberries, , straw berries aw 
grapes, garage and sheds. Close 
to school, I Telephone 7654l(¥
286
32. Wanted to Buy
25. Bus. Opportunities
profitable with your own w ri-  
able Von Schrocder machine. 
Good condition, 1205 or best 
offer. 763-2232. 234
WANTED! USED SELF POW 
•red  cherry picker, reaching to 
30'. Suitable for mounting on 
one ton truck. Box 1750, Ques- 
nol. 251
K EL0W N A «8U C0N D «.H A N Q  
M arket-"W o buy and sell' 




26 . Mortgages, Loans
•PROFB88!0NAb-*MGRTOAOIB
f3onsultants -  We buy, sell and 
• rra n g e  mortgages and Agree­
m ents In a ll'a reas Conventlrtrnl 
r a te s , ' flexible term s. Colllnfon 
M ortgage Agency, No, II ■ 1638 
Pantto*! StreeL I*bone 762-3713
CASH -  HIGHEST 
paid. J  A J  New and 
Goods, 1332 Ellis S t., telephone 
762-5599. M-W-F-tf
34. Help Wantod Mala
ESMAN f o r  8TEADY
jsihS C T  .
.'um crton’s Dep). Store,
fiEU A B LE'riA R D K N ER , CUT 
 grass and garden work. One 
l.|d ay  per week. Phone 762-7IR
“  2wt t
f
,.„8lWft,Ji)to«„,.eomlorI,»v'-'-"'when you ro ou homo bnso in 
his crisp, wrap^in "coffee" 
coat. It's  IndbiMjUHablo and 
onKy-KOW In cotton. Dacron. s
“ Pfim ed*P«ft'err'9478rM is'ses'-«f«** 
SI/.OS 12, 14, 16, 18, 20; 40. Size 
16 requires 27» yards 45-Inch 
fabric.
F i m  CENTS ICOc) In coins 
(no htamiiB, plensoi for each  
pattern. Print plainly SIZE, 
NAME, ADDRESS and STYLlfi 
NUMBER.
Send order to MARIAN 
MARTIN, care of Kelowna 
Dallj' Courier, Patlorn  Dept.,
SEW FOR _____
S S » w ' ' ' i f v E a N < r ' ’&
every size In puUern-pncked 
Cntnldg. 350 design Ideas, Clip 
coupon In Catalog for free iJat^ 
tern. Send 80o fo r Catalog.
36. Hilp Wantto,
H i m  i f  r m i i i
4 4  Iw cfa  t  T ra fcn i|« . U a A  t  Ttadaw
c M t y .  H iO iO T « a K .¥  j c ^
%QB S I IP f iY  'TOE, | 3 « E B G ¥ j ^ * « '^ W r i  0 m  MT. £ » « i g
m m  CMC :i« iJK 3 ®  w m ^ .  
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42. to to i For Sale
FOR SAU
1963 UNCCHN (Conlinenlal)
A t l .  A iT O M A I iC .  u m  s m
•liri
FORD HAlf-TON KONOllNE 
1963 Cabever Truck
Bi;-§s «;•)■ t a  4.eca *i
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rhaB t# a» tw? a ♦■•h.'fr'i ifrr̂ v# T r tr i■'**<...«<• ttW to*  1*4
■ F * » T ¥ B * tU > U C T l¥ o o C “ f
Z  ra te ., 4 g m d^  l O - i m  tor isilttti . g .  I t e «
IIK  MOR'RIS MtKOR 
cwwttt.«ai. gtKto tire*.
*u m«wrnftt. 
t e « #  TC41W n v
‘ h S  k i *o “ m 'e » c Cr y  c o h c t
I9&2 Coaiul. gtott f«£rftlit.»n, r »dto. T*!rpfeoo* TK-lato. £»a
good ttr#». Make ic « l  ir«»«,l,
~ ®® 44 . Trucks & Trailers
IM l VAUXHAU. VICTOR STA-'
Itonwaffw; 1»# InlrrnaUonali ifiyy a I CAN MOBILE TR A lte 
H  t i»  p ck u p . I M  D ^ e  3‘i  k «  et twwnr in food WMxlltioo. • '
C A C f’n cr  MOO OO earti No 
tfidMi. P iK te  afWr *. 78247T3-
237
w f L f N C O U T v ^ ^
Can t a  eaeUy r*etor«l. This 
wt» niak* a v * r/ me* and 
nulto rar#  lutentoW lr U t f  w n  
in IMI. Asking only tJiOOO 
Trl*t»lK»ne 76M U I. 234
m m ^ r e n ^
aedan. n ra r  naw condition, 
only 8.000 m llei, oUlI under w ar­
ranty . Phona 70-WM afttr 8 
p.m . tt
In Koing at lacrtfic* pric*. 
T railer No 18 Pandoey TValkr 
Court. Ajply a t traitor No. If.
 0 4
riRHERMAN e SPECIA L-IM 7
Wttlya Jeep, «*otnteUdjr c m -  
hauled, rtora* Inrlude i  tira i, 
steel te a t rark  and aluminum 
roof. Tcletitione 762-5001. 237
ONE OWNER IM I DODGE 440 
autom atic fordor hardtoii, iu it 
ov*r f.OOO m itoi. EacaUaiil con- 
dilion and rtaionabto . I’hone 
7«-4784.__________________  230
FORCED TO SELL ~  1962 MG. 
im m aculata condition. Financ­
ing easily arranged. Phone Mr. 
Rogers 783-2808 or 762-7821.
2.39
1937 DUICK S P E C I/u T co N - 
vertible, excellent condition. 
Telephone 763-2763 after 8 j> m.
234
1953 PONTIAC SEDAN7AUTO. 
m atic, in good condttiun. Dei<t
12’x55’, 2 bedroom house trailer. 
Fully equipped and furnished. 
Phone 7645606 after •  p.m .
235
20 FT. TRAILER. SELF-CON- 
talned, sleeps 4, Can t a  seen 
1397 Cherry Cres. Telephone 
763-2034. «
10  *55’ HOUSE TRAILER with 
8‘x40’ matching canopy. Space 
No. 16. Apple Valley T railer
Court, Telephone 762-6043. 231
1957 FORD PICKUP. DELUXE 
cab, short wheel base, wide box, 
Big 6  motor, licensed. 762-8803
234
LIBERTY HOUSE TRAILER. 
roikI condition, 35 x 6 ’. Fully 
cquliuicd, $1600. Phono 765-5295,
offer. Telephone 2-7404. 234 2-4 p.m. or after 6  p.m
Artist Contest
P rizes:
R egister ut I'in try  I'siu tc i on the W est Side R d. o r  
forw ard  the coupon below betw een M ay 6 th  to M ay 
16th. Judged by b.illoi M ay 2.1rd b y 'F ln try ’s guests. 
4 x 8  p rc-prln tcd  plmiucs arc available at site, C am ping 
g rb u n d i f o r  eon testan tf If required . All en tries becom e 
the property  of l intry,
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A winner every week!
r 'm i
l*rfi
ONLY BRITISH COLUMBIA R E S ID E N T l^ M M il
Enter Player’s big ‘Mustang-a-week- contest
Go ahead! You could easily be a winner of a lively 1966 Mustang. 
And remember, a Mustang will be given away every week — so you 
can enter again and again! It’s simple -  pick up a pack of Player’s 
Cigarettes. Just send your entry to the address below.
CONTEST RULES
Tha coniosl is opon only lo reildonta of British Columbia who ara  18 yeara 
ot aoa or older aa ol April 16th. 1066. Employeei pf lha manufaolurera ol 
Player's Cloarellei, their aoenia, tho judfllng organlzalion and members ot 
their immediate lomiiiea are  Inelifllble.
I Print your name, address and loiophone number on the rovers® side of the 
front panel of Player's Kings or any Player's Cigareltos.
) Address your entry to;
PlayeVa Kings ^
P.O. Box 200, Vancouver 1, British Columbia.
t  Mali to the above address or deposit your entry in official Player's fdustsng 
entry boxes whore provided, Any entry sent In during the contest period 
could make you eligible as a  contestant to win one of 5 Mustang Hardtops. 
So — enter often, but bo sura to mall or deposit encti entry separnioly,
5 There will bo one winner every week for live weeks, The lirSl winner will bo 
asiected from all entries received by Tuesday, May 10th; subsequent seloo- 
tions will be made from sll entries received not later »ban TuMday In each
” w o e ru h lir  tHd c l o i r  for'all in tr le i on Tuesday, June 7t f tr l8M r Selected  
entrants, in order lo win. must first answer corrsctly a time-llmlled skill- 
testing question and be qualified lo compiate a sworn declaration as to age,
6  Prizes m ust' be accepted as awarded and no substltutlona will be made.
7  All entries become the property of the manufacturers of Player’s  Cigarettes 
who will not enter Into any correspondence¥ ith  ccntestants but reserve the 
right lo publish the nam es and addresses of winners.
8  For list of winners, available on or about June a i s u  1966, send stam ped 
self-sddtessed envelope to: W innere-P layer'a  Kings. Box 6967, Vancouver 1. 
British Cblumbla.
ADDRESS YOUR ENTRY T0->PUYBR'8 KINGS,
P.O. BOX 200, VANCOUVER 1, BRITISH COLUMBIA
r i l .T B K  R l iN O S
Come on over to...Player*s Kings
. ; M I'. ' ■ ■ . J ' I'V , '■ 'I'. ! .i
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,w— ka'ta 1st ssssiursss t a x A 'f v e h l c i e s u  a  F f.54i^’‘Ceta fa* .tree.
^^Icj-ea'S* asm' ISM- I ta  *v«ara*«.: ta-- tata?-' feaita at .»•***«?«) 
u a *  stt a w ta i 'S  fa i t a  a tfis- '?» ctara^-JE w  ledwce t e  B ->
I mimm-i*9 wweatet ls«s - c««,t «*»«■ «■«*» Eim *m m  huym  »  *te'
Mo# totate* ta l i  ta* ta C A i o m u m  |vaaK#a '***?,«row- t e  te ta .  i t e  « »  a a t e t a  t e f , ^  * ta a# t e
“1 i i #  we eaww* laste? « »^.ilP ilS  i t  t m m  $ • » , .  -w,»v
M aatt «• pW tai tata« itat; l i i .  Drary testai *( a fciL-# ©asr,* ‘''tiswrtiv
5taie_tetafe ta^ta* ta'isa w t e i  f f t i  €#**»«£ t e * 4 ta te ta )
i t a  s i Ly M®- ^
tative ia Raaia&a oi t e  WtaM
C sm s’i- s i  CSttact>e-!f- ta fa  t e t




riitod la ter iite- said;
" i« tta  ti» I'a-aroic) myrnt  %e 
rflv ta j i  w #  t e w  ytai vfeat a
.IKmifai (',• » stas«^ tett* 
wmmh <« t e  »e«*. e ta to  a stt 
t a r ?  *wa tt'S ta l M t e  t a t a t a
tim m  t a  
■ 1 >-¥« t e  t t a t e e d  ta d ?
il v,-y f w s h e f i a  «  tt tatt my
,v* p'cat ttSfeciiitj' w , Bantey 
statataatetag,-' _*«#  ̂ Rj^attt, te te *  laer P«fcr4*¥a ts tta fera croiw
i .  fiiMl_ (PC—Cajsttta*. , jn s-fas-y ca te . tta*e iE*a',;- fa 'fea*»€'-M wiw» tta CtaaiiMt}.-
*"■1 tttte ttay fe»v« ta^sss* ,!,'r«a*t «fcti&w l» tesu.Mista*?.______________
'S t a te  "C re tti”  a a i  CY eetteta;
MFs a t e  p te ta t t  t e  Bmsm] 
ta u r n s m  Ita Im m . m  ta; 
xtBLmim gfaia TiilTflinnililltIf 
t e .  BeS * i»  w ata e t»  ta»»;
! wita rigta Wm retwaue ttaffaav;
‘-sseta 'tad msmmg 'Mwi n*a««t9- 
tad c lte ite  toftSB taste?:**® 
few fa > » « fa  -«l l e t t e r  momm 
ta*
; f t a  w9**mmmA t e t a *  ?#
'•(Wristett *hm m»~
mmM *s9 w te* «fa«« %* 
taw a.
Wall Street SeYerely k ited  
To S teep d  Loss Since '12
N f *  m m  lAF'^-^fta *m0
t e t a f a  t e »  '•*»»♦ ww» W-- 
„ t e  w te s y  t e  taf**'
s lp . i t e  w ««i *w«w«s$»tte '
' -’t e  fetant c i ' t e  -fa
t e ?  -M- tW- 
■fta s tg j  w t e  »-ta t e  w«ff-i8-
i i s s t  t e  « te  te *
s'teieMik) w « t .̂-¥* 
*s tisw? 'fta' 
t i  %=»f ■ %ta
t t te y  ¥K t e  *rv:b''^w<*
pvv.sttt otafff F»f!f ;« wa» » -
iffli'sattt tfa Pisf 1„ iSfel 
Vfat*w»e fa il...t!?J ,<iK»’t idrnt* 
- w *i p ik tt ta} t s s iS ta t t t  w ita St.-
Me iH'b’i'iibiii. w»3ti*. ii
■;?*!. t e  ,‘«w« t e  r*«'-
-3.iFw»| '>ei.F» fa i:a'!y«i)Sfate»it 
-w» Et«ik**.a,a iwwet petet i t e  
trittt te »nwt«-« feast
f a f  “'W i»te4tfaf i  t  a  t « J 
afftM  .'fatetw 
«fe;Wc|i ktatofa-
w m  Im  wfae _.......,
fc-Ji tacs,-j-teii»ly ttatataf
k*ii cyc’f- Hj 'Sfta«taastt taitt 
t e  fa$«-s'«wi moiimAy fe ta
»■»* ' i  » # *  afa  * ta
; '"ffw p \ f a  ta t e i  I  am
«inv.,'"‘ l»f' *«,»?
FACES o r  FEAR ON VIET NAM  WAR
w«us\tai
  ia  a  w *  i t e a ?
taa t a* ♦ V S
ft» «  wfata* *yw« te
t»fe« ttiWB te  a  <;4*W-»3 ititeri's*-
Ifcftfa- 'fl****-, »»*f •
cftrrj'-iftg # V;i?i t-s«t 
stattt-, ww«. robfaitei »# fey ■(•’.§-
SMii iS».i.\ii« te a  *■«**
«Wt * j-psWNl̂ 'iste
WE»W SS -«s,ltese »iW'^we*;t «l 
§ * m «  T tay  t a w « l  te  t a
« lV » id  te  wtato. t a t  w «i« ftet 
w'-teiBiwaMit atetatt im  etafw
m .
GORDON HAS FEAR F ( «  UBERAIS
Waffling Threat Could Be Fatal
*ta  t« * d  te-'ta ite tt * t a / f t e  fa  , t a l  b ta *  te
fcti-a te,.w*l t t m t i  tec&toiw^ta
'Am -ftftF# t a  ie*r* t e  .----------- - - . .
■mtks wmy ''tawlfit” *  t-iitew*,; w*i4s tf** i.wr«ia*t feweiif*̂
c*w l» ta  fa «*>■ *— fa;
mtt ttrlitaftt* pai--:«*•»«»■ wfatt). » t3J« 4 tw»a.Ba-
Um«  te  Caewttii t3«« *;ta
I f ' « A m , tafa t e  E v « w ; 
fetawm) (ia*«» mmmx*f, -'»») « fl,41»I.E  n;:SCE 
m tht *«Tf »«)j ta «*l»l" -'Ifet yferrsi n»ri>' ri.e waffle 
Hr *•-«! Ita' litariii |'«-r1-y h u  m ta*V'e« ttata two jiiisatirfss.,
tew *  w lleraifeies t e  t e  tetuse-1 lu tb r  ta4«' iis»i hy u» tttsaaf ftft
"We r*# #ttta« B rauth>y> Wffii':}** fate*,e4tt* Tfeis is
ree&rrtwws* mnm iuB 9 0
*ileci«as wtefe fiteS fa pstaittee, 
ft CfaawriW »:i*?(M«V. *f*ta to! toe witai Kwetfat fa te  te i
larta tatafil P»rt> -
He e*.;isi ta A m  » l  ta'liew 
» **«.»«.. Liber*!
fArtj *'»» t«"r«)fau3Ijp WMstjrie 
»':«-» Ita Ke* te«oirrs«r ar 
Pt&gieim* Cte&efvstJte i«r- 
Uet--
Kitf rou-ia toe y ta iiil iMiriy 
-uj'vne fey ftstot-’y-fi* '■'* cle*i'l.v
  tAJCfAfEX
‘■Yta mmmm'*. ms i*®a»4.
ftW'f sfaatt wr i « q #  wSi'taiefa-j tf » «  few * »*w»«t,"" tate Mr.. iM- "■- - ■ 'Ttal.î iajB Finttty te t teft'Ws! M-»- 
-Uapayer w  *»? vfaw, few* sta ; i^r* rebtosw nw'ssal , . . .  ..„- ,Irq t̂ to p*y tewwvtar ta te**;' ,gte».s *t fefl ite «)s<«««fel»' ptets-.'tefa W'«'i.,!y -tfci:if;>’,.er fa »3 Iftatt ta tefatt $m tâ  #tavta -|fê »y,_ te» w<mk W'taid .taS'« m 
iftroite fey t e  *fato*te-" ''.wstad t e  * « «  t e s  I 'Mr, Bewis* tatt'ftcWii,jwr* 'ta»»t taitett »««*astiy‘ ^ Bm* iwte«1*1 te  tefa te'fa W'Sfa #>«**«■»; t e  mm%m ».■*» %myrnm\-ftetott ;fta.rt*)ifei 'Wtef tote’ te rwlte-.wly tetfeto t e  ffetwmwtofa 'tteSW-; ftvtofeta- te  mt mw*
tokte wfadfa. rw w tel 'tesfe- mim mi te  Ifeto tow» »- -fttotofal *w«r*it eetoitt t e  toy wte « te* fa ?.«S 'toritte -fate  ite  .wt i« M tt rnmmd a«
— .............. , . .tausij -iitttbe-* sta -t'iss#
Ita siWiter* fa WWW •  *&*»*»., t e  &»». :W,ai,!pini.fe -is.«£«i.»¥i!y: ;lta tei *.«* Iss' MiM te
toati taf*j ) t e  * y ^ r ; .ta  -id... t e  ttafi*)-:! M'-ntar*
lifari. faifafata fa 'te rrtef m-
fefeM. m  I** »•**« fa' *«wJs»yw 
iifeei St .tet W'.ay- 
Tta s«Witi'acŵ  i t e i t  wifa '«tea'. 
impros«sK«te 'tatett tt»W« fa:
m e  tawr’s -rswwptav r»t«* * mm0 vmW tm\ «te fa tee
tta '*«:* ■iilitatt i€,
Asiii,.'.>'i-'ii Agmes ttai i.'l*i«“. 
PiM'ii) '.s>y feaei'wi faSir-yiiJi *iffl 
es-ssiferiiii afa 1144*  ya s'j«.#te • ;l».a fa tti.«w;jy*L*ty .yrtvi tlfct) 
Slres't. Ifaiij# 'Slit-fawsRts, ta%;.-
m$ fa -tti* watfe t e  nutef^faTOe 
to f t*  tofa %ta '%'yw-s.tw fa p to  
I stok fa? in t e  itefaa
I fa pitt« « te e to
ito t e  taiisftr:-'* «ii»a faifc&r̂ as;!
Qwnnd M i t e
Riitosw, f » i #  i t o f a t t i f t  iiiil 
.e*r- Sate*
AM l i  fte%
m R « l i o & 1 V
l i  M tte  I te fe  « f  ifiiiMfeVlii
'Tfeii « a t to  «fa4* I t e  .fa f e te  
ptot H c «  «M * fa t e  pew tai
i»*ffltar"tep »»4 m m t 
te  t e  C-«iB!#ee*t|¥e-6.. t e t  tt * t e  
m m k  to fa  t a l t  fa t e
ia-ffiart. «ifa ftiuwcl t e  .I'lfafif-,. . . .  , .
Mr, * ; « t e  ©rtott L tefii*  
fcfart falkto* itow t p faifte i » W ': f e w te  fe ii*
te«-
AVffi rATt A r f w o r a
E «j1» r to t e  to y  t e  t o t e '  
«(,*» f*v*  p'ifaAW* •pfatyyfa to 
Ik *  * m  trwto
•EACiiEi MMf imxt
f t a  A.$»Mffa%itt f»'**'» ♦¥«*' 
fa  .to ifcrEt'S tte i  %eek W t 
II I  to M|..t.. tt* faW'ert lew "3
la ureparstiaa fee t e  
Litie.r*l lariy <y»v*«ati» »  Ckv 
ifa»r.
C « i* rv » i'ft 'e  M P* 
to«  It I* P*riiiHMait'’s ngfat t» 
l-i**.* iwAf.**ut m  i'urfe i.ff**'
» M0  »i we wttfe f a i c « w » t o e  ¥«»w»cSi.
ttoliy ^  ^  D friSIO K i
» .  " X ,  -..u*".,.,':.! »«  » « » .  t «  , l , . r
. , ^«eet* fefaai* te'? t e e  tfleet- 
t,i4.j3ijry Iteis-far DruryHe *lt4» **fa ta  -.'--T. - - ,j.,|,.yMj 
rterie* ftifa m nm *  sttowt t e  to;|^s!il t e  tafa i* W'ttfeto t e  r»ta 
Huctjc* fa rewsirtetw* to tart.yjy^,'^ *».e*win* *«teray. 
f'yrfas »r* e«.»e«tT»t*d. B«t t e  wfa iwtostifa-iy* tatewt-
  . . , «!«,* oiii TOiH'i' — ™ — -  »ifa tto.fajtar*l tarty rtaaM 0 m  » \m A  * 0  e fl» teyn » l h*t‘« »»•
|to« «»'? ta *»tartta to , fL  itrcisrai to |»r***rv# rr*iri.* •'Ifefa will I'wemft* «?’#« fir*i*4 tsteef t e
tfMttWt.*) *iU!4to'* I * , i t e  um%t ta ity . | t e  t*«*rtfa*W fa o e U | „ « ^  ewr te f tw  •** t e  yfa
totitatofaSr :.»tanB* «  tamttttfti »t ti to4,«|l H# I.»M t e  Utaril tarty 1 fa'tamen'*..'* |ta«'rr. 'Tta !».»! M'K* fa r*r#
iS iir < te .e ' '« . I« my w r . te» mt«M etfy'*B.mU 'A d m  * bm k ly  | ^ j  A Irxl fa hi* j * * ^
rtetlr' ' ftite writ ta U h V '  H f t u m  Um with Cleirly d*.|«**d to t e  prt** bete# tt**|totaiwtot fa **taie». <v*ta *UrM wea ta  I*W» . k ,,...,'-,4 tmM i«-!irie» on »lt Ita t**ur*niv*iT. ‘ Uottfr tta irotram. ttofa.
r      "  ____________________ ____ — ----------------------------------------------- ---— — l l. .. . .    ...........................................................................................         —
nusm
O A K  LODGE
R fS T  HOME
Sita.y^^* fioiD* 'A Gfooifai 
Iw' t e  r»r* fa t'ta 
JSrmi4itt*i5tt 
Mr, A M»i. C.. T, PKAOOCJt




Vk'r Alt Ao» tocAird at
1560A Water St. -  Kelowna
rilOVK 7il*M!
V a lle y  D ra f t in g  a n d  D e s ig n
i
tott#





Don't took For Us
At Our Old Address!!
WE HAVE MOVED
t o
5 3 2  BERNARD AVE.
(Premises occupied by Jack Hambleton Galleries)
B e tw e e n  E a to n s  a n d  t h e  N a t io n a l  





N O T H IN G  h a s  c h a n g e d  
b u t  o u r  a d d r e s s .
Same telephone number, same friendly 
staff to welcome you. Come in and 
ICC us, at out new location.
Robt. M.
Johnston
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